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 اﻟﺒﺎب اﻷوﻟﻰ
 ﻣﻘﺪﻣﺔ
 
 اﻟﻤﺪﺧﻞ -أ 
 اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ هѧﻲ ﻟﻐѧﺔ اﻟﻘѧﺮﺁن اﻟّﻠﻐﺔﻧﺤﻦ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﻠﻢ ﻗﺪ ﻋﺮﻓﻨﺎ أّن 
 اﻟﺸѧѧѧﺮیﻒ وهﻤѧѧѧﺎ ﻣѧѧѧﻦ اﻟﻤﺼѧѧѧﺪَریﻦ اﻷﺱﺎﺱѧѧѧﻴﻦ ﺚ ﺪیاﻟﺤѧѧѧاﻟﻜѧѧѧﺮیﻢ و
إﻧѧﺎ : " ﻟﻠﺸѧﺮیﻌﺔ اﻹﺱѧﻼﻣﻴﺔ آﻤѧﺎ ﻗѧﺎل اﷲ ﺗﻌѧﺎﻟﻰ ﻓѧﻲ آﺘﺎﺑѧﻪ اﻟﻜѧﺮیﻢ 
  1".ن ﻋﺮﺑﻴﺎ ﻟﻌﻠﻜﻢ ﺗﻌﻘﻠﻮنأﻗﺮأﻧﺰﻟﻨﺎﻩ 
 اﻟﺸѧﺮیﻒ ﺗﻮﺟѧﺪ أیﻀѧﺎ آﺘѧﺐ اﻟﺤѧﺪیﺚ ى اﻟﻘѧﺮأن اﻟﻜѧﺮیﻢ و ﺱﻮ
 ﻦ ﻓﻲ أول ﺗﻄﻮر اﻹﺱﻼم، وآﺎن هﺬﻩ اﻟﺘﻲ ﺹﻨﻔﻬﺎ اﻟﻌﻠﻤﺎء اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﻴ 
 هѧﺎ اﻟﻜﺘﺐ ﺧﺰاﺋﻦ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻹﺱѧﻼم وﺧѧﺰاﺋﻦ اﻟﻌﻠѧﻮم اﻹﺱѧﻼﻣﻴﺔ وأآﺜﺮ 
 اﻟﻌﻠﻤﺎء ﺑﻜﺘﺐ اﻟﺘﺮاث وﺑﻬﺎ یﺴѧﺘﻄﻴﻊ ﻬﺎﻴ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ،ﺱﻤ ّﺎﻟّﻠﻐﺔ ﺑ ﻣﻜﺘﻮب
ﻤﺴѧѧﺎﺋﻞ اﻟﺪیﻨﻴѧѧﺔ آﻌﻠѧѧﻢ اﻟﻔﻘѧѧﺔ ﻤѧѧﻮا اﻟ أن یﺘﻌّﻠ واﻟﻤﺴѧѧﻠﻤﺎتاﻟﻤﺴѧѧﻠﻤﻮن
وﺗﻔﺴѧѧﻴﺮ اﻟﻘѧѧﺮأن وﻋﻠѧѧﻢ اﻟﻌﻘﻴѧѧﺪة وﻏﻴﺮهѧѧﺎ ویﺘﻌﻠﻤѧѧﻮا اﻟﻤﺴѧѧﺎﺋﻞ ﻏﻴѧѧﺮ 
اﻟﺪیﻨﻴﺔ آﻌﻠﻢ اﻟﻄﻴѧﺐ وﻋﻠѧﻢ اﻟﻨﺠѧﻮم وﻋﻠѧﻢ اﻟﺤﺴѧﺎب وﻋﻠѧﻢ اﻟﻔﻼﺱѧﻔﺔ 
 .وﻏﻴﺮهﺎ
 ﻓѧѧﻲ اﻟّﻠﻐѧѧﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴѧѧﺔ هѧѧﻲ أﻓﻀѧѧﻞ اﻟّﻠﻐѧѧﺎت ﻓﻤѧѧﻦ اﻟﻤﻌѧѧﺮوف اّن 
 ﺔاﻟّﻠﻐѧѧوآѧѧﺬﻟﻚ . ﺱѧѧﻊ اﻟّﻠﻐѧѧﺎت وأﻏﻨﺎهѧѧﺎ أﻧﺤѧѧﺎء اﻟﻌѧѧﺎﻟﻢ، ﻷﻧﻬѧѧﺎ ﻣѧѧﻦ أو 
 اﻟﻤﺸﻬﻮریﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﺘﻲ یﺴѧﺘﺨﺪﻣﻬﺎ أآﺜѧﺮ ﻣѧﻦ اﻟّﻠﻐﺔاﻟﻌﺮﺑﻴﺔ هﻲ 
ﻣﺎﺋﺘﻴﻦ ﻣﻼیﻴﻦ إﻧﺴﺎﻧﺎ، وﺗﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ رﺱѧﻤﻴﺎ أآﺜѧﺮ ﻣѧﻦ ﻋﺸѧﺮیﻦ ﺑﻠѧﺪا 
 ﺱѧﻮى ﻣﻬّﻤﺔ ﻓﻰ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻴﺔ ﻟﻐﺔ  اﻟﻌﺮﺑ اﻟّﻠﻐﺔﺹﺎرت ,  ﻓﻠﺬا 2.ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ 
 .  اﻹﻧﺠﻠﻴﺰیﺔﺔﻐّﻠاﻟ
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ّن اﻟّﻠﻐѧﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴѧﺔ هѧﻲ ﻟﻐѧﺔ ﻓﻌﺮﻓﻨѧﺎ أ, ﺑﻌѧﺪ ﻧﻈﺮﻧѧﺎ إﻟѧﻰ اﻟﺸѧﺮح
 ﺟﻤѧѧﻴﻌﻬﻢ ﻟﻴﻔّﻘﻬѧѧﻮا ﻓѧѧﻰ ﻣﻬّﻤѧѧﺔ ﻟﺘﺘﻌّﻠﻤﻬѧѧﺎ اﻟﻨѧѧﺎس وﺧﺎﺹѧѧﺔ ﻟﻠﻤﺴѧѧﻠﻤﻴﻦ 
 . ﺘﻘّﺪم اﻟﺰﻣﺎن اﻹﺱﻼﻣﻴﺔ و أن ﻻیﻜﻮن ﻣﺘﺮوآًﺎ ﺑاﻟﺸﺮیﻌﺔ
ﻐѧﺔ أّﻣﻨѧﺎ اﻟﺘѧﻰ ﻟﻴﺴѧْﺖ ﻟ  اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟّﻠﻐﺔأّن , وﻣﻦ ﻣﺸﻜﻼﺗﻨﺎ اﻵن 
 اﻟّﻠﻐѧﺔ  , اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔ ﺎ ﻓﻰ ﺡﻴﺎﺗﻨﺎ آﻞ اﻟﻴﻮم واﻟﺴﺎﻋﺔ آﺎﻟّﻠﻐﺔ ﻬﻧﺴﺘﺨﺪﻣ
یﺴѧﻬﻞ ﺗﻌﻠﻴﻤﻬѧﺎ  ﻻ اﻷﺟﻨﺒﻴѧﺔ ﻟﻺﻧﺪوﻧﻴﺴѧﻴﻴﻦ اﻟﺘѧﻰاﻟّﻠﻐѧﺔاﻟﻌﺮﺑﻴѧﺔ هѧﻲ 
أآﺜѧѧُﺮ اﻟﺘﻼﻣﻴѧѧﺬ ن ﻓѧѧﻰ هѧѧﺬﻩ اﻟﺰﻣѧѧﺎن ﺽѧѧﻌَﻒ آѧѧﺎ. 3واﻟﺘﻌﻤѧѧﻖ ﻓﻴﻬѧѧﺎ
 halokeS)اﻟﻤﺘﺨﺮﺟﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﻤﺪرﺱﺔ اﻹﺱﻼﻣﻴﺔ اﻟﺮﺱﻤﻴﺔ واﻟﺘﻠﻤﻴﺬات 
إﻟѧѧѧﻰ ( sTM)ﻣѧѧѧﻦ اﻟﻤﺪرﺱѧѧѧﺔ اﻟﻤﺘﻮاﺱѧѧѧﻄﺔ اﻹﺱѧѧѧﻼﻣﻴﺔ ( malsI lamroF
ﺔ اﻹﺱѧﻼﻣﻴﺔ ﻌѧوﻓѧﻮق ﻋﻠѧﻰ ذﻟѧﻚ ﻣѧﻦ اﻟﺠﺎﻣ( AM)اﻟﻤﺪرﺱѧﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴѧﺔ 
 اﻟﻀѧﻌﻒ  اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺧﺎﺹﺔ اﻟّﻠﻐﺔ ﻓﻲ ﻮن هﻢ یﻀﻌﻔ . اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟّﻠﻐﺔﻓﻰ 
 اﻟﺤѧѧѧﺪیﺚن اﻟﻜѧѧѧﺮیﻢ وﻓѧѧѧﻲ ﻗѧѧѧﺮاءة اﻟﻨﺼѧѧѧﻮص اﻟﻌﺮﺑﻴѧѧѧﺔ ﻣѧѧѧﻦ اﻟﻘѧѧѧﺮﺁ 
   4.اﻟﺸﺮیﻒ وآﺘﺐ اﻟﺘﺮاث وﺗﻔﻬﻴﻤﻬﺎ ﺑﻘﺮاءة ﺹﺤﻴﺤﺔ
ﺴѧﺒﺒﺎن وﺟѧﻮد اﻟﻀѧﻌﻒ  ی آﺎن ﻋﺎﻣﻼن اﻟѧﺬان , ﻓﻰ هﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟﺔ 
( lanretnI rotkaF)اﻟﻌﻮاﻣѧﻞ اﻟﺪاﺧﻠﻴѧﺔ : اﻷوﻟѧﻰ  اﻟﻌﺮﺑﻴѧﺔ ﻓﻬѧﻲ اﻟّﻠﻐﺔﻓﻲ 
( taniM)اﻟﺮﻏﺒѧﺔ : ﻣﻨﻬѧﺎ ,  ﻣﻦ ﻧﻔﺲ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ هﻲ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺘﻰ ﺟﺎﺋﺖ ْ
ﻓѧѧѧѧﻰ وﻗѧѧѧѧﺖ اﻟﺪراﺱѧѧѧѧﺔ ( isartnesnoK)واﻟﺘﺮآﻴѧѧѧѧﺰ ( isavitoM)واﻟѧѧѧѧﺪاﻓﻊ 
آﻤѧѧﺎ ﻋﺮﻓﻨѧѧﺎ ﻓѧѧﻲ اﻟﺤﻘﻴﻘѧѧﺔ أن أآﺜѧѧﺮ اﻟﺘﻼﻣﻴѧѧﺬ (.napaiseK)واﻻﺱѧѧﺘﻌﺪاد 
، ﻢ اﻟّﻠﻐѧﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴѧﺔ ﻟﻴﺲ ﻋﻨﺪهﻢ اﻟﺮﻏﺒѧﺔ واﻟѧﺪاﻓﻊ واﻻﺱѧﺘﻌﺪاد ﻓѧﻲ ﺗﻌّﻠѧ 
 . اهﺘﻤﺎﻣﺎ ﻧﺎﻗﺼﺎﻣﻬﻢوآﺎن اهﺘﻤﺎ
هѧﻲ اﻟﻌﻮاﻣѧﻞ ( lanretskE rotkaF)اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺨﺎرﺟﻴѧﺔ  : واﻟﺜﺎﻧﻰ
ووﺱѧﺎﺋﻞ ﻴѧﺔ ﻃﺮیﻘѧﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤ :ﻣﻨﻬѧﺎ ,  ﻣѧﻦ ﺧѧﺎرج اﻟﺘﻼﻣﻴѧﺬ اﻟﺘﻰ ﺟﺎﺋѧﺖ ْ
  او اﻟﻤﺪرﺱѧﺔ ﺑﺄن یﻜﻮن اﻵن أآﺜѧﺮ اﻟﻤѧﺪرس . ﻀﺎح اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ یاﻹ
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 اﻟﻌﺮﺑﻴѧﺔ اﻟّﻠﻐѧﺔ ﻃﺮیﻘѧﺔ اﻟﻤﺤﺎﺽѧﺮة ﻓѧﻲ إﻟﻘѧﺎء ﻣѧﺎدة هѧﻢ یﺴѧﺘﺨﺪﻣﻮن
اﺱѧﺔ ، ﺡﺘѧﻰ یﺼѧﻴﺮ در  اﻟﻮﺱﺎﺋﻞ اﻟﻤﻨﺎﺱﺒﺔ ماﻟﻠﺘﻼﻣﻴﺬ ﻣﻊ ﻋﺪم اﺱﺘﺨﺪ 
ودراﺱѧﺔ ( notonoM)ویﺔ ﻓѧﻲ آѧﻞ وﻗѧﺖ اﻟّﻠﻐѧﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴѧﺔ دراﺱѧﺔ ﻣﺘﺴѧﺎ
ﻢ ووﺱѧѧﺎﺋﻞ ﻣѧѧﻊ اّن اﻵن آѧѧﺎن ﻃﺮیﻘѧѧﺔ اﻟﺘﻌﻠѧѧﻴ (. naknasobmeM)ﻣﻤﻠѧѧﺔ 
 ﺑﺤﺎﻟѧѧѧﺔ اﻟﺘﻼﻣﻴѧѧѧﺬ آѧѧѧﻰ ﺗﺠﻠѧѧѧﺐ ْﺖﻨﺎﺱѧѧѧﺒ اﻟﻤﺘﻨّﻮﻋѧѧѧﺔ اﻟﺘѧѧѧﻰ ﺗاﻹیﻀѧѧѧﺎح
آﻤѧﺎ ﻗѧﺎل إﺑѧﺮاهﻴﻢ اﻟѧﺬى آﺘﺒѧﻪ أزهѧﺎر أرﺵѧﺎد أن .اﻟﺴѧﺮور ﻟﻠﺘﻼﻣﻴѧﺬ
ﻴﺔ ﺗﺠﻠﺐ اﻟﺴﺮور ﻟﻠﺘﻼﻣﻴﺬ ﺗﺠѧﺪد ﻧﺸѧﺎﻃﻬﻢ وﺗﺴѧﺎﻋﺪ اﻟﻮﺱﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤ 
 5.ﻋﻠﻰ ﺗﺜﺒﻴﺖ اﻟﺤﻘﺎﺋﻖ ﻓﻲ إذهﺎن اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ وﺗﺤﻲ اﻟﺪرس
 اﻟّﻠﻐﺔ ﻣﺪّرﺱﺔﺑّﺪ ﻋﻠﻰ ﻻ,  اﻟﺘﺮﺑﻮیﺔﻧﻈًﺮا إﻟﻰ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺸﻜﻼت
  ﻋﻤﻮﻣﺎ أن یﺒﺘﻜﺮوا ﻓﻰ اﺱﺘﺨﺪامﻤﺪّرﺱﺔاﻟﺎﺹﺔ وآّﻞ  ﺧاﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
  ﻃﺮیﻘﺔﻻﺱّﻴﻤﺎ, اﻟﺘﻌﻠﻴﻢﻋﻤﻠﻴﺔ  ﻓﻲ اﻹیﻀﺎح ووﺱﺎﺋﻞ ﺔﻃﺮیﻘ
 وﺗﺠﺪد  اﻟﻤﻨﺎﺱﺒﺔ ﻟﺘﺠﻠﺐ ﺱﺮور اﻟﺘﻼﻣﻴﺬاﻹیﻀﺎحووﺱﺎﺋﻞ 
ﻧﺸﺎﻃﻬﻢ وﺗﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﺜﺒﻴﺖ اﻟﺤﻘﺎﺋﻖ ﻓﻲ إذهﺎن اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ و ﺗﺤﻲ 
 وهﻲ هﻞ ﺗﺆﺙﺮ  وﻟﻜﻦ آﺎن ﻓﻰ ﺵﻌﻮر اﻟﺒﺎﺡﺚ اﻟﺴﺆال.اﻟﺪرس
 ﻟﺪي اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ  اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ إﻟﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﻌّﻠﻤﻬﺎﻣﺪّرﺱﺔﺑﺘﻜﺎرا
  ؟واﻟﺘﻠﻤﻴﺬات
 ﻜﺘﺐﻓ, ﺐ هﺬا اﻟﺴﺆالﺙﻢ ﻧﻈﺮا إﻟﻰ ذﻟﻚ اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ وﻟﻴﺠ
 ﻣﺪّرﺳﺔ اﺏﺘﻜﺎرﺗﺄﺛﻴﺮ " اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ ﺗﺤﺖ اﻟﻤﻮﺽﻮع اﻟﺒﺎﺡﺚ
ﻤﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ  ِﺏ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬﺗﻌّﻠﻢ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻧﺤﻮ اﻟّﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺏﻴﺔ
    " ﻣﻮﺟﻮآﺮﻃﺎ–اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ  ﻣﻮﺟﻮﺳﺎرى اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ 
 
  اﻟﺒﺤﺚﻗﻀﺎیﺎ -ب 
ﺎ آﺜﻴѧﺮا ﻣѧﻦ اﻟﻤﺴѧﺎﺋﻞ إذا ﻧﻈﺮﻧѧﺎ إﻟѧﻰ هѧﺬا اﻟﻤﻮﺽѧﻮع ﻓﻮﺟѧﺪﻧ
ﺮج هѧѧѧﺬا اﻟﺒﺤѧѧѧﺚ ﻣѧѧѧﻦ اﻟﻤﻮﺽѧѧѧﻮع ، وآѧѧѧﻲ ﻻ یﺨѧѧѧاﻟﺘѧѧѧﻲ ﺗﺘﻌﻠѧѧѧﻖ ِﺑѧѧѧﻪ 
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 و یﺠﺘﻨﺐ هﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻷﺧﻄѧﺎء ﻓﻘѧﺪم اﻟﺒﺎﺡѧﺚ ﻗﻀѧﺎیﺎ اﻟﻤﻜﺘﻮب
 :اﻟﺒﺤﺚ آﻤﺎ یﻠﻲ
 ﻋﺸѧﺮ اﻟﺤѧﺎدي ﻓѧﻲ ﻓﺼѧﻞ  اﻟّﻠﻐѧﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴѧﺔﻣﺪّرﺱѧﺔ اﺑﺘﻜѧﺎرآﻴѧﻒ  -1
 -ﺪرﺱѧѧѧѧѧﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴѧѧѧѧѧﺔ اﻹﺱѧѧѧѧѧﻼﻣﻴﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴѧѧѧѧѧﺔ  ﻣﻮﺟﻮﺱѧѧѧѧѧﺎرى ﺑﻤ
  ؟ﻣﻮﺟﻮآﺮﻃﺎ
ﻓѧﻲ ﻟѧﺪي اﻟﺘﻼﻣﻴѧﺬ واﻟﺘﻠﻤﻴѧﺬات  اﻟﻌﺮﺑﻴѧﺔ اﻟّﻠﻐѧﺔ آﻴѧﻒ ﻧﺘѧﺎﺋﺞ ﺗﻌّﻠѧﻢ -2
ﺑﺎﻟﻤﺪرﺱѧѧﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴѧѧﺔ اﻹﺱѧѧﻼﻣﻴﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴѧѧﺔ  ﻋﺸѧѧﺮ اﻟﺤѧѧﺎديﻓﺼѧѧﻞ 
  ؟ ﻣﻮﺟﻮآﺮﻃﺎ-ﻣﻮﺟﻮﺱﺎرى 
 ﻢﺗﻌّﻠѧѧ ﻧﺘѧѧﺎﺋﺞ ﻧﺤѧѧﻮ اﻟﻌﺮﺑﻴѧѧﺔ  اﻟّﻠﻐѧѧﺔ ﻣﺪّرﺱѧѧﺔ اﺑﺘﻜѧѧﺎرآﻴѧѧﻒ ﺗѧѧﺄﺙﻴﺮ  -3
ﻤﺪرﺱѧﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴѧﺔ اﻹﺱѧﻼﻣﻴﺔ ِﺑ ﻋﺸѧﺮ اﻟﺤѧﺎدي ﻓѧﻲ ﻓﺼѧﻞ اﻟﺘﻼﻣﻴѧﺬ
  ؟ ﻣﻮﺟﻮآﺮﻃﺎ-اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻣﻮﺟﻮﺱﺎرى 
 
  اﻟﺒﺤﺚأهﺪاف -ج 
آѧѧѧﺎن ﻓѧѧѧﻲ آѧѧѧﻞ اﻟﺒﺤѧѧѧﺚ أهѧѧѧﺪاف، وأهѧѧѧﺪاف اﻟﺒﺤѧѧѧﺚ ﻣﻨﺎﺱѧѧѧﺒﺔ 
وآﺎن أهﺪاف اﻟﺒﺤﺚ ﻓﻲ هﺬا اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ آﻤﺎ . ﺑﻤﺸﺮوع اﻟﺒﺤﺚ 
 :یﻠﻲ
 اﻟﺤѧﺎدي ﻓѧﻲ اﻟﻔﺼѧﻞ  اﻟّﻠﻐѧﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴѧﺔﻣﺪّرﺱѧﺔ اﺑﺘﻜѧﺎرﻟﻤﻌﺮﻓѧﺔ  -1
 -ﺎﻟﻤﺪرﺱﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ اﻹﺱﻼﻣﻴﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻣﻮﺟﻮﺱѧﺎرى ﺑﻋﺸﺮ 
  ﻣﻮﺟﻮآﺮﻃﺎ
 ﻟѧﺪي اﻟﺘﻼﻣﻴѧﺬ واﻟﺘﻠﻤﻴѧﺬات  اﻟﻌﺮﺑﻴѧﺔ اﻟّﻠﻐﺔﻢ ﺗﻌّﻠ  ﻧﺘﺎﺋﺞﻟﻤﻌﺮﻓﺔ  -2
ﺑﺎﻟﻤﺪرﺱѧѧﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴѧѧﺔ اﻹﺱѧѧﻼﻣﻴﺔ  ﻋﺸѧѧﺮ اﻟﺤѧѧﺎديﻓѧѧﻲ اﻟﻔﺼѧѧﻞ 
   ﻣﻮﺟﻮآﺮﻃﺎ-اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻣﻮﺟﻮﺱﺎرى 
 ﺎﺗﻌّﻠﻤﻬѧ  ﻧﺘﺎﺋﺞ إﻟﻰ  اﻟّﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﺪّرﺱﺔ اﺑﺘﻜﺎرﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﺗﺄﺙﻴﺮ  -3
ﺑﺎﻟﻤﺪرﺱѧѧﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴѧѧﺔ اﻹﺱѧѧﻼﻣﻴﺔ  ﻋﺸѧѧﺮ اﻟﺤѧѧﺎديﻓѧѧﻲ اﻟﻔﺼѧѧﻞ 
  . ﻣﻮﺟﻮآﺮﻃﺎ-اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻣﻮﺟﻮﺱﺎرى 
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 ﻣﻨﺎﻓﻊ اﻟﺒﺤﺚ -د 
 :ﻓﻲ هﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻣﻨﺎﻓﻊ آﻤﺎ یﻠﻲ
 اﻟﻤﻨﺎﻓﻊ اﻷآﺎدیﻤّﻲ -1
ﻓѧﻰ ﻣﺴѧﺄﻟﺔ  اﻟﻔﻜѧﺮ ةﻧﻈѧﺮ  أن یﻜﻮن هѧﺬا اﻟﺒﺤѧﺚ زیѧﺎدة 
 ﻟﻠِﻌﻠﻤّﻴѧﺔ اﻟﺘﺮﺑﻮیѧﺔ  وﺗﺄﺙﻴﺮهѧﺎ إﻟѧﻰ ﻧﺘѧﺎﺋﺞ ﺗﻌّﻠѧﻢ ﻤﺪّرﺱѧﺔاﻟ اﺑﺘﻜѧﺎر 
 اﻷﺧﺮى ﻋﻤﻮﻣﺎ  اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺧﺎﺹﺔ وﺔاﻟّﻠﻐ
 اﻟﻤﻨﺎﻓﻊ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ -2
 ﻟﻠﻤﺪرﺱﺔ (أ 
ﻟﺘﻨﻤﻴѧﺔ اﻟﻔﻜѧﺮ ة ﻧﻈѧﺮ أن یﻜﻮن هﺬا اﻟﺒﺤѧﺚ زیѧﺎدة 
 اﻟﻌﺮﺑﻴѧѧѧѧѧﺔ ﺑﻮﺟѧѧѧѧѧﻮد اﻟّﻠﻐѧѧѧѧѧﺔ ﻧﺘѧѧѧѧѧﺎﺋﺞ اﻟﺘﻼﻣﻴѧѧѧѧѧﺬ ﻓѧѧѧѧѧﻰ ﺗﻌّﻠѧѧѧѧѧﻢ 
  ﻤﺪّرﺱﺔاﻟاﺑﺘﻜﺎر
 ﻤﺪّرﺱﺔﻟﻠ ( ب 
 هѧﺬا اﻟﺒﺤѧﺚ ﺁﻟѧﺔ اﻟﺘﻔﻜﻴѧﺮ ﻓѧﻰ ﻤﺪّرﺱѧﺔ اﻟﺠﻌﻞ أن ﺗ 
   ﻴﻢﻓﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠ ﻤﺪّرﺱﺔاﻟاﺑﺘﻜﺎرأهﻤﻴﺔ 
 ﺧﺮﻟﻠﺒﺎﺡﺚ واﻟﻄّﻼب اﻵ ( ج 
 او أن یﻜﻮن هﺬا اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺪاِﻓﻊ ﻟﻴﻬﺘﻤﱡѧﻮا اﻟﻄѧﻼب 
 .هﺎ اﻷﺱﻮة ﻟﻬﻢاﻟﻤﺪّرﺱﺔ ویﺠﻌﻠﻮ ﺵﺨﺼّﻴﺔ اﻟﺒﺎﺡﺚ
 
  اﻟﺒﺤﺚﻓﺮوض -ﻩ 
اﻟﻔﺮﺽﻴﺔ أو اﻟﻨﻈﺮیﺔ اﻟﺘﺤﻤﻴﻨﻴﺔ هﻲ إﺟﺎﺑﺔ ﻣﺆﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴѧﺄﻟﺔ 
أﻣѧѧﺎ اﻟﻔﺮﺽѧѧﻴﺔ اﻟﺘѧѧﻲ . 6اﻟﺒﺤѧѧﺚ ﺡﺘѧѧﻰ ﻣﺜﺒﻮﺗѧѧﺔ ﺑﺎﻟﺒﻴﻨѧѧﺎت اﻟﻤﺠﻤﻮﻋѧѧﺔ 
 :یﻘﺼﺪ ﺑﻬﺎ اﻟﺒﺎﺡﺚ ﻓﻬﻲ
 (aH)اﻟﻔﺮﺽﻴﺔ اﻟﺒﺪیﻠﻴﺔ  -1
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اﻟﻔﺮﺽѧѧﻴﺔ اﻟﺒﺪیﻠﻴѧѧﺔ أو ﺗﺴѧѧﻤﻰ ﺑﺎﻟﻔﺮﺽѧѧﻴﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴѧѧﺔ هѧѧﻲ إذا 
  اﻟّﻠﻐѧﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴѧﺔ ﻣﺪّرﺱѧﺔ  اﺑﺘﻜѧﺎر ﻴﺮ ﺖ اﻟﻔﺮﺽﻴﺔ ﻋﻠﻰ وﺟѧﻮد ﺗѧﺄﺙ دّﻟ
ﻤﺪرﺱѧѧﺔ ِﺑ ﻓѧѧﻰ ﻓﺼѧѧﻞ اﻟﺤѧѧﺎدي ﻋﺸѧѧﺮ  اﻟﺘﻼﻣﻴѧѧﺬﻢﺗﻌّﻠѧѧ ﻧﺘѧѧﺎﺋﺞ ﻧﺤѧѧﻮ
   ﻣﻮﺟﻮآﺮﻃﺎ-اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ اﻹﺱﻼﻣﻴﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻣﻮﺟﻮﺱﺎرى 
 (oH)اﻟﻔﺮﺽﻴﺔ اﻟﺼﻔﺮیﺔ  -2
اﻟﻔﺮﺽѧѧﻴﺔ اﻟﺼѧѧﻔﺮیﺔ أو ﺗﺴѧѧﻤﻰ ﺑﺎﻟﻔﺮﺽѧѧﻴﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎدﻟﻴѧѧﺔ أو 
 اﺑﺘﻜѧѧﺎرﺖ اﻟﻔﺮﺽѧѧﻴﺔ ﻋﻠѧѧﻰ ﻋѧѧﺪم ﺗѧѧﺄﺙﻴﺮ اﻟﻤﺘﻮازﻧﻴѧѧﺔ هѧѧﻲ إذا دّﻟѧѧ
 ﻓѧѧﻰ ﻓﺼѧѧﻞ  اﻟﺘﻼﻣﻴѧѧﺬﻢﺗﻌّﻠѧѧ ﻧﺘѧѧﺎﺋﺞ ﻧﺤѧѧﻮ اﻟّﻠﻐѧѧﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴѧѧﺔ ّرﺱѧѧﺔﻣﺪ
ﻤﺪرﺱѧѧѧѧѧﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴѧѧѧѧѧﺔ اﻹﺱѧѧѧѧѧﻼﻣﻴﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴѧѧѧѧѧﺔ ِﺑاﻟﺤѧѧѧѧѧﺎدي ﻋﺸѧѧѧѧѧﺮ 
   ﻣﻮﺟﻮآﺮﻃﺎ-ﻣﻮﺟﻮﺱﺎرى 
 
 (lanoisarepO isinifeD) اﻟﻌﻤﻠﻲ اﻟﺘﻌﺮیﻒ -و 
.  إﻟﻰ اﻟﺼﻔﺎت اﻟﻤﻔﻬﻮﻣѧﺔ ﺗﻌﺮیﻒ ﻋﻤﻠﻲ هﻮ اﻟﺘﻌﺮیﻒ اﻟﻤﺴّﻨﺪ 
ﻌﺮیѧﻒ ﻓѧﻲ ﺗﻔﻬѧﻴﻢ وﻻﺑﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺎﺡﺚ أن یﻜﺘﺒѧﻪ ﻟﺘﺒﺎﻋѧﺪ اﺧѧﺘﻼف اﻟﺘ 
اﻟﻤﻮﺽﻮع و ﺗﻔﺴﻴﺮﻩ ﻟﻜﻲ یﻜﻮن اﻟﻔﻬﻢ واﻟﺘﻔﺴﻴﺮ ﻣﻨﺎﺱﺒﺎ ﺑﻤѧﺎ ﻗﺼѧﺪﻩ 
 :أﻣﺎ ﺗﻌﺮیﻒ ﻋﻤﻠﻲ ﻣﻦ هﺬا اﻟﻤﻮﺽﻮع ﻓﻬﻮ. اﻟﺒﺎﺡﺚ
 اﺏﺘﻜﺎر -
 وهѧѧѧﻮ اﻟﻘѧѧѧﺪرة "ytivitaerC"هѧѧѧﻮ ﻣѧѧѧﻦ اﻟﻜﻠﻤѧѧѧﺔ " اﺑﺘﻜѧѧѧﺎر "
 اﻷﺹﻠّﻲ ﻟﻠﻤﺴﺄﻟﺔ (fitanijamI ) ﻟﻴﺤﺼﻞ اﻟﺤّﻞ اﻟﺠﺪیﺪ اﻟﺘﺼّﻮري ّ
  7.ﻤﺴﺄﻟﺔ اﻷﺧﺮىاﻟﺘﻔﻬﻴﻤّﻴﺔ او اﻟﻔﻠﺴﻔﺔ او اﻟ
هѧѧﻮ " اﺑﺘﻜѧѧﺎر"ﻓѧѧﻰ ﻗѧѧﺎﻣﻮس اﻟِﻌﻠﻤّﻴѧѧﺔ اﻟﻤﺸѧѧﻬﻮرة اّن  ُآِﺘѧѧﺐ
  8اﻟﻘﺪرة ﻟﻴﺠﻌﻞ اﻟﺸﻲء اﻟﺠﺪیﺪ
 اﻟﻤﺪّرﺳﺔ -
                                                 
  94 ,) 2891 ,sanuT : gnudnaB ( ,igolokisPsumaK  ,oluG ilaD   :یﺘﺮﺟﻢ ﻣﻦ  7
 ,sserP tegraT : ayabaruS ( ,haimlI halitsI kudnI sumaK ,ayL nayfoS ,dammahuM nalhaD  : یﺘﺮﺟﻢ ﻣﻦ8
 .724 ,) 3002
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   أى یﻌّﻠﻢ اﻟّﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ9هﻮ اﻟﺬى یﻌّﻠﻢ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ
 
 اﻟﻤﺪّرﺳﺔاﺏﺘﻜﺎر -
 اﻷوﻟѧѧѧﻰ:  إﻟѧѧѧﻰ ﻗﺴѧѧѧﻤﻴﻦﻟﻤﺪّرﺱѧѧѧﺔ ااﺑﺘﻜѧѧѧﺎریﻘّﺴѧѧѧﻢ اﻟﺒﺎﺡѧѧѧﺚ 
 ﻓѧﻰ اﻟﻤﺪّرﺱѧﺔ  اﺑﺘﻜﺎر واﻟﺜﺎﻧﻰ, ﻋﻤﻠّﻴﺔ اﻟَﺘْﻌﻠﻢ ﻓﻰ  اﻟﻤﺪّرﺱﺔاﺑﺘﻜﺎر
ﻢ هѧﻮ ﻴ ﻓѧﻰ ﻋﻤﻠّﻴѧﺔ اﻟَﺘْﻌﻠѧ اﻟﻤﺪّرﺱѧﺔ اﺑﺘﻜﺎر.   )liforP(ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﺠﺎﻧﺒّﻴѧﺔ 
 وﻃﺮیﻘѧﺔ اﻹیﻀѧﺎح  ﻢ ووﺱѧﺎﺋﻞ ﻴ ﻃﺮیﻘﺔ اﻟﺘْﻌﻠѧ ﺱﺘﺨﺪامﻓﻰ ا  اﺑﺘﻜﺎر
 اﻟﺘﻘﻮیﻢ
 هѧѧѧﻮ  )liforP( ﻓѧѧѧﻰ ﺗﻨﻤﻴѧѧѧﺔ اﻟﺠﺎﻧﺒّﻴѧѧѧﺔ اﻟﻤﺪّرﺱѧѧѧﺔاﺑﺘﻜﺎراﻣѧѧѧﺎ 
 ﻓѧﻰ اﻟﻤﺪّرﺱѧﺔ أن یﺸѧﺘﺮك :  ﻗﺒﻞ أن یﻌّﻠѧﻢ ﻣﻨﻬѧﺎ اﻟﻤﺪّرﺱﺔاﺱﺘﻌﺪاد 
ﺟﺘﻤﺎع اﻟﻤﺪرﺱѧﺔ وﺗﺮﺱѧﺎﻧﺎت  ودورة دروس وﻣѧْﺆَﺗَﻤﺮ وﺗﻨﻤﻴѧﺔ ا
 . ﺑﺄن یﺘﻌّﻠﻢ ﻓﻰ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ  )liforP(ﻴﺔ ﺒاﻟﺠﺎﻧ
  اﻟﻌﺮﺏﻴﺔاﻟّﻠﻐﺔ ﺗﻌّﻠﻢ ﻧﺘﺎﺋﺞ  -
 ﺗﻌّﻠѧﻢ  و 01. ﺟﻤﻊ ﻣﻦ ﻧﺘﻴﺠѧﺔ أي اﻟﺤﺼѧﻮل و اﻟﻌﺎﻗﺒѧﺔ ﻧﺘﺎﺋﺞ
ﺬى ﻋﻤﻠѧѧﻪ ﻓѧѧﺮد ﻋѧѧﻦ اﻷﻓѧѧﺮاد ﻟﻨﻴѧѧﻞ اﻟﺘﻐﻴﻴѧѧﺮ ﻣѧѧﻦ هѧѧﻮ اﻟﺴѧѧﻌﻲ اﻟѧѧ 
، وهѧﺬا هѧﻮ اﻟﺤﺼѧﻮل ﻣѧﻦ اﻟﺘﺠﺮﺑѧﺔ ﻣѧﻊ اﻻﺧѧﻼق اﻟﺠﺪیѧﺪ اﻟﻌѧﺎم
 هﻲ  اﻟﺤﺎﺹﻞ اﻟﺘﻲ ﺡﻘﻘﻬѧﺎ  اﻟﺘﻌّﻠﻢ ﻧﺘﺎﺋﺞو 11.اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻓﻲ ﺟﻮاﻧﺒﻪ 
 أو ﺑﻌѧѧﺪ آѧѧﻮن اﻟﺘﻔﺎﻋѧѧﻞ اﻟﺘﻌﻠѧѧﻴﻢاﻟﺘﻼﻣﻴѧѧﺬ ﻣѧѧﻦ ﺑﻌѧѧﺪ ﺧѧѧﻼل ﻋﻤﻠﻴѧѧﺔ 
 .ﺑﺎﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻟﻨﻴﻞ اﻟﻌﻠﻮم
ان  هﻲ اﻟﺤﺼѧﻮل اﻟﻤﺤﻘﻘѧﺔ ﺑﻌѧﺪ  اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟّﻠﻐﺔ ﺗﻌّﻠﻢ ﻨﺘﺎﺋﺞﻓ
  اﻟﻌﺮﺑﻴѧﺔ ﺑﻮﺟѧﻮداﻟّﻠﻐѧﺔیﻜѧﻮن ﻋﻤﻠﻴѧﺔ اﻟﺪراﺱѧﺔ ﻟﻨﻴѧﻞ اﻟﻌﻠѧﻮم ﻋѧﻦ 
 وآﺎﻧѧѧﺖ  اﻟﺤﺼѧѧﻮل أو اﻟﻨﺘﻴﺠѧѧﺔ  اﻟّﻠﻐѧѧﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴѧѧﺔ ﻣﺪّرﺱѧѧﺔ اﺑﺘﻜѧѧﺎر
 .رﻗﻤﻴﺔ
                                                 
 533 ,)2891 ,akatsuP ialaB : atrakaJ( ,aisenodnI asahaB sumaK ,otnimradowreoP :  یﺘﺮﺟﻢ ﻣﻦ9
 ,fissergorP akatsuP ,ayabaruS( ,irsiB-lA sumaK ,FA .riwanuM .HK nad irsiB bidA .HK:         یﺘﺮﺟﻢ ﻣﻦ01
 507 ,)9991
 2 ,)5991 ,atpiC ekeniR :atrakaJ( ,aynihuragnepmeM gnaY rotkaF naD rajaleB ,otemalS:         یﺘﺮﺟﻢ ﻣﻦ11
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 –اﻟﺤﻜﻮﻣﻴѧѧѧѧѧﺔ  ﻣﻮﺟﻮﺳѧѧѧѧѧﺎرى اﻟﻤﺪرﺳѧѧѧѧѧﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴѧѧѧѧѧﺔ اﻹﺳѧѧѧѧѧﻼﻣﻴﺔ  -
 ﻣﻮﺟﻮآﺮﻃﺎ
 اﻟﺘѧﻰ اﻟﻤﺪرﺱﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴѧﺔ اﻹﺱѧﻼﻣﻴﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴѧﺔ هﻰ ﻣﻦ اﺡﺪ 
 – ﻣﻮﺟﻮﺱѧѧﺎرى 83: ّﺪیﻦ رﻗѧѧﻢ  اﻟѧѧﻦﻟﺸѧѧﺎرع ﺡﺴѧѧ وﻗﻌѧѧْﺖ ﻓѧѧﻰ ا 
 .ﻣﻮﺟﻮآﺮﻃﺎ
 
 ﻃﺮیﻘﺔ اﻟﺒﺤﺚ -ز  
اﻟﺤﻘﺎﺋﻖ اﻟﺘﻲ یﺤﺘﺎﺟﻬﺎ اﻟﺒﺎﺡﺚ ﻓﻲ هﺬا اﻟﺒﺤѧﺚ ﻟﻠﻮﺹﻮل إﻟﻰ 
اﻟﻌﻠﻤѧﻲ، ﻓﻴﻨﺒﻐѧﻰ ﻟﻠﺒﺎﺡѧﺚ أن یﻌѧﻴﻦ ﻣﺼѧﺎدر اﻟﺤﻘѧﺎﺋﻖ اﻟﺘѧﻲ یﺄﺧѧﺬهﺎ 
 :اﻟﺒﺎﺡﺚ ﺑﺎﻟﻄﺮاﺋﻖ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
 ﻧﻮع اﻟﺒﺤﺚ -1
اﻟﻄﺮیﻘѧﺔ "ﻣﻬﺎ اﻟﺒﺎﺡѧﺚ هѧﻲ ﻃﺮیﻘѧﺔ اﻟﺒﺤѧﺚ اﻟﺘѧﻲ اﺱѧﺘﺨﺪ
وهѧﻲ ﻣѧﺎ یﻜﺜѧﺮ ﻣﻄﺎﻟﺒѧﺔ اﻻﺱѧﺘﻌﻤﺎل اﻟﺮﻗﻤﻴѧﺔ ﻣѧﻦ ﺟﻤѧﻊ " اﻟﻜﻤﻴﺔ
 21. وﻋﺮض ﺡﺼﻮل اﻟﺒﻴﺎﻧﺎتاﻟﺤﻘﺎﺋﻖ وﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت 
  ﻣﺠﺘﻤﻊ اﻟﺒﺤﺚ -2
ﻣﺠﺘﻤѧѧѧﻊ اﻟﺒﺤѧѧѧﺚ هѧѧѧﻮ ﺟﻤѧѧѧﻊ اﻷﻓѧѧѧﺮاد واﻷﺵѧѧѧﺨﺎص ﻓѧѧѧﻲ  
ﻊ اﻟﺒﺤѧѧﺚ ﻓѧѧﻲ هѧѧﺬا اﻟﺒﺤѧѧﺚ ﻓﻬѧѧﻮ ﺟﻤﻴѧѧﻊ  أﻣѧѧﺎ ﻣﺠﺘﻤѧѧ31.اﻟﺒﺤѧѧﺚ
ﺑﺎﻟﻤﺪرﺱѧѧﺔ  ﻋﺸѧѧﺮ اﻟﺤѧѧﺎدي  ﻓѧѧﻲ اﻟﻔﺼѧѧﻞ واﻟﺘﻠﻤﻴѧѧﺬاتاﻟﺘﻼﻣﻴѧѧﺬ
.  ﻣﻮﺟﻮآﺮﻃѧѧѧﺎ-اﻟﻌﺎﻟﻴѧѧѧﺔ اﻹﺱѧѧѧﻼﻣﻴﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴѧѧѧﺔ ﻣﻮﺟﻮﺱѧѧѧﺎرى 
 . ًا ﺗﻠﻤﻴﺬ (972)وﺟﻤﻠﺔ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻓﻴﻬﺎ 
 
  ﻋّﻴﻨﺔ اﻟﺒﺤﺚ -3
                                                 
 51 ,… rudesorP ,otnukirA imisrahuS     :        یﺘﺮﺟﻢ ﻣﻦ 21
  031.ketkarP natakedneP utauS naitileneP rudesorP ,otukirA imisrahuS                      : یﺘﺮﺟﻢ ﻣﻦ 31
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 ﺚ هѧѧﻲ ﺑﻌѧѧﺾ ﻣѧѧﻦ ﻣﺠﺘﻤѧѧﻊ اﻟﺒﺤѧѧﺚ أو ﻧﺎﺋﺒѧѧﺎ ﻋﻴﻨѧѧﺔ اﻟﺒﺤѧѧ 
 ﻋﺸѧﺮ اﻟﺤѧﺎدي   إﻟѧﻰ آﺜѧﺮة اﻟﺘﻼﻣﻴѧﺬ ﻓѧﻲ اﻟﻔﺼѧﻞ وﻧﻈѧﺮا .41.ﻋﻨﻪ
 -ﺑﺎﻟﻤﺪرﺱѧѧѧѧﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴѧѧѧѧѧﺔ اﻹﺱѧѧѧѧѧﻼﻣﻴﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴѧѧѧѧѧﺔ ﻣﻮﺟﻮﺱѧѧѧѧѧﺎرى 
اﻟﻌﻴﺎﻧѧﺎت  ﻓﻴﺄﺧѧﺬ اﻟﺒﺎﺡѧﺚ اﻟﻌﻴﻨѧﺔ ﺑﺎﺱѧﺘﺨﺪام ﻃﺮیﻘѧﺔ ﻣﻮﺟﻮآﺮﻃﺎ
وهﻲ ﺗﻘﺮیѧﺮ اﻟﻌﻴﻨѧﺔ ( gnilpmaS evisoprooP kinheT)ﺡﺴﺐ اﻟﻤﻘﺎﺹﺪ 
 ﻣѧﻦ ﻋّﻴﻨѧﺔ اﻟﺒﺤѧﺚ  یﺄﺧѧﺬ اﻟﺒﺎﺡѧﺚ . ﺑﻨﻈﺮة إﻟﻰ اﻟﻤﻘﺎﺹѧﺪ اﻟﻤﻌّﻴﻨѧﺔ 
إذا آѧѧѧﺎن ﻣﺠﺘﻤѧѧѧﻊ "آﺘѧѧѧﺐ ﺱﻮهﺎرﺱѧѧѧﻤﻰ آﻤѧѧѧﺎ , ﻊ اﻟﺒﺤѧѧѧﺚﻣﺠﺘﻤѧѧѧ
. "ﻣﻨﻬѧﺎ او اآﺜѧﺮ % 02او % 51او% 01ﺚ آﺜﻴﺮا ﻓﻴﺄﺧﺬ اﻟﺒﺤ
 .  ﻧﺎﺋﺒﺎ ﻓﻰ هﺬا اﻟﺒﺤﺚاﻤﻴﺬﺗﻠ 82 اﻟﺒﺎﺡﺚ ﻓﻠﺬا یﺄﺧﺬ
 ﻧﻮع اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت  -4
 ataD)اﻟﺤﻘﺎﺋﻖ اﻟﻜﻴﻔﻴѧﺔ : ﺗﻨﻘﺴﻢ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت إﻟﻰ ﻗﺴﻤﻴﻦ وهﻤﺎ
 (. fitatitnawK ataD)واﻟﺤﻘﺎﺋﻖ اﻟﻜﻤﻴﺔ ( fitatilawK
اﻟﺤﻘﺎﺋﻖ اﻟﻜﻴﻔﻴѧﺔ هѧﻲ اﻟﺤﻘѧﺎﺋﻖ ﻏﻴѧﺮ رﻗﻤﻴѧﺔ ﻟﻜﻨﻬѧﺎ اﻟﺤﻘѧﺎﺋﻖ 
 وأﻣﺎ اﻟﺤﻘѧﺎﺋﻖ اﻟﻜﻴﻔﻴѧﺔ ﻓѧﻲ هѧﺬا 51.اﻟﻔﻜﺮیﺔ أو اﻟﺘﻌﺮیﻒ اﻟﻮﺹﻔﻲ 
ﺹѧﻮرة ﻋﺎﻣѧﺔ ﻋѧﻦ ﻣﻮﺽѧﻮع اﻟﺒﺤѧﺚ ﻓѧﻲ اﻟﻤﺪرﺱѧﺔ اﻟﺒﺤﺚ ﻓﻬѧﻲ 
 . ﻣﻮﺟﻮآﺮﻃﺎ– اﻹﺱﻼﻣﻴﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻣﻮﺟﻮﺱﺎرىاﻟﻌﺎﻟﻴﺔ 
 أﻣѧѧﺎ اﻟﺤﻘѧѧﺎﺋﻖ 61.واﻟﺤﻘѧѧﺎﺋﻖ اﻟﻜﻤﻴѧѧﺔ هѧѧﻲ اﻟﺤﻘѧѧﺎﺋﻖ اﻟﺮﻗﻤﻴѧѧﺔ 
و   اﻟѧѧﺘﻌّﻠﻢﻧﺘѧѧﺎﺋﺞ وﺎ ﻓﻬѧѧﻲ اﻟﺤﻘѧѧﺎﺋﻖ ﻋѧѧﻦ ﻋѧѧﺪد اﻟﺘﻼﻣﻴѧѧﺬ، اﻟﺘѧѧﻲ ﻓﻴﻬѧѧ 
 ﻓѧﻲ ﻤﻬѧﺎّﻠﻓѧﻲ ﺗﻌ  اﻟّﻠﻐѧﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴѧﺔﻣﺪّرﺱѧﺔ اﺑﺘﻜѧﺎرﺗѧﺄﺙﻴﺮ  ﻧﺘﻴﺠѧﺔ ﻣѧﻦ
اﻟﺤﻜﻮﻣﻴѧѧﺔ دى ﻋﺸѧѧﺮ ﺑﺎﻟﻤﺪرﺱѧѧﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴѧѧﺔ اﻹﺱѧѧﻼﻣﻴﺔ ﺎاﻟﻔﺼѧѧﻞ اﻟﺤѧѧ
  . ﻣﻮﺟﻮآﺮﻃﺎ-ﻣﻮﺟﻮﺱﺎرى 
 ﻣﺼﺎدراﻟﺒﻴﺎﻧﺎت -5
                                                 
 131.  یﻔﺲ اﻟﻤﺮا41
 :atrakaJ( nakididneP malaD fitatitnawK naitileneP igolodoteM rasaD-rasaD ,rajaH unbI:      یﺘﺮﺟﻢ ﻣﻦ 51
 03 ,)9991 ,adasreP odnifarG ajaR
 13 ﻧﻔﺲ اﻟﻤﺮاﺟﻊ، 61
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أﻣѧѧѧѧﺎ اﻟﺒﻴﺎﻧѧѧѧѧﺎت ﻓѧѧѧѧﻲ هѧѧѧѧﺬا اﻟﺒﺤѧѧѧѧﺚ ﻓﻴﻨﺎﻟﻬѧѧѧѧﺎ اﻟﺒﺎﺡѧѧѧѧﺚ ﻣѧѧѧѧﻦ 
 :اﻟﻤﺼﺪریﻦ وهﻤﺎ
 اﻟﻤﻜﺘﺒﻴﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت (أ 
ﻦ اﻟﻤﺮاﺟѧѧﻊ وهѧѧﻲ اﻟﺒﻴﺎﻧѧѧﺎت اﻟﺘѧѧﻲ یﻨﺎﻟﻬѧѧﺎ اﻟﺒﺎﺡѧѧﺚ ﻣѧѧ
ت أوﻣѧﻦ اﻟﺠﺮاﺋѧﺪ أو  أو ﻣѧﻦ اﻟﻤﺠѧﺎﻻاﻟﻤﻮﺟѧﻮدة ﻣѧﻦ اﻟﻜﺘѧﺐ
 .ﻣﻦ ﻏﻴﺮهﺎ اﻟﻤﺘﺼﻠﺔ ﺑﻬﺬا اﻟﺒﺤﺚ
 ﻧﻴﺔااﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﻴﺪ (ب 
وهﻲ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺘﻲ یﻨﺎﻟﻬﺎ اﻟﺒﺎﺡﺚ ﻣﻦ اﻟﻤﻴﺪان أو ﻣѧﻦ 
ﻮﺟѧѧﻮدة ﻤﻣﻮﺽѧѧﻮع اﻟﺒﺤѧѧﺚ، آﺎﻧѧѧﺖ اﻟﺒﻴﺎﻧѧѧﺎت ﻣѧѧﻦ اﻟﻮﺙѧѧﺎﺋﻖ اﻟ 
 :واﻟﻤﻮﺽﻮع اﻻﻧﺴﺎﻧﻲ وهﻢ
 رﺋﻴﺲ اﻟﻤﺪرﺱﺔ -
  اﻟﻌﺮﺑﻴﺔاﻟّﻠﻐﺔﻣﺪرس  -
 تاﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎ\ﻃﺮیﻘﺔ ﺟﻤﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت -6
 ﻓѧﻲ إﺟѧﺮاء ﻋﻤﻠﻴѧﺔ اﻟﺒﺤѧﺚ ﺟﻤﻊ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت هﻮ ﺵﻴﺊ ﻣﻬﻢ 
ﺟﻤѧѧѧѧﻊ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣѧѧѧѧﺎت یﺴѧѧѧѧﺘﻄﻴﻊ اﻟﺒﺎﺡѧѧѧѧﺚ أن یﺤﺼѧѧѧѧﻠﻪ اﻟﻌﻠﻤѧѧѧѧﻲ، و
اﻟﻤﻌﺎرف واﻟﻤﻈﺎهﺮ اﻟﻤﻬﻢ ﺹﺤﻴﺤﺎ وﻋﻠﻤﻴѧﺎ، ﻟﻜѧﻲ یﺴѧﺘﻄﻴﻊ هѧﺬا 
ﻓﻠﺠﻤѧﻊ  .اﻟﺒﺤﺚ أن یﺤﺼﻠﻪ اﻟﺒﺎﺡﺚ ﻋﻤﻠﻴѧﺔ وﻣﺴѧﺆوﻟﻴﺔ ﻋѧﻦ دﻗﺘѧﻪ 
 اﻟﺒﺎﺡѧѧﺚ اﻟﻄﺮاﺋѧѧﻖ ﻮﻣѧѧﺎت أو اﻟﺒﻴﺎﻧѧѧﺎت اﻟﺼѧѧﺤﻴﺤﺔ ﻓﻴﺴѧѧﺘﺨﺪم اﻟﻤﻌﻠ
 :ﺔاﻻﺗﻴ
 (aracnawaW edoteM)ﻃﺮیﻘﺔ اﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ  (أ 
هѧﻲ أﺡѧﺪ اﻷﺱѧﺎﻟﻴﺐ اﻟﻤﺴѧﺘﺨﺪﻣﺔ ﻟﺠﻤѧﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧѧﺎت ﻋѧﻦ 
  یﺴﺘﺨﺪم اﻟﺒﺎﺡﺚ ﻃﺮیﻘѧﺔ اﻟﻤﻘﺎﺑﻠѧﺔ 71.ﻃﺮیﻖ اﻟﺴﺎﺋﻞ ﻣﺒﺎﺵﺮة 
اﻹﺱѧѧѧﻼﻣﻴﺔ  اﻟﻤﺪرﺱѧѧѧﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴѧѧѧﺔ ﺗѧѧѧﺎریﺦﻟﻨﻴѧѧѧﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧѧѧѧﺎت ﻋѧѧѧﻦ 
  ﻋѧѧѧﻦﻤﺪرﺱѧѧѧﻴﻦ وﻟﻤﻌﺮﻓѧѧѧﺔ أراء اﻟاﻟﺤﻜﻮﻣﻴѧѧѧﺔ ﻣﻮﺟﻮﺱѧѧѧﺎرى 
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 اﻟﻠﻐѧѧﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴѧѧﺔ وﻣﺸѧѧﻜﻼﺗﻬﺎ ﻣﺪّرﺱѧѧﺔآﻴﻔﻴѧѧﺔ اﻟﺘѧѧﺪریﺲ ﻟѧѧﺪي 
وﺱѧﻴﻘﻮم اﻟﺒﺎﺡѧﺚ هѧﺬﻩ اﻟﻤﻘﺎﺑﻠѧﺔ ﻣѧﻊ ﻣѧﺪیﺮ . اﻟﻤﻮﺟﻮدة وﺡّﻠﻬﺎ 
 . اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﻣﺪّرﺱﺔاﻟﻤﺪرﺱﺔ و
 (isavresbO edoteM)ﻃﺮیﻘﺔ اﻟﻤﻼﺡﻈﺔ  (ب 
ﺠﻤѧѧﻊ ﺑﻬѧѧﺎ اﻟﺒﻴﺎﻧѧѧﺎت ﻋѧѧﻦ  اﻟﺘѧѧﻲ یوهѧѧﻲ أﺡѧѧﺪ اﻷﺱѧѧﺎﻟﻴﺐ 
 اﻟﺒﺎﺡѧﺚ هѧﺬﻩ  ویﺴﺘﺨﺪم 81.ﻃﺮیﻖ ﻣﻼﺡﻈﺔ اﻻﺵﻴﺎء ﻣﺒﺎﺵﺮة 
اﻟﻄﺮیﻘѧѧѧѧﺔ ﻟﺠﻤѧѧѧѧﻊ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣѧѧѧѧﺎت أو اﻟﺒﻴﺎﻧѧѧѧѧﺎت ﺑﺎﻟﻤﺸѧѧѧѧﺎهﺪة أو 
اﺱѧѧﺘﻘﺮاء اﻟﺘﻨﻈѧѧﻴﻢ ﻟѧѧﺪى اﻟﺘﻼﻣﻴѧѧﺬ وﻟﻤﻌﺮﻓѧѧﺔ أﺡѧѧﻮال اﻟﺘﻼﻣﻴѧѧﺬ 
 .اﻟﻤﺪّرﺱﺔ اﺑﺘﻜﺎر اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻄﺒﻌﺎ ﺑﻮﺟﻮد اﻟّﻠﻐﺔﻋﻨﺪ ﺗﻌّﻠﻢ 
 
 
 (isatnemukoD edoteM)ﻃﺮیﻘﺔ اﻟﻮﺙﺎﺋﻖ  (ج 
ﻃﺮیﻘѧﺔ اﻟﻮﺙѧﺎﺋﻖ هѧﻲ ﻃﻠѧﺐ اﻟﺒﻴﺎﻧѧﺎت ﻋѧﻦ اﻻﺵѧﻴﺎء أو 
 ﻧﺴѧѧѧﺨﺔﻋѧѧѧﻦ اﻟﻤﺘﻐﻴѧѧѧﺮات اﻟﺘѧѧѧﻲ ﺗﺘﻜѧѧѧّﻮن ﻋѧѧѧﻦ اﻟﻤѧѧѧﺬآﺮات و 
و ( itsasarP) وﺙﻴﻘѧﺔ واﻟﻜﺘﺐ واﻟﺠﺮاﺋﺪ واﻟﻤﺠﻼت و ( piksnarT)
 91.وﻏﻴﺮهѧﺎ ( adnegA)آﻠﻤﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎت و ﺟﺪول أﻋﻤѧﺎل 
 اﻟﺒﺎﺡѧﺚ هѧﺬﻩ اﻟﻄﺮیﻘѧﺔ ﻟﻤﻌﺮﻓѧﺔ اﻟﺼѧﻮرة اﻟﻔﻜﺮیѧﺔ ویﺴﺘﺨﺪم
 .اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻦ ﻣﻮﺽﻮع اﻟﺒﺤﺚ و آﻞ ﻣﺎ یﻌﻀﺪ هﺬا اﻟﺒﺤﺚ
 (tekgnA edoteM )ﻃﺮیﻘﺔ اﻻﺱﺘﺒﻴﺎﻧﺎت (د 
ﻴѧﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧѧﺎت واﻟﻤﻌﻠﻮﻣѧﺎت ﻣѧﻦ  ﻟﻨهﻲ اﻷﺱѧﺌﻠﺔ اﻟﻤﻜﺘﻮﺑѧﺔ 
.  ﻣѧﻦ ﻏﻴѧﺮهﻢ ﻣﺎوا إﻣﺎ ﻓﻲ أﻧﻔﺴﻬﻢ وا ﺠﺒﻴﻦ اﻟﺬیﻦ ﻗﺪ ﻗﺮر اﻟﻤﺴﺘ
. ﻲ هﺬا اﻟﺒﺤﺚ هﻲ اﻻﺱѧﺘﺒﻴﺎن اﻟﻤﻌﻠѧﻖ  ﻓ واﻹﺱﺘﺒﻴﺎن اﻟﻤﺴﺘﺨﺪم 
ﻮﻋѧﺎت اﻹﺟﺎﺑѧﺔ اﻟﺘѧﻲ هﻲ اﺧﺘﺎر اﻹﺟﺎﺑﺔ اﻟﺼѧﺤﻴﺤﺔ ﻣѧﻦ ﻣﺠﻤ 
ﻣﺔ ﻟﻨﻴѧѧѧﻞ وهѧѧѧﺬﻩ اﻟﻄﺮیﻘѧѧѧﺔ ﻣﺴѧѧѧﺘﺨﺪ . ﺠﺒﻴﻦﺗﻄﻠѧѧѧﺐ ﻣѧѧѧﻦ اﻟﻤﺴѧѧѧﺘ 
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 اﻟّﻠﻐѧﺔ ﻣﺪّرﺱѧﺔ اﺑﺘﻜѧﺎرﻴﻦ ﻋѧﻦ ﺠﺒاﻟﻤﻌﻠﻮﻣѧﺎت ﻋѧﻦ أراء اﻟﻤﺴѧﺘ
 . اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
 ﻃﺮیﻘﺔ ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت -7
ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت هﻮ ﻣﻦ إﺡﺪى اﻟﻄﺮاﺋﻖ ﻟﻨﻴѧﻞ اﻹﺟﺎﺑѧﺔ ﻋѧﻦ 
وﻗّﺴѧﻢ اﻟﺒﺎﺡѧﺚ ﻃﺮیﻘѧﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧѧﺎت . اﻷﺱﺌﻠﺔ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﺤѧﺚ 
 :ﻋﻠﻰ ﻗﺴﻤﻴﻦ وهﻤﺎ
 
 
 (P)اﻟﺮﻣﻮز اﻟﻤﺄویﺔ  (أ 
 ﺗﻜﺮیﺮ اﻻﺟﺎﺑﺔ:  وهﻮ 
  اﻟﻤﺴﺘﻮﺟﺒﻴﻦ            ﻋﺪد 
=×001%
N
 PF
  اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺎﺋﻮیﺔ= P
 ﺗﻜﺮار اﻹﺟﺎﺑﺔ  = F
 ﺒﻴﻦﻴﻋﺪد اﻟﻤﺴﺘﺠ = N
وأﻣﺎ اﻟﺘﻔﺴﻴﺮ واﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻓﻲ ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ 
ﻓﺎﺱﺘﺨﺪم اﻟﺒﺎﺡѧﺚ اﻟﻤﻘѧﺪار اﻟѧﺬى وﺗﺤﻘﻴﻖ اﻻﻓﺘﺮاض اﻟﻌﻠﻤﻲ 
 :ﻜﻤﺎ یﻠﻲﻪ ﺱﻮهﺮﺱﻤﻲ أریﻜﻮﻧﻄﺎ ﻓﻗﺪﻣ
 ﺟﻴﺪا:   %001 -% 67
 ﻣﻘﺒﻮﻻ:   %57 -% 65
 ﻧﺎﻗﺼﺎ:   %55 -% 04
 02.ﻗﺒﻴﺤﺎ:   %93 -% 01
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ﺟﺎﺑѧѧﺔ ﻋѧѧﻦ هѧѧﺬا اﻟﺘﺤﻠﻴѧѧﻞ یﺴѧѧﺘﺨﺪﻣﻪ اﻟﺒﺎﺡѧѧﺚ ﻟﻨﻴѧѧﻞ اﻹ 
 اﻟّﻠﻐѧѧﺔ ﻣﺪّرﺱѧѧﺔ اﺑﺘﻜѧѧﺎرﻗﻀѧѧﺎیﺎ اﻟﺒﺤѧѧﺚ اﻷوﻟѧѧﻰ یﻌﻨѧѧﻰ ﻋѧѧﻦ 
 ﻓѧѧѧﻲ اﻟﻔﺼѧѧѧﻞ اﻟﺤѧѧѧﺎدى ﻋﺸѧѧѧﺮ ﺑﺎﻟﻤﺪرﺱѧѧѧﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴѧѧѧﺔ  اﻟﻌﺮﺑﻴѧѧѧﺔ
 . ﻣﻮﺟﻮآﺮﻃﺎ–اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻣﻮﺟﻮﺱﺎرى اﻹﺱﻼﻣﻴﺔ 
 اﻟﺮﻣﻮز اﻟﺨﺎﺹﺔ (ب 
ﻧﻴﻞ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻦ ﻗﻀѧﺎیﺎ هﺬا اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ُیﺴﺘﺨﺪم ﻟﻤﻌﺮﻓﺔ 
  اﻟّﻠﻐѧѧѧﺔﻣﺪّرﺱѧѧѧﺔ اﺑﺘﻜѧѧѧﺎرﺗѧѧѧﺄﺙﻴﺮ   ﻋѧѧѧﻦاﻟﺒﺤѧѧѧﺚ اﻟﺜﺎﻟѧѧѧﺚ یﻌﻨѧѧѧﻰ 
 إﻟѧѧѧﻰ ﻧﺘѧѧѧﺎﺋﺞ ﺗﻌّﻠﻤﻬѧѧѧﺎ ﻓѧѧѧﻲ اﻟﻔﺼѧѧѧﻞ اﻟﺤѧѧѧﺎدى ﻋﺸѧѧѧﺮ اﻟﻌﺮﺑﻴѧѧѧﺔ
 -اﻟﺤﻜﻮﻣﻴѧѧѧﺔ ﻣﻮﺟﻮﺱѧѧѧﺎرى ﺑﺎﻟﻤﺪرﺱѧѧѧﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴѧѧѧﺔ  اﻹﺱѧѧѧﻼﻣﻴﺔ 
اﻟﻄﺮیﻘѧѧѧѧﺔ ﻤﺴѧѧѧѧﺘﺨﺪم ﻓﻬѧѧѧѧﻮ اﻟﺮﻣѧѧѧѧﻮز اﻟأﻣѧѧѧѧﺎ . ﻣﻮﺟﻮآﺮﻃѧѧѧѧﺎ
 tcudorP" )اﻟﻤﺴѧﺘﻮى اﻷهﻤﻴѧﺔ "اﻻﺡﺼѧﺎﺋﻴﺔ ﺑﺮﻣѧﻮز اﻟﻌﻼﻗѧﺔ 
∑∑) () (   :وأﻣﺎ رﻣﺰهﺎ(. tnemoM
=∑
xy 22
yx
 yxr
 اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻷهﻤﻴﺔ=   yxr
 اﻟﻤﺘﻐﻴѧѧѧﺮة اﻧﺤѧѧѧﺮافﺡﺎﺹѧѧѧُﻞ اﻟﻀѧѧѧْﺮِب ﺑѧѧѧﻴﻦ ﻤﻠѧѧѧﺔ ﺟ = yx∑
 اﻟﻤﺘﻐﻴѧﺮة ﻏﻴѧﺮ اﻧﺤѧﺮاف و )x(اﻟﻤﺴﺘﻘّﻠﺔ ﻋﻠѧﻰ  ﻣﻌѧّﺪﻟﻬﺎ 
 )y( اﻟﻤﺴﺘﻘّﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻌّﺪﻟﻪ
  اﻟﻤﺴﺘﻘّﻠﺔ ﻋﻠѧﻰ ﻣﻌѧّﺪﻟﻬﺎ  اﻟﻤﺘﻐﻴﺮة اﻧﺤﺮافُﻣَﺮﺑﱠٌﻊ ﻣﻦ  =    2x∑
 )x(
 اﻟﻤﺘﻐﻴѧѧﺮة ﻏﻴѧѧﺮ اﻟﻤﺴѧѧﺘﻘّﻠﺔ ﻋﻠѧѧﻰ اﻧﺤѧѧﺮافُﻣَﺮﺑﱠѧѧٌﻊ ﻣѧѧﻦ    = 2y∑
 )y(  ﻣﻌّﺪﻟﻬﺎ
 
 ﻗﻴﻤﺔ "r"  ﻓﻰ
  yxr
  اﻟﺘﻔﺴﻴﺮ 
 ﻐﻴﺮا ﺟﺪاﺹ وﻟﻜﻦ y ةﻐﻴﺮﺘ وﻣx ةوﺟﻮد اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮ02,0 – 00,0
 y ةﻐﻴﺮﺘ وﻣx ةوﺟﻮد اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮ04,0 – 02,0
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 ﻐﻴﺮةﺹ
 y ةﻐﻴﺮﺘ وﻣx ةوﺟﻮد اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮ07,0 – 04,0
 ﺑﺴﻴﻄﺔ
  ﻗﻮیﺔy ةﻐﻴﺮﺘ وﻣx ةوﺟﻮد اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮ09,0 – 07,0
 12ﺟﺪا ﻗﻮیﺔ y ةﻐﻴﺮﺘ وﻣx ةوﺟﻮد اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮ00,1 – 09,0
 اﻟﺒﺤﻮث اﻟﻘﺪیﻤﺔ -ح 
 ﺤﻤﺪ ﻣﺤﺰوﻣﻰﻣ:   اﺱﻢ -1
 573 103 10D:  رﻗﻢ اﻟﻄﺎﻟﺐ
 )IAP(ﺗﺮﺑﻴﺔ اﻟﺪیﻦ اﻻﺱﻼم :   ﻗﺴﻢ 
 ﺘﺮﺑﻴﺔاﻟ :  آّﻠّﻴﺔ
دیѧѧѧѧﻦ  ﺗѧѧѧѧﺄﺙﻴﺮ اﺑﺘﻜѧѧѧѧﺎر ﻣѧѧѧѧﺪّرس ﺗﺮﺑﻴѧѧѧѧﺔ : ﻣﻮﺽﻮع اﻟﺒﺤﺚ
 رﻏﺒﺔ اﻟﺘﻌّﻠﻤﻪ ﻟﺪى اﻟﺘﻼﻣﻴѧﺬ إﻟﻰ  )IAP(اﻻﺱﻼم 
ﺗﺮﺑﻴѧѧѧѧѧﺔ " 71ﺑﻤﺪرﺱѧѧѧѧѧﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴѧѧѧѧѧﺔ اﻟﻤﻌѧѧѧѧѧﺎرف 
  ﻓﺎﺟﻴﺮان ﻻﻣﻮﻧﺠﺎن– آﻤﺎﻧﺘﺮیﻦ "اﻟﺼﺒﻴﺎن
وﺟﻮد ﺗﺄﺙﻴﺮ ﺑѧﻴﻦ اﺑﺘﻜѧﺎر ﻣѧﺪّرس ﺗﺮﺑﻴѧﺔ دیѧﻦ :  اﻟﺨﻼﺹﺔ
 رﻏﺒѧﺔ اﻟﺘﻌّﻠﻤѧﻪ ﻟѧﺪى اﻟﺘﻼﻣﻴѧﺬ إﻟѧﻰ  (X)اﻻﺱѧﻼم 
  وﻣѧѧѧѧﻦ ﺗﻔﺴѧѧѧѧﻴﺮ 46,0= yxr ﻗﻴﻤѧѧѧѧﺔ و(. Y)
ﺎﻣﻴﺘﻬѧѧѧѧﺎ أن درﺟѧѧѧѧﺔ اﻟﺘѧѧѧѧﺄﺙﻴﺮ اﻟﻤﺴѧѧѧѧﺘﻮى اﻻهﺘﻤ
 ﺑﺼﻴﻄﺔ
 أیﻠﻰ ﻣﻔﻴﺪة:   اﺱﻢ -2
 D69110320:  رﻗﻢ اﻟﻄﺎﻟﺒﺔ
 ﺗﺮﺑﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ:   ﻗﺴﻢ
 اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ:   آّﻠّﻴﺔ
                                                 
  12یﺘﺮﺟﻢ ﻣﻦ 391        lah.………imisrahuS 
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ﺗﺄﺙﻴﺮ ﻓّﻌﺎل اﺱﺘﺨﺪام اﻟﻄﺮیﻘﺔ اﻟﻤﺘﻌѧّﺪدة :  ﺒﺤﺚﻣﻮﺽﻮع اﻟ
إﻟѧѧﻰ ﻧﺘѧѧﺎﺋﺞ ﺗﻌّﻠѧѧﻢ اﻟﻠﻐѧѧﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴѧѧﺔ ﻟѧѧﺪى اﻟﺘﻼﻣﻴѧѧﺬ 
 .ﺱﻮراﺑﺎیﺎ" ﺔاﻟﺨﺪیﺠ"ﺑﻤﺪرﺱﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ 
وﺟѧﻮد ﺗѧﺄﺙﻴﺮ ﺑѧﻴﻦ  ﻓّﻌѧﺎل اﺱѧﺘﺨﺪام اﻟﻄﺮیﻘѧﺔ :   اﻟﺨﻼﺹﺔ
 إﻟѧﻰ ﻧﺘѧﺎﺋﺞ ﺗﻌّﻠѧﻢ اﻟﻠﻐѧﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴѧﺔ  (X)اﻟﻤﺘﻌѧّﺪدة
 وﻣѧѧﻦ 6915,0وﻗﻴﻤﺘѧѧﻪ . (Y)ﻟѧѧﺪى اﻟﺘﻼﻣﻴѧѧﺬ 
 هﺎ أّن درﺟﺔ اﻟﺘﺄﺙﻴﺮ ﺑﺼﻴﻄﺔﺗﻔﺴﻴﺮ
 ﻏﻔﺮان ﺑﻠﻴﺎ أزهﺎرى:   اﺱﻢ -3
 85149310D:  رﻗﻢ اﻟﻄﺎﻟﺐ
 )IAP(ﺗﺮﺑﻴﺔ اﻟﺪیﻦ اﻻﺱﻼم :   ﻗﺴﻢ
 اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ:   آّﻠّﻴﺔ
ﻗѧѧѧѧﺪرة ﻣѧѧѧѧﺪّرس دیѧѧѧѧﻦ ﺗѧѧѧѧﺄﺙﻴﺮ اﺟѧѧѧѧﺰاء :  ﻣﻮﺽﻮع اﻟﺒﺤﺚ
اﻻﺱѧѧﻼم ﻓѧѧﻰ ﻋﻤﻠﻴѧѧﺔ اﻟﺘﻌﻠѧѧﻴﻢ إﻟѧѧﻰ ﻧﺘѧѧﺎﺋﺞ ﺗﻌّﻠﻤѧѧﻪ 
 1ﻟѧѧѧﺪى اﻟﺘﻼﻣﻴѧѧѧﺬ ﺑﻤﺪرﺱѧѧѧﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮیѧѧѧﺔ اﻟﺤﻜﻤﻴѧѧѧﺔ 
 . ﺱﻴﺪووارﺟﻮاآﺪاﻏﺎن
وﺟﻮد ﺗﺄﺙﻴﺮ ﺑѧﻴﻦ  اﺟѧﺰاء ﻗѧﺪرة ﻣѧﺪّرس دیѧﻦ :  اﻟﺨﻼﺹﺔ 
إﻟѧѧﻰ ﻧﺘѧѧﺎﺋﺞ  (X)اﻻﺱѧѧﻼم ﻓѧѧﻰ ﻋﻤﻠﻴѧѧﺔ اﻟﺘﻌﻠѧѧﻴﻢ 
  997,0= yxr ﻗﻴﻤѧﺔ و(. Y)ﺗﻌّﻠﻤﻪ ﻟﺪى اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ
وﻣﻦ ﺗﻔﺴﻴﺮ اﻟﻤﺴѧﺘﻮى اﻻهﺘﻤﺎﻣﻴﺘﻬѧﺎ أن درﺟѧﺔ 
 . ﻗﻮیﺔاﻟﺘﺄﺙﻴﺮ
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 ﺧﻄﺔ اﻟﺒﺤﺚ  -ط 
ﺱѧﻴﺄﺗﻰ أﺑѧﻮاب، و ﻗّﺴﻢ اﻟﺒﺎﺡﺚ هﺬا اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ إﻟﻰ أرﺑﻌﺔ 
 :ﻠﻲاﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻓﻴﻤﺎ ی
ﻣﻘﺪﻣѧѧﺔ، ﻗﺴѧѧﻢ اﻟﺒﺎﺡѧѧﺚ هѧѧﺬا اﻟﺒѧѧﺎب إﻟѧѧﻰ اﻟﻤѧѧﺪﺧﻞ : اﻟﺒﺎب اﻷول
وﻗﻀѧﺎیﺎ اﻟﺒﺤѧﺚ وأهѧﺪاف اﻟﺒﺤѧﺚ وﻣﻨѧﺎﻓﻊ اﻟﺒﺤѧﺚ 
وﻓѧѧѧﺮوض اﻟﺒﺤѧѧѧﺚ وﺗﻌﺮیѧѧѧﻒ اﻟﻌﻤﻠﻴѧѧѧﺔ وﻃﺮیﻘѧѧѧﺔ 
 .وﺧﻄﺔ اﻟﺒﺤﺚواﻟﺒﺤﻮث اﻟﻘﺪیﻤﺔ اﻟﺒﺤﺚ 
  اﻟّﻠﻐѧﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴѧﺔ ﻣﺪّرﺱѧﺔ  اﺑﺘﻜѧﺎر دراﺱﺔ ﻧﻈﺮیﺔ ﻋﻦ :اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻧﻰ
ﻗّﺴﻢ اﻟﺒﺎﺡﺚ هﺬا اﻟﺒﺎب إﻟѧﻰ ﺙﻼﺙѧﺔ . ﺎﺋﺞ ﺗﻌّﻠﻤﻬﺎ وﻧﺘ
 .ﻓﺼﻮل
 :یﺒﺤѧѧﺚ ﻋѧѧﻦ ﻧﺘѧѧﺎﺋﺞ اﻟѧѧﺘﻌّﻠﻢ ﻣﻨﻬѧѧﺎ اﻟﻔﺼѧѧﻞ اﻷول 
ﺗﻌﺮیѧѧﻒ ﻧﺘѧѧﺎﺋﺞ اﻟѧѧﺘﻌّﻠﻢ واﻟﻌﻮاﻣѧѧﻞ اﻟﻤѧѧﺆﺙﱢﺮة ﺑﻨﺘѧѧﺎﺋﺞ 
  .اﻟﺘﻌّﻠﻢ
 اﻟّﻠﻐѧﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴѧﺔ ﻣﺪّرﺱﺔیﺒﺤﺚ ﻋﻦ  واﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻰ 
 ّياﻻﺑﺘﻜѧѧѧﺎر ﻣﺪّرﺱѧѧѧﺔﺗﻌﺮیѧѧѧﻒ  : ﻣﻨﻬѧѧѧﺎّياﻻﺑﺘﻜѧѧѧﺎر
اﻟﻘﺪرةاﻟﻤﻬﻤѧѧﺔ وّى ﺎراﻻﺑﺘﻜѧѧ اﻟﻤﺪّرﺱѧѧﺔﻋﻼﻣѧѧﺎت و
 واﻟﻌﻮاﻣѧѧﻞ اﻟﻤѧѧﺆﺙﱢﺮة  ﻓѧѧﻰ ﻋﻤﻠﻴѧѧﺔ اﻟѧѧﺘﻌﻠﻢ ﻤﺪّرﺱѧѧﺔﻟﻠ
 اﺑﺘﻜѧѧﺎر و اﻟﺴѧѧْﻌﻰ ﻓѧѧﻰ ﺗﻨﻤﻴѧѧﺔ اﻟﻤﺪّرﺱѧѧﺔ ﺎﻻﺑﺘﻜѧѧﺎرﺑ
 .  اﻟﻌﺮﺑﻴﺔاﻟّﻠﻐﺔ ﻴﺔﺗﻌﻠﻴﻤ و ﻃﺮاﺋﻖ اﻟﻤﺪّرﺱﺔ
 ﻣﺪّرﺱѧﺔ  اﺑﺘﻜѧﺎر  یﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺗѧﺄﺙﻴﺮ واﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ 
  إﻟﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﻌّﻠﻤﻬﺎاﻟّﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
اﻟﺒѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧﺎب 
 اﻟﺜﺎﻟﺚ
ّﺴѧѧﻢ اﻟﺒﺎﺡѧѧﺚ هѧѧﺬا اﻟﺒѧѧﺎب إﻟѧѧﻰ دراﺱѧѧﺔ ﻣﻴﺪاﻧﻴѧѧﺔ، ﻗ:
 . ﻓﺼﻼن
 یﺒﺤﺚ ﻟﻤﺤѧﺔ ﻋѧﻦ اﻟﻤﺪرﺱѧﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴѧﺔ اﻟﻔﺼﻞ اﻷول 
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 -اﻹﺱѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧﻼﻣﻴﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧﺔ ﻣﻮﺟﻮﺱѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧﺎرى 
، ﻣﻨﻬѧѧﺎ اﻟﺘѧѧﺎریﺦ ﻣѧѧﻦ هѧѧﺬﻩ اﻟﻤﺪرﺱѧѧﺔ ﻣﻮﺟﻮآﺮﻃѧѧﺎ
اﻟﺘﺮآﻴѧﺐ وواﻟﻤﻮﻗﻊ اﻟﺠﻐﺮﻓѧﻲ ﻣѧﻦ هѧﺬﻩ اﻟﻤﺪرﺱѧﺔ 
( isiM) واﻹرﺱѧﺎﻟﻴﺔ )isiv(اﻟﺮأیﺔ  و ﻬﺎاﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻓﻴ 
أﺡѧѧѧѧﻮال   وﺱѧѧѧѧﺔﻬѧѧѧѧﺬﻩ اﻟﻤﺪر ﻟ)naujuT(واﻟﻐѧѧѧѧﺮض 
 أﺡѧѧѧﻮال اﻟﺘﻼﻣﻴѧѧѧﺬ  و  ﻓﻴﻬѧѧѧﺎاﻟﻤѧѧѧﺪرس واﻟﻤѧѧѧﻮّﻇﻔﻴﻦ 
 .ﻬﺎأﺡﻮال اﻟﻠﻮازم اﻟﺘﻤﻬﻴﺪیﺔ ﻓﻴو
 ﺗﺒﺤѧѧѧﺚ ﻋѧѧѧﻦ ﻏѧѧѧﺮض اﻟﺒﻴﺎﻧѧѧѧﺎت واﻟﻔﺼѧѧѧﻞ اﻟﺜѧѧѧﺎﻧﻰ
 ﻓѧﻲ  اﻟّﻠﻐѧﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴѧﺔ ﻣﺪّرﺱѧﺔ  اﺑﺘﻜѧﺎر وﺗﺤﻠﻴﻠﻬﺎ ﻣﻨﻬѧﺎ 
اﻟﺤﻜﻮﻣﻴѧѧѧѧѧѧѧﺔ اﻟﻤﺪرﺱѧѧѧѧѧѧѧﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴѧѧѧѧѧѧѧﺔ اﻹﺱѧѧѧѧѧѧѧﻼﻣﻴﺔ 
 اﻟّﻠﻐѧﺔ وﻧﺘѧﺎﺋﺞ ﺗﻌّﻠѧﻢ , ﻣﻮﺟﻮآﺮﻃѧﺎ–ﻣﻮﺟﻮﺱѧﺎرى 
ﻣﻴѧﺬ ﻓѧﻲ هѧﺬﻩ اﻟﻤﺪرﺱѧﺔ وﺗѧﺄﺙﻴﺮ اﻟﻌﺮﺑﻴѧﺔ ﻟѧﺪى اﻟﺘﻼ
 إﻟѧﻰ ﻧﺘѧﺎﺋﺞ ﺗﻌّﻠﻤﻬѧﺎ  اﻟّﻠﻐѧﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴѧﺔﻣﺪّرﺱѧﺔ اﺑﺘﻜѧﺎر
ﻓѧѧѧﻲ اﻟﻔﺼѧѧѧﻞ اﻟﺤѧѧѧﺎدى ﻋﺸѧѧѧﺮ ﺑﺎﻟﻤﺪرﺱѧѧѧﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴѧѧѧﺔ 
 –اﻟﺤﻜﻮﻣﻴѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧﺔ ﻣﻮﺟﻮﺱѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧﺎرى اﻹﺱѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧﻼﻣﻴﺔ 
 . ﻣﻮﺟﻮآﺮﻃﺎ
اﻟﺒѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧﺎب 
 اﻟﺮاﺏﻊ
 .ﺧﺎﺗﻤﺔ، اﻟﺨﻼﺹﺔ واﻹﻗﺘﺮاﺡﺎت:
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 اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻧﻲ
 درﺳﺔ ﻧﻈﺮﻳﺔ
 
 دراﺳﺔ ﻋﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﻌّﻠﻢ -أ 
 ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﻌّﻠﻢ -1
 "اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ" ﻣﻦ آﻠﻤﺘﻴﻦ وهﻤﺎ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﻌّﻠﻢ ﺗﺘﻜﻮن
 هﻮ ﻣﻌﻨﻰ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞاﻣﺎ ,واﻟﻨﺘﺎﺋﺞ هﻲ ﺟﻤﻊ ﻣﻦ ﻧﺘﻴﺠﺔ. "اﻟﺘﻌّﻠﻢ"و
ﺊ  ورأى ﻣﺨﺘﺎر ﺏﺨﺎري أن اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ هﻲ ﺷﻴ1.اﻟﺤﺼﻮل واﻟﻌﺎﻗﺒﺔ
  .یﺪل ﻋﻠﻰ ﺡﺼﻮل واﺿﺢ ﻟﻠﺴﻌﻲ
ﻗﺎل و .أﻣﺎ اﻟﺘﻌّﻠﻢ ﻓﻬﻮ ﻣﺼﺪر ﻣﻦ َﺗَﻌﻠﱠَﻢ ﻣﻄﺎوﻋﺔ ﻣﻦ َﻋِﻠَﻢ
ﻴﺮ  ﻟﻨﻴﻞ اﻟﺘﻐْﺖﻠِﻤأن اﻟﺘﻌّﻠﻢ هﻮ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻰ َﻋ( otemalS)ﺱﻼﻣﺘﻮ 
هﺬا ﻣﻦ ﺡﺼﻮل اﻟﺘﺠﺮﺏﺔ ﻟﻼﻓﺮاد . ة اﻟﻌﺎﻣﺔﻓﻲ اﻷﺥﻼق اﻟﺠﺪیﺪ
 وﻋﻨﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺎرﻓﻴﻦ أن اﻟﺘﻌّﻠﻢ هﻮ 2.ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ ﻣﻨﻄﻘﺘﻬﻢ
ﻧﺸﻴﻄﺔ ﻣﻦ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻰ ﺗﻐﻴﻴﺮ اﻻﺥﻼق ﺟﺴﻤﻴﺔ أو ﻧﻔﺴﻴﺔ 
  3.ﺏﻌﺪهﺎ َﻧْﻴﻠْﺖ اﻟﺘﺠﺮﺏﺔ أو اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺔ اﻟﺘﻰ ﺏﺴﺒﺐ
هﻰ " ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﻌّﻠﻢ "ﻧﻈﺮًا إﻟﻰ اﻟﺸﺮح ﻓﻨﻌﺮف اّن
ﻏﺮاض  ﺡﺼﻮل اﻷ ﻋﻠﻰﺘﺪل ﻟاﻟﻨﺎس ﻬﺎﺴﺘﺨﺪﻣإﺹﻄﻼح اﻟﺬى ﺗ
 .أو اﻷهﺪاف اﻟﺘﻰ ﺗﺤﺘﺎج إﻟﻰ ﺥّﻄﺔ اﻻﺱﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ
  
آﻤﺎ ( orogenotriT hanitartuS)ورأى ﺱﻮﺗﺮاﺗﻴﻨﺔ ﺗﻴﺮﻃﺎ ﻧﻐﺎرا 
أن اﻟﻤﺮاد ﻣﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﻌّﻠﻢ هﻮ ﻧﻘﻠﻪ ﺱﻮﻣﺎردي ﺱﻮریﺎﺏﺮاﻃﺎ 
اﻟﺘﻘﺪیﺮ ﻣﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺴﻌﻲ اﻟﺘﻰ ﺗﻌﺒّﺮ ﺏﺎﻷرﻗﺎم، أو اﻟﺤﺮوف، 
                                                 
 507 ,irsiB-lA sumaK ,FA .riwanuM .HK nad irsiB bidA .HK               : یﺘﺮﺟﻢ ﻣﻦ1
 2 ,) 1991 ,araskA aniB :atrakaJ( ,SKS malaD rajagneM-rajaleB sesorP ,otemalS:                     یﺘﺮﺟﻢ ﻣﻦ2
 : یﺘﺮﺟﻢ ﻣﻦ3
 naluB :atrakaJ( ,agrauleK naD ,halokeS nagnukgniL ,amagA kilaB labmiT nagnubuH ,nifirA .M.H
 361 .)6791 ,gnatniB
 02
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اﻟﺘﻰ ﺡﻘﻘﻬﺎ أواﻟﺮﻣﻮز، وآﻠﻬﺎ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﺗﻌّﺒﺮ اﻟﺤﺼﻮل 
 4. ﻓﻲ اﻟﺪور اﻟﻤﻌّﻴﻦ واﻟﺘﻠﻤﻴﺬاتاﻟﺘﻼﻣﻴﺬ
ﻣﻦ هﺬا اﻟﺘﻌﺮیﻒ ﻓﻴﻼﺥﺺ اﻟﺒﺎﺡﺚ أن ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﻌّﻠﻢ هﻲ  
 ﻣﻦ ﺏﻌﺪ ﺥﻼل  واﻟﺘﻠﻤﻴﺬاتاﻟﺤﺼﻮل  اﻟﺘﻰ ﺡﻘﻘﻬﺎ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ
 . أو ﺏﻌﺪ آﻮن اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﺏﺎﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻟﻨﻴﻞ اﻟﻌﻠﻮماﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔﻌﻤﻠﻴﺔ ﻟا
إذا آﺎﻧﺖ  ،ﻢﺘﻌّﻠﺟﺎت اﻟﻨﺠﺎح ﻓﻲ اﻟ دروُﺗﻌﺮف ﻣﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﻌّﻠﻢ
، وﻋﻜﺴﻬﺎ إذا آﺎﻧﺖ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺘﻌّﻠﻢ ﻧﺎﺟﺢاﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺡﺴﻨﺔ ﻓﺘﺪل أن اﻟ
 . أو اﻟﻨﺠﺎح ﻓﻴﻬﺎ ﻧﻘﻴﺺ ﻓﺘﺪّل ﻋﻠﻰ ﻋﺪم اﻟﻨﺠﺎح ﻓﻲ اﻟﺘﻌّﻠﻢﻗﺒﻴﺤﺔ
ﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺏﻴﺔ ﻤﺮاد ﺏﻨﺘﺎﺋﺞ ﺗﻌّﻠﺎﻟوﻣﻦ اﻟﺘﻌﺮیﻒ اﻟﺴﺎﺏﻖ ﻓ
  واﻟﺘﻠﻤﻴﺬات ﺏﻌﺪ آﻮن ﺱﻌﻲ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬْﺖ ﻧﻴﻠﺘﻰهﻲ اﻟﺤﺼﻮل اﻟ
 . ﻓﻲ ﺗﻌّﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺏﻴﺔﺘﻌﻠﻴﻢوﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟ
 اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻤﺆّﺙﺮة ﺏﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﻌّﻠﻢ -2
 اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻤﺆّﺛﺮة ﺏﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﻌّﻠﻢ (otemalS)ﻗﺪ ﻗّﺴﻢ ﺱﻼﻣﺘﻮ 
واﻟﻌﻮاﻣﻞ ( lanretnI rotkaF)هﻤﺎ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺪاﺥﻠﻴﺔ إﻟﻰ ﻗﺴﻤﻴﻦ 
 . (lanretskE rotkaF)اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ 
  ﻣﻦ ﻧﻔﺲ هﻲ ﻋﻮاﻣﻞ اﻟﺘﻰ ﺟﺎﺋْﺖاﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺪاﺥﻠﻴﺔ
 : ﻣﻨﻬﺎﺘﻼﻣﻴﺬ واﻟﺘﻠﻤﻴﺬاتاﻟ
ﺹﺤﺔ اﻟﺠﺴﻢ و :  ﻣﻨﻬﺎ (inamsaJ rotkaF)اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺠﺴﻤﻴﺔ  (أ 
 .ﻋﻴﺐ اﻟﺠﺴﻢ
 اﻟﺬآﺎء واﻟﺴﻠﻴﻘﺔ:  ﻣﻨﻬﺎ (igolokisP rotkaF)اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ  (ب 
 .)nagnatameK(اﻹهﺘﻤﺎم و اﻟﺪاﻓﻊ واﻹﺱﺘﻌﺪاد واﻟﻨْﻀﺞ و
  اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺘﻌﺒﻴﺔ  (ج 
 ﻣﻦ  هﻲ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺘﻰ ﺟﺎﺋْﺖاﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔاﻣﺎ 
 :وﻣﻨﻬﺎ, ﺘﻼﻣﻴﺬ واﻟﺘﻠﻤﻴﺬات اﻟﺥﺎرج
                                                 
 232 .)8991 ,adasreP odnifarG ajaR :atrakaJ( ,nakididneP igolokisP ,otorB ayruS idramuS:       یﺘﺮﺟﻢ ﻣﻦ4
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 ﺏﻴﻦ اﻟﺘﻔﺎﻋﻞوﺔ ﻓﻴﻬﺎ ّیﻮآﻴﻔﻴﺔ اﻟﺘﺮﺏ: ﻌﺎﺋﻠﺔ ﻣﻨﻬﺎ اﻟاﻟﻌﻮاﻣﻞ  (أ 
 وﻏﻴﺮهﺎ, ﻗﺘﺼﺎدهﺎأﻋﻀﺎءهﺎ وﺡﺎﻟﺔ اﻟﺒﻴﺖ وﺡﺎﻟﺔ ا
 ﻌﻠﻴﻢﻣﻨﻬﺎج اﻟﺘ وﻌﻠﻴﻢﻃﺮیﻘﺔ اﻟﺘ: ﺔ ﻣﻨﻬﺎ اﻟﻤﺪّرﺱ اﻟﻌﻮاﻣﻞ (ب 
 ﻀﺎح وﻏﻴﺮهﺎیواﻟﻨﱢﻈﺎم ووﺱﺎﺋﻞ اﻹ
 اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ واﻟﺘﻠﻤﻴﺬات ﻓﻰ ﺔﻄأﻧﺸ: اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻣﻨﻬﺎ  (ج 
 5. اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ووﺱﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم وﻏﻴﺮهﺎ
 
 
 
 ّىاﻻﺏﺘﻜﺎر اﻟﻤﺪّرسدراﺳﺔ ﻋﻦ  -ب 
 ﻤﺒﺘﻜﺮاﻟ اﻟﻤﺪّرسﺗﻌﺮﻳﻒ  -1
ﺱﻮاء ,  هﻮ إﺹﻄﻼح اﻟﺬى ﺗﺴﺘﺨﺪﻣﻪ اﻷْآﺜﺮیﺔﻤﺒﺘﻜﺮاﻟ
ﺗﻮﺹﻠﻪ , ﻋﺎمﺏﺸﻜﻞ . ﺔاﻟﻤﺪّرﺱﺔ وﺥﺎرج اﻟﻤﺪّرﺱآﺎن ﻓﻰ ﺏﻴﺌﺔ 
 هﻲ اﻻﺏﺘﻜﺎرأن ﻧﺘﺎج  وﺏﻌﺒﺎرة أﺥﺮى .اﻻﺏﺘﻜﺎراﻟﻨﺎس ﺏﻨﺘﺎج 
ﻗﺎل آﻼرك ﻣﻮْﻧﺘﺎآﺎس .  ﻤﺒﺘﻜﺮاﻟ ﻤﺪّرساﻟ ﺘﻘﻮیﻢأﺷﻴﺎء ﻣﻬّﻤﺔ ﻟ
ﻓﻰ  هﻮ اﻟﺨﺒﺮة اﻻﺏﺘﻜﺎرأن آﻤﺎ ﻧﻘﻠﻪ اوﺗﺎﻣﻰ    (sakatnuoM kralC)
 ﻧﻔﺴﻬﺎ و اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﺏﻴﻦاﻟﻌﻼﻗﺔ ﻤﺘﻜﺎﻣﻞ ﺏﻋﻤﻞ اﻟﻬﻮّیﺔ اﻟﻔﺮدّیﺔ 
ﺟﺪ اﻟﺒﺎﺡﺚ اﻟّﺮأي اﻵﺥﺮ و6.ﺏﺘﻄﻮیﺮ ﻣﺘﻜﺎﻣﻞوﻏﻴﺮهﺎ وهﺬا وﻓﻘﺎ 
اﻷﺷﻴﺎء اﻟﺠﺪیﺪة  ﻣّﺘﺼﻞ ﻣﻊ آﺸﻒ اﻻﺏﺘﻜﺎرأن ﺗﻌﺮیﻒ 
 7. ﺱﺘﺨﺪام اﻷﺷﻴﺎء اﻟﻤﻮﺟﻮدةﺏﺎ
ّى هﻮ اﻻﺏﺘﻜﺎر اﻟﻤﺪّرس ﻋﺮﻓﻨﺎ أّن, ﺏﻌﺪ ﻧﻈﺮﻧﺎ اﻟﻰ اﻟﺸﺮح
ﻪ  ﻟﻴﺮّﺏﻰ ﺗﻼﻣﻴﺬﻩ ﺗﻌﻤﻞ  آّﻞ ﻗﺪری اﻟﺬى یﺴﺘﻄﻴﻊ أن اﻟﻤﺪّرس
                                                 
 45 .)3002 ,atpiC akeniR : atrakaJ( ,aynihuragnepmeM gnaY rotkaF naD rajaleB ,otemalS:  یﺘﺮﺟﻢ ﻣﻦ 5
 naD fitaerK isnetop nakdujuweM igetartS natakabrebeK naD sativitaerK ,radnanuM imatUیﺘﺮﺟﻢ ﻣﻦ  6
 42 laH.)2002,amatU aidemarG .TP : atrakaJ( ,takaB
 ,atpiC akeniR .TP : atrakaJ( ,aynihuragnepmeM gnaY rotkaF – rotkaF nad rajaleB ,otemalSیﺘﺮﺟﻢ ﻣﻦ 7
 541 .lah.)5991
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, )naakepeK(  اﻹﺱﺎسّى اﻻﺏﺘﻜﺎر اﻟﻤﺪّرسیﻤﻠﻚ . ﺏﺘﺮﺏﻴﺔ ﺟّﻴﺪة
ﻌﻤﻠﻪ اﻣﺎﻧﺔ ﺏوﻗﻴﺎدة و, ﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﻤﺘﻌّﻠﻢوﺡّﻞ ﺡﺪیﺪ ﻓﻰ ﻋ
 . ووﺟﻴﺒﺘﻪ
 ﻤﺒﺘﻜﺮاﻟ اﻟﻤﺪّرسﻋﻼﻣﺔ  -2
 ُیﻌﺮف اﻟﺸﺨﺺ  آﻤﺎ ﻧﻘﻠﻪ ﺱﻼﻣﺘﻮا(5791)ﻗﺎل ﺱﻮﻋﻮد 
 : ّي ﻣﻦ ﻋﻼﻣﺎﺗﻪ آﻤﺎ یﻠﻰاﻻﺏﺘﻜﺎر
 إﻟﻰ اﻟﻌﻠﻮمﻟﻪ رﻏﺒﺔ آﺒﻴﺮة  (أ 
 ﻣﻔﺘﻮﺡﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺠﺎرﺏﺔ ﺟﺪیﺪة (ب 
 أوﺱﻊ اﻟﻔﻜﺮ (ج 
 ﺪراﺱﺔاﻟ ﻟﻪ رﻏﺒﺔ ﻓﻰ اﻹیﺠﺎد و (د 
 ﻓﺮﺡﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻮاﺟﺒﺎت اﻟُﻤَﺜﻘﱢﻠﺔ اﻟﺼﻌﺒﺔ (ﻩ 
 ﺔَﻌیﺤّﺐ ان یﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻷﺟﻮﺏﺔ اﻷوﺱﻌﺔ اﻟُﻤْﻘِﻨ (و 
 ﻟﻪ اﻟﺘﺮآﻴﺰ اﻟﻌﻠّﻰ واﻟﻨﺸﺎﻃﺎ ﺏﻮاﺟﺒﺎﺗﻪ (ز 
 ﻣﺮوﻧﺔ اﻟﺘﻔﻜﻴﺮ (ح 
 أوﺱﻌﺔیﺠﻴﺐ اﻷﺱﺌﻠﺔ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﺏﺈﺟﺎﺏﺔ  (ط 
 ﻟﻪ اﻟﻘﺪرة ﻓﻰ ﺗﻘﺪیﻢ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ واﻟﺘﺮآﻴﺐ (ي 
 ﺔ اﻟﺴﺆال واﻟﺪراﺱ اﻟﺤﻤﺎﺱﺔ ﻓﻰ ﺗﻘﺪیﻢﻟﻪ (ك 
 ﺡﺴﻦ ﻓﻰ ﻗّﻮة اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ  (ل 
 8ﻟﻪ ﺡﺴﻦ اﻟﺨﻠﻔﻴﺔ ﻓﻰ ﻗﺮاءة اﻟﻜﺘﺐ (م 
ﻣﺎﻏﻮن هﺎرﺟﻮﻧﻮ ﻓﻰ آﺘﺎﺏﻪ اّن ﻋﻼﻣﺔ . أ.وآﺘﺐ أ
ﻗّﻮة اﻟﻨﻔﺲ واﻟﻘﺪرة ﺥﻔﻴﻒ اﻟﺤﺮآﺔ و:  هﻰ ﻤﺒﺘﻜﺮاﻟاﻟﺸﺨﺺ 
 وأﺡﺐ )ispesnoK nasewuleK(ﻟﻠﺘﻔﻜﻴﺮ ﻟﻜّﻞ ﺡﺎﻟﺔ وﻣﺮوﻧﺔ اﻟﺘﺼّﻮر 
ویﻤﻠﻚ  )sareK ajrekeP(ﻘﺎس واﻟﻔﺎﻋﻞ اﻟ )satiskelpmoK(اﻟﺘﻌّﻘﺪ 
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 وان ﻻ یﺮّد ﻋﻠﻰ اﻵرﺁء اﻟﺠﺪیﺪة )romuH areleS(اﻟﺸﻬّﻴﺔ ﻓﻰ اﻟﻔّﻦ 
 9.اﻟﻤﻮﺟﻮدة
آﻤﺎ ﻧﻘﻠﺘﻪ  اﻟﺠﻴﺪ اﻟﻤﺪّرس ﺥﺼﺎﺋﺺ 01 ویﻘﺪم هﻤﺎﺟﻴﻚ
 : وهﻰ آﻤﺎ یﻠﻰﺱﻮآﺎرﺗﻴﻮي 
 اﻟﻤﺮوﻧﺔ ﻓﻰ اﺱﺘﺨﺪام اﻟﻤﻮاد (أ 
ﺛّﻢ  وﻟﻮ ﺥﻄﺄ یﺴﺘﻠﻢ ﻋﻠﻰ رأي اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ واﻟﺘﻠﻤﻴﺬات (ب 
 یﺼّﺤﺤﻪ
 ﻄﻴﺒﺔاﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﻟیﻘﺪر ﻋﻠﻰ اﻇﻬﺮ  (ج 
 ﻌﻠﻴﻢ اﻟﻤﻌﺮوﻓﺔ ویﻘﺪم اﻟﺤﻘﺎﺋﻖ  ﻓﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘیﺘﻌّﻠﻢﺮﻏﺐ ان ی (د 
 ﺘﻼﻣﻴﺬ واﻟﺘﻠﻤﻴﺬاتﻣﻊ اﻟ
اﻟﻰ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ واﻟﺘﻠﻤﻴﺬات  ﻓﻰ ﺗﻘﺪیﻢ اﻻﺱﺌﻠﺔ ﻜﻴﻔﻴﺔ اﻟﺠﻴﺪةﻟﻪ اﻟ (ﻩ 
 ﻬﻢﺪاﻓﻌیﻟﻜﻰ 
 یﻌﺮف ﺏﻤﺎ ﺱﻴﻘﺪم اﻟﻰ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ واﻟﺘﻠﻤﻴﺬات ﺏﻤﻌﺮﻓﺔ ﺗﺎّﻣﺔ (و 
  ﻣﻮاد اﻟﺘﻘﻮیﻢیﺘﻌﺪ (ز 
 ﻌﻠﻴﻢیﺴﺎﻋﺪ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ اﻟﺬیﻦ یﻮاﺟﻬﻮن اﻟﺼﻌﻮﺏﺔ ﻓﻰ اﻟﺘ (ح 
 اﻟﻤﻮﻗﻒ اﻟﻠﻄﻴﻒ واﻟﺠّﺬاﺏﺔﻟﻪ  (ط 
 01اﻟﺴﺆال واﻟﺠﻮابیﺴﺘﺨﺪم ﻃﺮیﻘﺔ  (ي 
آﻤﺎ ﻧﻘﻠﻪ أوﺗﺎﻣﻲ یﻘﺪم داﻓﻴﺲ , وﻣﻦ ﻧﺎﺡﻴﺔ أﺥﺮى
 : اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ اﻟﺴﻠﻴﻘﺔ هﻰ آﻤﺎ یﻠﻰﺔﺱﻋﻼﻣﺎت ﻣﺪّرﻣﻮﻧﺎﻧﺪار 
 ﻟﻪ اﻟﻜﻔﺎءة واﻟﺮﻏﺒﺔ ﻟﻴﺪرس (أ 
 ﺘﻌﻠﻴﻢﻓﻰ اﻟﻣﺎهﺮ  (ب 
 ﻋﺎدل (ج 
 ﻣﻮﻗﻔﻪ ﻣﻮﻗﻒ دیﻤﻘﺮاﻃّﻲ وﺗﻌﺎوﻧّﻲ (د 
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 ﻌﻠﻴﻢاﻟﻤﺮوﻧﺔ ﻓﻰ اﻟﺘ (ﻩ 
 ﻟﻪ اﻟﺸﻬّﻴﺔ ﻓﻰ اﻟﻔّﻦ (و 
 یﺴﺘﺨﺪم اﻟﺘﻘﺪیﺮ واﻟﺘﺤﻤﻴﺪ (ز 
  ﻟﻪ اﻟﺮﻏﺒﺔ اﻟﻮاﺱﻌﺔ (ح 
 ﺹﻌﻮﺏﺔ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ واﻟﺘﻠﻤﻴﺬاتﻋﻠﻰ اﻋﻄﺎء اﻹهﺘﻤﺎم  (ط 
  11ﻟﻪ اﻟﻤﻮﻗﻒ اﻟﺠّﺬاب  (ي 
ّي اﻟﺘﻰ وﺟﺐ اﻻﺏﺘﻜﺎر اﻟﻤﺪّرسﻣﻦ ﻋﻼﻣﺎت وآﺬاﻟﻚ 
 ﻓﻰ ﺘﻌﻠﻴﻢﺛﻢ ﻟﻴﻜﻮن ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟ. ﻣﻨﻪﻋﻠﻴﻨﺎ ان یﻌﺮﻓﻬﺎ ﻟﻜﻰ ﻧﻜﻮن 
 . ﻓﻰ اﻟﻔﺼﻞ ﻣﻤﻠﺔﻌﻠﻴﻢاﻟﻔﺼﻞ ﺟّﺬاﺏًﺎ اى ﻻیﻜﻮن ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘ
ﻧﻈﺮا اﻟﻰ اﻟﺸﺮح یﻌﺮف اﻟﺒﺎﺡﺚ ﻣﺆﺷﱢﺮة اﺏﺘﻜﺎر ﻣﺪرﺱﺔ 
 آﻤﺎ ﻤﺒﺘﻜﺮﺱﺎﺱﻰ ﻟﻠﻤﺪّرس اﻟاﻻﺏﺘﻜﺎر اﻻآﺎن . اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺏﻴﺔ
 :یﻠﻰ
 ﻌﻠﻴﻢاﺱﺘﺨﺪام ﻧﻮع اﻟﺘﻓﻰ  ان یﺒﺘﻜﺮ (أ 
  ﻓﻰ ﺗﻘﺪیﻢ اﻷﺱﺌﻠﺔاﻻﺏﺘﻜﺎر -
  ﻓﻰ ﺗﻘﺪیﻢ اﻟﺘﻌﻠﻴﻞاﻻﺏﺘﻜﺎر -
  ﻓﻰ ﺗﻘﺪیﻢ اﻟﻨﻮعاﻻﺏﺘﻜﺎر -
  ﻓﻰ ﺡﺮآﺔ ﺷﺮح اﻟﻤﻮاداﻻﺏﺘﻜﺎر -
  ﻓﻰ ﺡﺮآﺔ اﻹﻓﺘﺘﺎح واﻹﺥﺘﺘﺎماﻻﺏﺘﻜﺎر -
 
  إﻟﻰ اﻟﻔﺮﻗﺔ اﻟﺼﻐﻴﺮة ﻓﻰ اﻋﻄﺎء اﻹرﺷﺎداﻻﺏﺘﻜﺎر -
 21 ﻓﻰ إدارة اﻟﻔﺼﻞاﻻﺏﺘﻜﺎر -
 
 ﻀﺎحی اﺱﺘﺨﺪام وﺱﺎﺋﻞ اﻹﻓﻰ ان یﺒﺘﻜﺮ (ب 
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 :ﻣﻦ أﻧﻮاع  وﺱﺎﺋﻞ اﻹﺿﺎح آﻤﺎ یﻠﻰیﻘﺪم اﻟﺒﺎﺡﺚ 
اﻟﺼﻮرة واﻟﺼﻮرة اﻟﺸﻤﺴّﻴﺔ  : )isnemiD auD(اﻟﺒﻌﺪیﻦ  -
 .اﻟﺼﻮرة اﻟﺒﻴﺎﻧّﻴﺔ وﻏﻴﺮهﺎو
ﻧﻤﻮذج اﻟﻌﻤﻞ وﻧﻤﻮذج  : )isnemiD agiT( اﻷﺏﻌﺎد اﻟﺜﻼﺛﺔ -
 اﻟﺘﺮﺗﻴﺒّﻲ وﻧﻤﻮذج اﻟﻮاﺿﺤّﻲ وﻏﻴﺮهﺎ
 اﻟﺸﺮیﺤﺔ واﻷﻓﻼم وﻏﻴﺮهﺎ : یﺔاﻟﻮﺱﺎﺋﻞ اﻟﺘﺼﻮیﺮ -
 31 ﻌﻠﻴﻢ اﻟﺘﺱﺘﺨﺪام اﻟﺒﻴﺌﺔ آﻮﺱﺎﺋﻞﺎﺏ -
 
 واﻟﺘﻼﻣﻴﺬ و اﻟﻤﺪّرساﺱﺘﺨﺪام اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﺏﻴﻦ ن یﺒﺘﻜﺮ ﻓﻰ ا (ج 
 اﻟﺘﻠﻤﻴﺬات
 واﻟﺘﻼﻣﻴﺬ واﻟﺘﻠﻤﻴﺬات ﻟﻴﺲ اﻟﻤﺪّرساﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﺏﻴﻦ 
ﺪد وﻟﻜﻦ یﻤﻜﻦ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﻣﺘﻌ, ﻓﻘﻂ )harA auD( اﻟﻮﺟﻬﺘﻴﻦ
 اﻟﻰ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ واﻟﺘﻠﻤﻴﺬات وﺏﻴﻦ اﻟﻤﺪّرسیﻌﻨﻰ اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﺏﻴﻦ 
  وﺏﻴﻦ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬاﻟﻤﺪّرساﻟﺘﻼﻣﻴﺬ واﻟﺘﻠﻤﻴﺬات إﻟﻰ 
 41.يﺥﺮﻴﺬات إﻟﻰ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ واﻟﺘﻠﻤﻴﺬات اﻷاﻟﺘﻠﻤو
 ﺔاﻟﻤﺪّرﺳﺏﺘﻜﺎر اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻤﺆّﺙﺮة  ﺏﺎ -3
 إﻟﻰ اﻟﻤﺪّرسﺏﺘﻜﺎر ة ﺏﺎاﻣﻞ اﻟﻤﺆّﺛﺮیﻘّﺴﻢ اﻟﺒﺎﺡﺚ اﻟﻌﻮ
اﻟﻌﻮاﻣﻞ و( lanretnI rotkaF)اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺪاﺥﻠﻴﺔ اﻟﻘﺴﻤﻴﻦ هﻤﺎ 
  (.lanretskE rotkaF)اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ 
  ﻣﻦ ﻧﻔﺲ هﻲ ﻋﻮاﻣﻞ اﻟﺘﻰ ﺟﺎﺋْﺖاﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺪاﺥﻠﻴﺔ
 : ﻣﻨﻬﺎاﻟﻤﺪّرس
 ﻣﺮوﻧﺔ اﻟﻨﻔﺲ (أ 
  اﻟﻌﻮاﺋﻖﻣﻮاﺟﻬﻬﺎﻧﺠﺎز واﻻﻋﺘﺮاف ﻓﻰ اﻟﺪاﻓﻊ ﻟﻴﺤﺼﻞ اﻻ (ب 
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  )okiseR( ﺥﺬ اﻟﺨﻄﺮا ﻓﻰ ﻬﺎﺷﺠﺎﻋﺘ (ج 
 ﻣﻦ  هﻲ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺘﻰ ﺟﺎﺋْﺖاﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔاﻣﺎ 
 :وﻣﻨﻬﺎ, اﻟﻤﺪّرس ﺥﺎرج
 س ﻟﻠﻤﺪّرﻌﻠﻴﻤﻴﺔاﻟﺨﻠﻔﻴﺔ اﻟﺘ (أ 
 ﺏﺎﻟﻨﻈﺎم اﻟﻤﺪّرس وﻓﻰ اﺷﺘﺮاك ﺔّﻴاﻟﻤﺪّرﺱاﻟﺘﺪریﺒﺎت  (ب 
 ّﻲاﻟﻤﺪّرﺱ
 اﻟﺨﺒﺮة ﻓﻰ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ (ج 
 اﻟﻤﺪّرس إﻗﺘﺼﺎد (د 
 اﻟﻤﺪّرسﺏﺘﻜﺎر اﺳﻌﻰ ﻓﻰ ﺗﻨﻤﻴﺔ  -4
ُﻃِﻠَﺐ , ﻧﻈﺮا إﻟﻰ ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻷﺱﺮﻋﺔ
 اﻟﻤﺪّرس ﻟﻴﺤّﻘﻖ ﻌﻠﻴﻢ ﻟﻴﺪرس آّﻞ اﻟﺸﻲء اﻟﻤﺘﻌّﻠﻖ ﺏﺎﻟﺘاﻟﻤﺪّرس
 ویﺒﺘﻜﺮ ﻓﻰ اﻋﻄﺎء اﻹرﺷﺎد إﻟﻰ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ اﻟﺘﺮﺏﻮیﺔ اﻟﺼﱢْﻨﻌﺔ
 : آﻤﺎ یﻠﻰ اﻟﻤﺪّرسﺏﺘﻜﺎر اﺱﻌﻰ ﻓﻰ ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻣﺎ. واﻟﺘﻠﻤﻴﺬات
  )noitacudE ecivreS erP( ﺏﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ اﻟﺨﺪﻣﺔ (أ 
,  ﻗﺒﻞ ان یﻜﻮن ﻣﺪرﺱًﺎاﻟﺸﺨﺺهﻮ ﺱﻌﻰ اﻟﺬى یﻌﻤﻠﻪ 
ﻏﺐ ان یﻜﻮن ﻣﺪرﺱًﺎ یﻌﻨﻰ وﺟﺐ ﻋﻠﻰ آّﻞ ﺷﺨﺺ اﻟﺬى یﺮ
 ﺘﻌّﻠﻢوﻓﻴﻬﺎ ﺱﻴ. ﻴﻦاﻟﻤﺪّرﺱﺱﺴﺔ اﻟﺘﺮﺏﻴﺔ ان یﺪﺥﻞ إﻟﻰ ﻣﺆ
 51 .اﻟﺸﺨﺺ آﻴﻒ یﻜﻮن ﻣﺪرﺱًﺎ وﻣﺎ اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺏﻪ
  )noitacudE ecivreS nI(ﺘﻌﻠﻴﻢ ﻓﻰ اﻟﺨﺪﻣﺔ ﺏﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟ (ب 
, هﻮ ﺱﻌﻰ اﻟﺬى یﻌﻤﻠﻪ اﻟﺸﺨﺺ ﺡﻴﻨﻤﺎ یﻜﻮن ﻣﺪرﺱًﺎ
 ﺘﻌّﻠﻢ ﺏﺄن یاﻟﻤﺪّرسﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم ﻟﺪى وهﺪف هﺬا اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ 
 61.ﺱﺴﺔ اﻟﺘﺮﺏﻴﺔ ﻓﻰ ﻣﺆاﻟﻤﺪّرس
  )gniniarT ecivreS nI(ﺏﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﺪریﺒﺎت ﻓﻰ اﻟﺨﺪﻣﺔ  (ج 
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هﻮ ﺗﺪریﺒﺎت اﻟﺘﻰ یﻌﻤﻠﻬﺎ اﻟﺸﺨﺺ ﺡﻴﻨﻤﺎ یﻜﻮن   
 :وﻣﻦ ﻧﻮﻋﻬﺎ آﻤﺎ یﻠﻰ, ﻣﺪرﺱًﺎ
 ﺱﻌﻲ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ آﻔﺎءة  هﻮ,)narageyneP(اﻟﺘﺪریﺐ اﻟﻤﻨﻌﺸّﻲ  -
 ﻟﻜﻰ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎوﺎویﻬﺎ ﺏﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم  ﻟﻴﺴاﻟﻤﺪّرس
 ﻌّﻠﻢﻴﻮﻣﻴﺔ اى ی اﻟﻇﻴﻔﺘﻬﺎﻌﻤﻞ وﺔ ان ﺗاﻟﻤﺪّرﺱیﻜﻮن 
 71 .اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ واﻟﺘﻠﻤﻴﺬات ﺟّﻴﺪًا
ﺱﻌﻲ هﻮ , )isakifilawK natakgnineP(رﺗﻔﺎع اﻟﺘﻌﺪیﻞ ﺗﺪریﺐ ﻻ -
 81 .ُﻣْﺴَﺘْﻜِﻤﻞ ِﻟُﺸﺮوط اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﻤﺪّرسﻟﺘﻨﻤﻴﺔ آﻔﺎءة 
  اﻟّﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺏﻴﺔﻌﻠﻴﻢاع ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗأﻧﻮ -5
 : اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺏﻴﺔ آﻤﺎ یﻠﻰﻌﻠﻴﻢیﻘﺔ ﺗﻗﺪم اﻟﺒﺎﺡﺚ أﻧﻮاع ﻃﺮ
 )edohteM remmarG(  ﻃﺮیﻘﺔ اﻟﻘﻮاﻋﺪ (أ 
 ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻌﻠﻴﻢاﻟﺘ اﻟﺘﻰ ﺗﺮّآﺰ ﻌﻠﻴﻢهﻰ ﻃﺮیﻘﺔ اﻟﺘ
 ﻬﺎ ﺏﺘﺤﻔﻴﻆ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻤﻮﺟﻮدةﺘ اﻣﺎ آﻴﻔﻴ91.ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻠﻐﺔ
یﻨﺎﺱﺐ . ﺔ اﻟﻤﺜﺎل ﻣﻦ اﻟﻨﺼﻮص اﻟﻤﻮﺟﻮدة اﻟﻤﺪّرﺱوﺗﺄﺗﻰ 
د ﻟﺬى ﻓﻴﻪ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ واﻟﺘﻠﻤﻴﺬات ﺏﻌﺪهﺬﻩ اﻟﻄﺮیﻘﺔ ﺏﺎﻟﻔﺼﻞ ا
 آﺒﻴﺮ
 )edohteM etalsnarT( ﻃﺮیﻘﺔ اﻟﺘﺮﺟﻤﺔ (ب 
 ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺟﻤﺔ ﻌﻠﻴﻢ اﻟﺘﻰ ﺗﺮّآﺰ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢهﻰ ﻃﺮیﻘﺔ اﻟﺘ
ﻴﺬات اى اﻟﻠﻐﺔ ﻟﺘﻠﻤﺼﻮص اﻟﻌﺮﺏﻴﺔ اﻟﻰ ﻟﻐﺔ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ وااﻟﻨ
وﺗﺮّآﺰ ایﻀﺎ إﻟﻰ ﺗﻔﻬﻴﻢ اﻟﻨﺼﻮص , ﻋﻜﺴﻬﺎاﻹﻧﺪوﻧﻴﺴّﻴﺔ او
ﻨﺎﺱﺐ هﺬﻩ اﻟﻄﺮیﻘﺔ ﺏﺎﻟﻔﺼﻞ اﻟﺬى ﻓﻴﻪ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﺗ .02اﻟﻌﺮﺏّﻲ
 واﻟﺘﻠﻤﻴﺬات ﺏﻌﺪد آﺒﻴﺮ
                                                 
  07. ص , ﻧﻔﺲ اﻟﻤﺮاﺟﻊ 71
  07. ص , ﻧﻔﺲ اﻟﻤﺮاﺟﻊ 81
 ,lanoisaN ahasU : ayabaruS( ,barA asahaB rajagneM rajaleB edoteM ,nalhaD hayiriawuJ :یﺘﺮﺟﻢ ﻣﻦ  91
 411 - 311 lah )2991
 411. ص, ﻧﻔﺲ اﻟﻤﺮاﺟﻊ  02
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 )edohteM etalsnarT dnA remmarG( ﻃﺮیﻘﺔ اﻟﻘﻮاﻋﺪ واﻟﺘﺮﺟﻤﺔ (ج 
ﻣﻔﻴﺪة ان ﻃﺮیﻘﺔ  ﻗﺎل ﻋﻠﻰ اﻟﺨﻮﻟﻰ آﻤﺎ ﻧﻘﻠﺘﻪ ایﻠﻰ 
 ﻌﻠﻴﻢ اﻟﺘﻰ ﺗﺮّآﺰ اﻟﺘاﻟﺘﻌﻠﻴﻢهﻰ ﻃﺮیﻘﺔ اﻟﻘﻮاﻋﺪ واﻟﺘﺮﺟﻤﺔ 
ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻠﻐﺔ وﺗﺮﺟﻤﺔ اﻟﻨﺼﻮص اﻟﻌﺮﺏﻴﺔ اﻟﻰ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺮﻓﺔ 
. ﻋﻜﺴﻬﺎﻴﺬات اى اﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴّﻴﺔ اوﻟﻐﺔ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ واﻟﺘﻠﻤ
. 12 )lanoisnevnoK(ﺗﺴّﻤﻰ هﺬﻩ اﻟﻄﺮیﻘﺔ ﺏﺎﻟﻄﺮیﻘﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪّیﺔ 
ﺱﺐ هﺬﻩ اﻟﻄﺮیﻘﺔ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ آﻔﺎءة اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ واﻟﺘﻠﻤﻴﺬات ﻓﻰ ﺗﻨﺎ
واﻟﺘﺮﺟﻤﺔ و اﻟﻘﻮاﻋﺪ وﻟﻜﻦ ﻻﺗﻨﺎﺱﺐ ﻣﻬﺎرة اﻟﻘﺮاءة واﻟﻜﺘﺎﺏﺔ 
 ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ آﻔﺎءة اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ واﻟﺘﻠﻤﻴﺬات ﻓﻰ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم
 )edohteM tceriD( ﻃﺮیﻘﺔ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة (د 
ﺔ ﺏﻜﻴﻔﻴﺔ اﻟﻤﺪّرﺱ اﻟﺘﻰ ﺗﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢهﻰ ﻃﺮیﻘﺔ 
ﺗﻘﺪم اﻟﻤﻮاد اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺏﻴﺔ ﺏﺎﺱﺘﻌﻤﺎل اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺏﻴﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة 
 هﺬﻩ اﻟﻄﺮیﻘﺔ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺗﻨﺎﺱﺐ. ﻌﻠﻴﻢآﺂﻟﺔ اﻹﺗﺼﺎل ﻓﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘ
  22.ﺱﺘﻤﺎعاﻟﻜﻼم واﻻآﻔﺎءة اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ واﻟﺘﻠﻤﻴﺬات ﻓﻰ ﻣﻬﺎرة 
 )edohteM gnidaeR( ﻃﺮیﻘﺔ اﻟﻘﺮاءة (ﻩ 
 ﻋﻠﻰ ﻣﻬﺎرة ﻌﻠﻴﻢ اﻟﺘﻰ ﺗﺮّآﺰ اﻟﺘاﻟﺘﻌﻠﻴﻢهﻰ ﻃﺮیﻘﺔ 
ﺏﻘﺮاءة اﻟﻨﺼﻮص اﻟﻤﻮﺟﻮدة وﺗﻔﻬﻴﻢ اﻣﺎ آﻴﻔﻴﺘﻬﺎ . اﻟﻘﺮاءة
ﺔ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ آﻔﺎءة اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ یﻨﺎﺱﺐ هﺬﻩ اﻟﻄﺮیﻘ. ﻣﻘﺼﻮدهﺎ
اﻟﻤﻔﺮدات اﻟﺠﺪیﺪة  واﻟﺘﻠﻤﻴﺬات ﻓﻰ ﻣﻬﺎرة اﻟﻘﺮاءة وﺗﺤﻔﻴﻆ
 32.وﺗﻔﻬﻴﻢ آﻴﻒ یﺴﺘﻌﻤﻞ اﻟﻘﻮاﻋﺪ ﻓﻰ اﻟﺠﻤﻠﺔ اﻟﻤﻔﻴﺪة
 
 
                                                 
 rajaleB isatserP padahreT edoteM itluM naanuggneP satifitkefE huragneP,ylE,hadifuM : یﺘﺮﺟﻢ ﻣﻦ 12
 ,lepmA nanuS NIAI hayibraT satlukaF : ayabaruS( ,ayabaruS hajidohK hayilA hasardaM iD awsiS
 64 laH .)5002
   05 .ص, ﻧﻔﺲ اﻟﻤﺮﺟﻊ 22 
 13 lah )tt ,takysiM ;gnalaM(,barA asahaB narajagneP edoteM ,dauF damahA ,idnefE :یﺘﺮﺟﻢ ﻣﻦ  32
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 )edohteM laugniL oiduA( ﻄﺮیﻘﺔ اﻟﺴﻤﻌّﻴﺔ اﻟﺸﻔﻬّﻴﺔاﻟ (و 
 ﻋﻠﻰ ﻣﻬﺎرة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺘﻰ ﺗﺮّآﺰ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢهﻰ ﻃﺮیﻘﺔ 
ﺗﻨﺎﺱﺐ هﺬﻩ اﻟﻄﺮیﻘﺔ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ آﻔﺎءة . ﺱﺘﻤﺎع واﻟﻜﻼماﻻ
ﺗﺤﺘﺎج . ﺱﺘﻤﺎع واﻟﻜﻼماﻟﺘﻼﻣﻴﺬ واﻟﺘﻠﻤﻴﺬات ﻓﻰ ﻣﻬﺎرة اﻻ
اﻟﻜﺎﻓّﻲ ﻟﺘﺤﻘﻖ اﻟﺤﺼﻮل ﻀﺎح یهﺬﻩ اﻟﻄﺮیﻘﺔ إﻟﻰ وﺱﺎﺋﻞ اﻹ
 .42اﻟﻤﻘﻨﻌّﻰ
 )edohteM evitacinummoC(ﻄﺮیﻘﺔ اﻟﺘﻔﺎﻋﻠّﻴﺔ اﻟ (ز 
 ﻋﻠﻰ اﻹﺱﺘﻌﻤﺎل اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺘﻰ ﺗﺮّآﺰ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢهﻰ ﻃﺮیﻘﺔ 
یﻌﻨﻰ ان یﻜﻮن ﻣﻮاد اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺏﻴﺔ . اﻟﻠﻐﺔ ﺏﺎﺱﺘﻌﻤﺎل ﺗﻔﺎﻋﻠّﻲ
ﺘﺎب ﺥﺎص و ﺗﺸﻬﺮﻩ ﺏﺎﻟﻤﻮاد اﻻوﺱﻊ اﻟﺘﻰ وﺟﺪ ﺏﺎﺱﺘﺨﺪام آ
. ﻓﻰ اﻟﺤﻴﺎة اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ آﻤﺜﻞ اﻟﺠﺮاﺋﺪ واﻟﻤﺠّﻼت وﻏﻴﺮهﻤﺎ
آﻔﺎءة اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ واﻟﺘﻠﻤﻴﺬات ﻓﻰ ﻴﺔ ﺗﻨﺎﺱﺐ هﺬﻩ اﻟﻄﺮیﻘﺔ ﻟﺘﻨﻤ
آﻔﺎءة اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﺮاءة واﻟﻜﻼم واﻟﻘﻮاﻋﺪ وﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻣﻬﺎرة اﻟﻘ
واﻟﺘﻠﻤﻴﺬات ﻓﻰ اﺱﺘﺨﺪام اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺏﻴﺔ آﺂﻟﺔ اﻹّﺗﺼﺎل 
       52.ﺏﺎﺱﺘﺨﺪام ﺗﻔﺎﻋﻠّﻲ
 )edoteM evitkelkE(ﻄﺮیﻖ اﻟﺘﻮﻓﻘّﻴﺔ اﻟ (ح 
وﺗﺴّﻤﻰ . ﺔ اﻟﺘﻮﻓﻘّﻴﺔ اﻟﻄﺮاﺋﻖ اﻟﺴﺎﺏﻘﺔﺿّﻤﺖ اﻟﻄﺮیﻘ
ﺔ اﻟﻤﺪّرﺱاذا آﺎﻧﺖ . رةﺎأیﻀﺎ هﺬﻩ اﻟﻄﺮیﻘﺔ ﺏﺎﻟﻄﺮیﻘﺔ اﻟﻤﺨﺘ
ﺗﻔﻬﻢ اﻟﻄﺮاﺋﻖ اﻟﺴﺎﺏﻘﺔ آﻠﻬﺎ وﺗﻘﺪر ان ﺗﺴﺘﻌﻤﻠﻬﺎ آﺎﻓﻴًﺎ 
وﺗﻨﺎﺱﺐ 62.)laedI(ﻃﺮیﻘﺔ ﺗﺼّﻮرّیﺔ ﻜﻮن هﺬﻩ اﻟﻄﺮیﻘﺔ ﻓﺴﺘ
ﻴﺬات ﻓﻲ آّﻞ آﻔﺎءة اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ واﻟﺘﻠﻤهﺬﻩ اﻟﻄﺮیﻘﺔ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ 
 .اﻟﻤﻬﺎرة اﻟﻤﻮﺟﻮدة
 )edohteM mutnauQ( ﻃﺮیﻘﺔ اﻟﻘﻮاﻧﺘﻢ (ط 
                                                 
  94 - 64ص , ﻧﻔﺲ اﻟﻤﺮاﺟﻊ 42
  76  ص, ﻧﻔﺲ اﻟﻤﺮاﺟﻊ 52
 17 - 07ص ,  ﻧﻔﺲ اﻟﻤﺮاﺟﻊ62
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ﻞ اﻟﻤﻨّﻮع آﻞ اﻟﺸﻲء ﻏّﻴﺮْت هﺬﻩ اﻟﻄﺮیﻘﺔ اﻟﺘﻔﺎﻋ
 ﺏﺎن ﺗْﺒﻌﺪ اﻟﻌﻮاﺋﻖ اﻟﺘﻰ َﺗﻌْﻮق ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢﺔ اﻟﻤﻮﺟﺪ ﻓﻰ ﺏﻴﺌ
 اﻟﺘﻌﻠﻴﻢﻣﻮاد ﻮﺱﻴﻘﻰ وﺗﻠّﻮن اﻟﺒﻴﺌﺔ وﺗﻘﺪم  ﺏﺎﺱﺘﺨﺪام اﻟﻤاﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
ﺔ واﻟﺘﻼﻣﻴﺬ او اﻟﺘﻠﻤﻴﺬات ﺱاﻟﻤﺪّراﻟﻤﻨﺎﺱﺒﺔ واﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﺏﻴﻦ 
 :واﻟﻤﺒﺎدئ هﺬﻩ اﻟﻄﺮیﻘﺔ آﻤﺎ یﻠﻰ . اﻟﺘﻔﺎﻋﻠّﻲ
 آّﻞ اﻟﺸﻲء هﻢ یﺘﻜﻠﻤﻮن -
 ﻟﻜّﻞ اﻟﺸﻲء أهﺪاف -
 اﻟﺨﺒﺮة اّوًﻻ ﺛﻢ ﺱّﻤﻴﻬﺎ -
 اﻻﻓﺘﺮاح ﺏﻜﻞ اﻟﺴﻌﻰ -
 72.ﻔﻠﻬﺎآﺎن اﻟﻤﻮاد ﻻﺋﻘﺔ ﻟﺘﺪرﺱﻬﺎ  ﻓﺘﻼﺋﻖ ﻟﺘﺤاذا  -
 )edohteM lautsketnoC( اﻟﻄﺮیﻘﺔ اﻟﻤﻮﺿﻮﻋّﻴﺔ (ي 
ﺼﻞ اﻟﻤﻮاد اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ  ﺗ اﻟﺘﻰ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢهﻰ ﻃﺮیﻘﺔ 
وﺗﺪﻓﻊ , ﻠﺘﻼﻣﻴﺬ واﻟﺘﻠﻤﻴﺬاتﻟ  اﻟﻴﻮﻣﻴﺔﻋﻠﻰ ﺡﻘﻴﻘﺔ اﻟﺤﻴﺎة
 ﻣﻌﺮوﻓﺘﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻟﺤﻴﺎة ﺼﻞ ﻟﻜﻰ یﻴﺬ واﻟﺘﻠﻤﻴﺬاتاﻟﺘﻼﻣ
 ﺏﻨﺎﺋّﻲ:  ﻋﻨﺎﺹﺮ اﻟﻤﻬّﻤﺔ وهﻰﺥﻤﺴﺔوﻓﻴﻬﺎ . اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ
, )gniledoM( ﻧﻤﻮذﺟّﻲ, )yriuqnI(إآﺘﺸﺎف , )msivitcurtsnoC(
 82.)tnemsessA( واﻟﺘﻘﻮیﻢ ,)noitcelfeR(ﺹﻮرة ﻣﻨﻌﻜﺴﺔ 
  
  اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﻌﻠﻢﻧﺤﻮﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺏﻴﺔ ﺗﺄﺙﻴﺮ اﺏﺘﻜﺎر اﻟﻤﺪرﺳ  -ج 
.  ﻣﺸﻜﻼت ﻣﺘﻨّﻮﻋﺔ اﻟﺘﻰ ﺗﺘﻌّﻠﻖ ﺏﻬﺎاﻟﺘﻌﻠﻴﻢآﺎن ﻓﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ 
ﻴﻦ ﺗﺴﺘﺨﺪم اﻟﻤﺪّرﺱت هﻰ ﻗﺪ یﻜﻮن ﻣﻦ ﺏﻌﺾ وﻣﻦ اﺡﺪ اﻟﻤﺸﻜﻼ
ﺎح ﻏﻴﺮ ﻣﻨﺎﺱﺐ ﺏﺎﻟﻤﻮاد اﻟﺘﻰ ﻀی ووﺱﺎﺋﻞ اﻹاﻟﺘﻌﻠﻴﻢﻃﺮیﻘﺔ 
ﺬیﻦ ﻣﻌﻬﻢ ﺥﻠﻔﻴﺔ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ هﺎ او ﺏﺤﺎﻟﺔ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ واﻟﺘﻠﻤﻴﺬات اﻟیﻘﺪﻣﻮ
                                                 
 – gnaur id gninraeL mutnauQ nakkitkarpmeM gnihcaeT mutnauQ ,kkD ,rettoPeD ibboB: یﺘﺮﺟﻢ ﻣﻦ 72
 23 -02 .laH .)0002 ,afiaK :gnudnaB( ,saleK gnaur
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 4 laH .iv lov )3002 ,ayabaruS lepmananus niai hayibrat satlukaf : ayabaruS(
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  اﻟﺘﻌﻠﻴﻢإﻟﻰ إﻧﻘﺎص َﺟﻮدة اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﺘﺴّﺒﺐ هﺬﻩ اﻟﻤﺸﻜﻼت 
ﺬ ﺐ إﻟﻰ ﺗﺨﻔﻴﺾ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻟﺪى اﻟﺘﻼﻣﻴ ﺱﻮف ﺗﺴّﺒﺁﺥﺮًاو
 .واﻟﺘﻠﻤﻴﺬات
ﻴﻦ أن یﺒﺘﻜﺮوا ﻓﻰ اﻟﻤﺪّرﺱﻮﺟﺐ ﻟﻜﻞ ﻓ, اﻟﺸﺮحإﻟﻰ ﻧﻄﺮا 
 ﻋﻠﻰ اﺱﺘﺨﺪام ﻧﻮع اﻻﺏﺘﻜﺎرﻟﻬﻢ وﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ , اﻟﺘﻌﻠﻴﻢﻋﻤﻠﻴﺔ 
 اﻻﺏﺘﻜﺎر ﻀﺎح وی ﻋﻠﻰ اﺱﺘﺨﺪام وﺱﺎﺋﻞ اﻹاﻻﺏﺘﻜﺎر  واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
ﻗﺪ ) واﻟﺘﻼﻣﻴﺬ و اﻟﺘﻠﻤﻴﺬات اﻟﻤﺪّرسﻋﻠﻰ اﺱﺘﺨﺪام اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﺏﻴﻦ 
 (ﺏﻖﺷﺮح اﻟﺒﺎﺡﺚ ﻓﻰ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺴﺎ
  ﻧﺤﻮﺔ ﺗﺆّﺛﺮ اﻟﻤﺪّرﺱﺏﺘﻜﺎر وﻣﻦ هﺬا اﻟﺸﺮح ﻧﻌﺮف اّن ا
 ﺗﺆّﺛﺮ أیﻀﺎ إﻟﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻟﺪي اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ أﺥﻴﺮا واﻟﺘﻌﻠﻴﻢَﺟﻮدة 
 اﻟﺘﻌﻠﻴﻢﺔ ﺟّﻴﺪا ﻓﻜﺎن ﺟﻮدة اﻟﻤﺪّرﺱﺏﺘﻜﺎر اذا آﺎن ا .واﻟﺘﻠﻤﻴﺬات
ﻢ ﻟﺪي ﺗﻼﻣﻴﺬ ﻴﻓﻜﺎن ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﻌﻠاذا آﺎن ﺟﻮدة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺟّﻴﺪة ﺟّﻴﺪة و
  . أیﻀًﺎواﻟﺘﻠﻤﻴﺬات ﺟّﻴﺪة
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 اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻟﺚ
 دراﺳﺔ ﻣﻴﺪاﻧﻴﺔ  
 -اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻣﻮﺟﻮﺳﺎرى ﻟﻤﺤﺔ اﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ  - أ
 ﻣﻮﺟﻮآﺮﻃﺎ
 ﺗﺎریﺦ ﺗﺄﺳﻴﺴﻬﺎ -1
ﻟﻌﺎﻟﻴѧﺔ اﻹﺳѧﻼﻣﻴﺔ  ا اﻟﻤﺪرﺳѧﺔﺕѧﺎرﻳﺦ إﻗﺎﻣѧﺔ اﻟﺒﺎﺣѧﺚآﺘѧﺐ 
  ﻣѧѧѧѧﻦ اﻟѧѧѧѧﺬى ﻧﺎﻟﻬѧѧѧѧﺎ  ﻣﻮﺟﻮآﺮﻃѧѧѧѧﺎ–اﻟﺤﻜﻮﻣﻴѧѧѧѧﺔ ﻣﻮﺟﻮﺳѧѧѧѧﺎرى 
 .اﻟﺼﻮرة اﻟﺠﺎﻧﺒﻴﺔ ﻟﻬﺬﻩ اﻟﻤﺪرﺳﺔ
رﺳѧﺔ ج ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻨﺸѧﻮر ﺣﻤﻴѧﺪ رﺋѧﻴﺲ اﻟﻤﺪ ﺎﺏﻨﻰ اﻟﺸﻴﺦ اﻟﺤ 
, 1691ﺳѧﺎري ﻓѧﻲ اﻟﺴѧﻨﺔ أواﻧѧﺞ ﻣﻮﺟﻮ-أواﻧѧﺞ" ﻣﻨﺒѧﻊ اﻟﻌﻠѧﻮم"
 ﺏﺪﻟﺖ 0791وﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ , "ﻤﻌّﻠﻤﻴﻦاﻟ"وآﺎﻧﺖ ﺳﻤﻴﺖ اﻟﻤﺪرﺳﺔ 
 وﺟѧﺎرت هѧﺬﻩ  (NAGP)ﻟﺪﻳﻨّﻴѧﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣّﻴѧﺔ ﺏﺎﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ ا
ﺛѧﻢ , اﻟﻤﺪرﺳѧﺔ ﺳѧّﺘﺔ ﺳѧﻨﻮاٍت ﺏѧﺮﺋﻴﺲ اﻟﻤﺪرﺳѧﺔ اﻟﺸѧﻴﺦ ﺳﻨﻄﻮﺳѧﺎ 
 اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻘﺼﻴﺮة رأﺳѧﻬﺎ رﺋѧﻴﺲ ﺟﺪﻳѧﺪ ﻋﺒѧﺪ اﷲ ﺳѧﻼم ورﺏﻌﺪ ﻣﺮ 
 ﺏѧﺪﻟﺖ اﻟﺪآﺘﻮراﻧѧﺪس ﻣﺼѧﻄﻔﻰ 8791وﻓѧﻲ اﻟﺴѧﻨﺔ . ب أ ,ﺣﻤﻴﺪ
( NAM)هﺬﻩ اﻟﻤﺪرﺳﺔ ﺏﺎﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴѧﺔ اﻹﺳѧﻼﻣّﻴﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣّﻴѧﺔ 
  .9891ﻴﺲ هﺬﻩ اﻟﻤﺪرﺳﺔ ﺣﺘﻰ اﻟﺴﻨﺔ وهﻮ ﻳﻜﻮن رﺋ
آﺎﻧﺖ ﻋﻤﻠّﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠѧﻴﻢ واﻟѧﺘﻌّﻠﻢ هѧﺬﻩ اﻟﻤﺪرﺳѧﺔ ﻣﺎزاﻟѧﺖ ﻓѧﻲ 
 ﻷّن أواﻧѧѧѧﺞ ﻣﻮﺟﻮﺳѧѧѧﺎرى -أواﻧѧѧѧﺞ" ﻣﻨﺒѧѧѧﻊ اﻟﻌﻠѧѧѧﻮم "رﺳѧѧѧﺔ اﻟﻤﺪ
وﻣﻠﻜѧﺖ اﻷرض اﻟﻨﻔﺴѧّﻴﺔ ﻓѧﻲ اﻟﺴѧﻨﺔ , ﻣﺎﻣﻠﻜﺖ اﻷرض اﻟﻨﻔﺴّﻴﺔ 
أّﻣѧﺎ اﻷن ﻓﻤﻠﻜѧﺖ اﻷرض واﺣѧﺪ ,  ﺏﻌﺪ ﻗّﺮرﺕﻬﺎ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ 1891
 .ًﺎ ﻣﺮّﺏﻌًا ﻣﺘﺮ0068وﺕﺴﺘﻌﻤﻠﻬﺎ ﺏﻘﺪر هﻴﻜﺘﺎر وأآﺜﺮ 
ج ﺳѧѧѧﺮي ﺳѧѧѧﻮﻓﺮﻃﻮ ﺎ ﻳﻜѧѧѧﻮن اﻟﺤѧѧѧ9891وﻓѧѧѧﻲ اﻟﺴѧѧѧﻨﺔ 
 5991ﺳѧѧﺮﺟﺎﻧﺎ ﺣﻮآѧѧﻮم رﺋѧѧﻴﺲ هѧѧﺬﻩ اﻟﻤﺪرﺳѧѧﺔ ﺣﺘѧѧﻰ اﻟﺴѧѧﻨﺔ 
ﺛѧﻢ  , 2002ج ﺳﻤﺴѧﻮري ﺣﺘѧﻰ ﺳѧﻨﺔ ﺎوﺏﻌﺪﻩ اﻟﺪآﺘﻮراﻧﺪس اﻟﺤ 
 53
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ﺏﺪﻟѧѧﻪ اﻟﺪآﺘﻮراﻧѧѧﺪس ﺵѧѧѧﻌﻴﺐ ﻧѧѧﻮوي اﻟﻤﺎﺟﺴѧѧѧﺘﻴﺮ ﺣﺘѧѧﻰ اﻟﺴѧѧѧﻨﺔ 
ﺵѧﻬﺮ  ﺣﺘﻰ  ّج ﻋﺒﺪ اﻟﺼﻤﺪ ﺎﺛﻢ ﺏﺪﻟﻪ اﻟﺪآﺘﻮراﻧﺪس اﻟﺤ ,  6002
 ﺣﺘѧѧﻰ .ﻔѧѧﺔ م مﺔ ﺣﻨﻴّﺟѧѧﺎ اﻟﺤوﺏﺪﻟﺘѧѧﻪ اﻟﺪآﺘﻮراﻧѧѧﺪا  9002 ﻣѧѧﺎرس
 .اﻷن
 ﻣﻮﻗﻊ اﻟﺠﻐﺮاﻓﻲ  -2
 اﻟﺤﻜﻮﻣﻴѧﺔ ﻣﻮﺟﻮﺳѧﺎرى ﺕﻘﻊ اﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴѧﺔ اﻹﺳѧﻼﻣﻴﺔ 
 ﺏﺎﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻣﻮﺟﻮﺳѧﺎرى وﺏﻤﺪﻳﺮﻳѧﺔ 83ﺸﺎرع ﺣﺴﻦ اﻟﺪﻳﻦ رﻗﻢ ﺏ
 .وى اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ ﺎ ﺏﻮﻻﻳﺔ ﺟ28316ﻣﻮﺟﻮآﺮﻃﺎ رﻗﻢ اﻟﺒﺮﻳﺪ 
ﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﺘﺮآﻴﺐ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻓﻲ ا  -3
 ﻣﻮﺟﻮﺳﺎرى ﻣﻮﺟﻮآﺮﻃﺎ
هѧﻮ ﺵѧﻴﺊ ﻣﻬѧﻢ ﻓѧﻲ آѧﻞ اﻹدراة ( nasurugnepeK)اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ 
ﻷن اﻹدارة و . ﺮﺏﻮﻳѧﺔوآѧﺬاﻟﻚ ﻓѧﻲ اﻟﻤﺆﺳﺴѧﺔ أو ﻓѧﻲ ﻣﺠѧﺎل اﻟﺘ
 . إﻻ ﺏﻪنﺠﺮﻳﺎ ﺣﺴﻨﺎﻄﻴﻌﺎ أن ﺕﺴﺘاﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻟﻦ ﺕ
أﻣﺎ اﻟﺘﺮآﻴѧﺐ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤѧﻲ ﻓѧﻲ اﻟﻤﺪرﺳѧﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴѧﺔ اﻹﺳѧﻼﻣﻴﺔ 
 : ﻓﻜﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﻣﻮﺟﻮآﺮﻃﺎ-ﺟﻮﺳﺎرى اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻣﻮ
 اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔﺗﺮآﻴﺐ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ 
  ﻣﻮﺟﻮآﺮﻃﺎ-ﻣﻮﺟﻮﺳﺎرى 
 
 
 
 
 
 
 
 
 رﺋﻴﺲ اﻟﻤﺪرﺳﺔ
 MM, اﻟﺪآﺘﻮراﻧﺪا اﻟﺤﺎّﺟﺔ هﻨﻴﻔﺔ
 ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﺪرﺳﺔ
 اﻟﺪآﺘﻮراﻧﺪوس اﻟﺤﺎج ﺳﻠﻴﻤﺎن
ﻧﺎﺋﺐ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﻤﻨﻬﺠﻰ
اﻟﺪآﺘﻮراﻧﺪوس ﺳﻼﻣﺖ 
ه
 ﻧﺎﺋﺐ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﻄّﻼﺏﻰ
ﺪوس اﻟﺤﺎج درهﺎماﻟﺪآﺘﻮراﻧ
ﻧﺎﺋﺐ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﻠﻮازﻣﻰ
 اﻟﺪآﺘﻮراﻧﺪوس زﻳﻦ اﻟﻌﺎرﻓﻴﻦ
ﻧﺎﺋﺐ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﻌﻼﻗﺔ 
 اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
 .اﻟﺪآﺘﻮراﻧﺪوس أﻏﻮس أ
 
 واﻟﻨﺼﻴﺤﺔ اﻹرﺷﺎدرﺋﻴﺲ 
 isP.S, ﺌﺎﻧﺎﻴﻳﻮﻟﻲ إﺳﺘ
 
 اﻟﻤﺪّرس
 
 اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔﻣﻌﻤﻞ 
 رﺋﻴﺲ اﻹدارة
 dP.S, ﻣﺤﻤﺪ رﻓﺎﻋﻰ
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 )naujuT( واﻟﻐѧѧѧѧѧѧѧﺮض (isiM) واﻹرﺳѧѧѧѧѧѧѧﺎﻟﻴﺔ )isiv(  اﻟﺮأیѧѧѧѧѧѧѧﺔ  -4
 - اﻟﺤﻜﻮﻣﻴѧѧѧѧﺔ ﻣﻮﺟﻮﺳѧѧѧѧﺎرى ﻠﻤﺪرﺳѧѧѧѧﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴѧѧѧѧﺔ اﻹﺳѧѧѧѧﻼﻣﻴﺔ ﻟ
 ﻣﻮﺟﻮآﺮﻃﺎ
ﻟﻴѧѧﺔ ﺎﻠﻤﺪرﺳѧѧﺔ اﻟﻌ اﻟﺮأﻳѧѧﺔ واﻹرﺳѧѧﺎﻟﻴﺔ واﻟﻐѧѧﺮض ﻟآѧѧﺎن 
 : آﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﻣﻮﺟﻮآﺮﻃﺎ -ﻣﻮﺟﻮﺳﺎرى  اﻻﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ
 اﻟﺮأﻳﺔ (أ 
 اﻷﺧﻼق اﻟﻜﺮﻳﻤﺔ •
 ﻮﻟﻮﺟﻴﺔﻣﺘﻔّﻮق ﻓﻰ اﻟﻌﻠﻢ واﻟﺘﻜﻨ •
 ﻳﻤﻠﻚ اﻹﻧﺠﺎز ﻓﻰ اﻟﻔّﻦ واﻟﺮﻳﺎﺿﺔ •
 اﻹرﺳﺎﻟﻴﺔ (ب 
أﻣѧѧﺎ اﻹرﺳѧѧﺎﻟﻴﺔ ﻣѧѧﻦ ﺕﺄﺳѧѧﻴﺲ اﻟﻤﺪرﺳѧѧﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴѧѧﺔ اﻹﺳѧѧﻼﻣﻴﺔ 
    هﻲ ﻣﻮﺟﻮآﺮﻃﺎ-اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻣﻮﺟﻮﺳﺎرى 
اﻟّﺪﻳﻨﻴﺔ وﺔ اﻟﻤﻨّﻈﻔواﻟﻤﺮّﺕﺒﺔ ﻣﺆّﺳﺴﺔ اﻟﺘﺮﺏﻮﻳﺔ ان ﻳﺨﻠﻖ "
 " وأن ﻳﺪﻓﻊ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﻤﺘﻌّﻠﻢ اﻟﻤﺮّﺕﺐ اﻟﻬﻴﱢﺞ اﻵﻣﻦ
  اﻟﻐﺮض( ج 
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اﻟﺤﻜﻮﻣﻴѧѧѧѧﺔ أﻣѧѧѧѧﺎ اﻟﻐѧѧѧѧﺮض ﻟﻠﻤﺪرﺳѧѧѧѧﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴѧѧѧѧﺔ اﻹﺳѧѧѧѧﻼﻣﻴﺔ 
 : ﻓﻬﻲ ﻣﻮﺟﻮآﺮﻃﺎ-ﻣﻮﺟﻮﺳﺎرى 
 أن ﻳﺮﺕﻔﻊ اﻟﺬآﺎء •
 أن ﻳﺮﺕﻔﻊ اﻟﻌﻠﻮم •
 أن ﻳﺮﺕﻔﻊ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ •
 أن ﻳﺮﺕﻔﻊ اﻷﺧﻼق •
 ﺏﺘﻜﺎر ﻟﺤﻴﺎة اﻟﻨﻔﺴﻴﺔأن ﻳﺮﺕﻔﻊ اﻻ •
  واﻟﻤﻮّﻇﻔﻴﻦأﺡﻮال اﻟﻤﺪرس -5
اﻟﺤﻜﻮﻣﻴѧѧѧѧﺔ اﻟﻤﺪرﺳѧѧѧѧﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴѧѧѧѧﺔ اﻹﺳѧѧѧѧﻼﻣﻴﺔ آѧѧѧѧﺎن ﻓѧѧѧѧﻰ 
 : ﻣﻨﻬﻢ, اﻟﻤﺪرﺳﻮن واﻟﻤﻮّﻇﻔﻮن  ﻣﻮﺟﻮآﺮﻃﺎ-ى ﻣﻮﺟﻮﺳﺎر
 1: اﻟﻠﻮﺡﺔ  
 ﻒس واﻟﻤﻮّﻇﻋﻦ اﺡﻮال اﻟﻤﺪّر
ﻣﺠﻤﻮعاﻟﻨﺴﺎءاﻟﺮﺟﻞ اﻟﻮﻇﻴﻔﺔﺮﻗﻢاﻟ
 1 - 1 رﺋﻴﺲ اﻟﻤﺪرﺳﺔ 1
 92 71 21 اﻟﺤﻜﻮﻣﻲاﻷﺳﺘﺎذ اﻟﺜﺎﺏﺖ أو  2
 13 01 12 اﻷﺳﺘﺎذ ﻏﻴﺮ ﺛﺎﺏﺖ 3
 6 3 3 اﻟﺤﻜﻮﻣﻲﻣﻮﻇﻒ اﻹدارة  4
 8 2 6 ﺖاﻟﺜﺎﺏﻣﻮﻇﻒ اﻹدارة ﻏﻴﺮ  5
 5 1 4 اﻟﻤﻮﻇﻒ اﻵﺧﺮ 6
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 08 33 74 ﻣﺠﻤﻮع
 
 ال اﻟﺘﻼﻣﻴﺬﻮأﺡ -6
 اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ اﻟѧﺬﻳﻦ ﻳﻜﻮﻧѧﻮن ﻓѧﻲ اﻟﻤﺪرﺳѧﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴѧﺔ أﺣﻮالأﻣﺎ 
ﺳѧѧѧѧﻨﺔ   ﻣﻮﺟﻮآﺮﻃѧѧѧѧﺎ-اﻹﺳѧѧѧѧﻼﻣﻴﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴѧѧѧѧﺔ ﻣﻮﺟﻮﺳѧѧѧѧﺎرى 
 :ﻓﻜﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﻠﻮﺣﺔ اﻷﺕﻴﺔ 9002 / 8002اﻟﺘﺮﺏﻮﻳﺔ 
 2: اﻟﻠﻮﺡﺔ 
 ﻋﻦ أﺡﻮال اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ 
ﺪد آﻔﻴﻠﺔﻋﺟﻤﻠﺔﻣﺘﻌﻠﻤﺔﻣﺘﻌﻠﻢ اﻟﻔﺼﻞﺮﻗﻢاﻟ ﻋﺪد
 7392 132 26 اﻟﻌﺎﺵﺮ 1
 7082 922 15 اﻟﺤﺎدى ﻋﺸﺮ 2
 7943 762 28 اﻟﺜﺎﻧﻰ ﻋﺸﺮ 3
 12229 727591 اﻟﺠﻤﻠﺔ
 
 اﻷﺳﻤﺎء ﻟﻠﻌﻴﺎﻧﺎت -7
ﻓѧﻰ هѧﺬا ﻋّﻴﻨѧﺔ اﻟﺒﺤѧﺚ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻜﻮﻧѧﻮن   أﺳﻤﺎء أﻣﺎ
 :ﻓﻜﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﻠﻮﺣﺔ اﻷﺕﻴﺔاﻟﺒﺤﺚ 
 3: اﻟﻠﻮﺡﺔ 
 تأﺳﻤﺎء اﻟﻌﻴﺎﻧﺎﻋﻦ 
 اﻟﻔﺼﻞ اﻹﺳﻢاﻟﺮﻗﻢ
 1SPI IX أﻣﻴﻠﻴﻴﺎ ﺋﻮﻟﻔﻰ 1
 1SPI IX ﻨﻴﻔﺔأﻧﺎ ﺣ 2
 1SPI IX أﻧﻲ واهﻴﻮﻧﻲ 3
 1SPI IX أردﻳّﻼ 4
 1SPI IX ﺧﻴﺮ اﻟّﻨﺴﺎء 5
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 1SPI IX ﺋﻴﻠﻴﺲ وﻳﺪﻳﻴﺎواﺕﻲ 6
 1SPI IX هﻴﺴﺘﻲ ﺋﻮﻟﻔﻴﻴﺎﻧﺎ ﺳﺎري 7
 1SPI IX ﺣﺒﻴﺒﺔ اﻟﻠّﻴﻨﺔ 8
 1SPI IX إرﻣﺎ ﻧﻮر إﻣﺎﻣﺔ 9
 1SPI IX ّﻨﻮر أﻓﻴﻔﺔﺧﺎرﻳﺪات اﻟ 01
 1SPI IX ﺣﻮﺳﻨﻮاﻟﺨﺎﺕﻤﺔ 11
 1SPI IX ﻟﻴﻠﻴﺲ ﻣﻮﻓﺎّرﻳﺪة 21
 1SPI IX ﻣﺎس ﺕﻮﻓﺎن آﺎﻣﻞ 31
 1SPI IX ﻣﺤﻤﺪ إﻣﺎم ﺵﺎﻓﻌﻲ 41
 1SPI IX .ﻧﻴﻨﻴﻚ ﻧﻮر و 51
 1SPI IX ﻧﻮر ﺵﺎﻓﻴﻌﺔ ﺧﺎﺕﻴﻢ 61
 1SPI IX ﻧﻮرﻳﺲ دﻳﻴﺎن أﻏﺮﻳﻨﻲ 71
 1SPI IX رﺣﻤﺔ ﺕﻮﻓﺎن 81
 1SPI IX راﺋﻴﺲ ﺳﺎﻓﻮﺕﺮا 91
 1SPI IX رﻳﺮﻳﺲ ﻧﻮرول ﻋﺰﻳﺰة 02
 1SPI IX رﺣﻤﺔ اﻟﻌﻠﻤﻲ 12
 1SPI IX ﺳﻴﺘﻲ ﻧﻮر هﻮﻣﻴﺪة 22
 1SPI IX ﺳﻮﺳﻲ إراواﺕﻲ 32
 1SPI IX ﺕﻴﻜﺎ أﻏﺮاﻳﺎﻧﻲ 42
 1SPI IX ﻋﻮﺳﺮاﻧﻮن ﻣﺤﻤﻮدة 52
 1SPI IX ﻳﺎﻋﺎرﻳﻒ 62
 1SPI IX ذّرة اﻟﻌﻴﻨﻲ 72
 1SPI IX ﺕﻴﺘﻴﺲ ﺳﻴﻨﺪاﻳﺎﻧﻲ 82
 
 
 ﻮازم اﻟﺘﻤﻬﻴﺪیﺔ أﺡﻮال اﻟﻠ -8
ﺪرﺳﺔ ﻓﻜﻤﺎ ﻓѧﻲ اﻟﻠﻮﺣѧﺔ ﻣﺎ اﻟﻠﻮازم اﻟﺘﻤﻬﻴﺪﻳﺔ ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﻤ أ
 :اﻷﺕﻴﺔ
 4: اﻟﻠﻮﺡﺔ 
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 ﻟﻮازم اﻟﺘﻤﻬﻴﺪیﺔﻋﻦ 
اﻟﺠﻤﻠﺔ ﻧﻮع اﻟﻠﻮازمﺮﻗﻢاﻟ
 1 ﻏﺮﻓﺔ رﺋﻴﺲ اﻟﻤﺪرﺳﺔ 1
 1 ﻏﺮﻓﺔ اﻹدارة 2
 1 ﻏﺮﻓﺔ اﻷﺳﺎﺕﻴﺬ 3
 1 ﻏﺮﻓﺔ اﻹرﺵﺎد 4
 1 ﻏﺮﻓﺔ اﻟﺼﺤﺔ 5
 1 ﻄﻼبﻏﺮﻓﺔ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟ 6
 3 ﺔ اﻟﻜﻮﻣﻔﻮﺕﻴﺮﻏﺮﻓ 7
 42 اﻟﻔﺼﻞ 8
 1 اﻟﻤﻜﺘﺒﺔ 9
 1 اﻟﻤﺼﻠﻰ 01
 1 ﻏﺮﻓﺔ أهﻞ اﻷﻣﻦ 11
 2 اﻟﺤﻤﺎم ﻟﻸﺳﺘﺎذ واﻟﻤﻮﻇﻒ 21
 21 اﻟﺤﻤﺎم ﻟﻠﻄﻼب واﻟﻄﺎﻟﺒﺎت 31
 1 ﻏﺮﻓﺔ اﻟّﻨﻘﺎﺏﺔ اﻟﺘﻌﺎوﻧّﻴﺔ 41
 1 ﻣﻌﻤﻞ اﻟﻠﻐﺔ 51
 1 ﻣﻌﻤﻞ اﻟﻜﻴﻤﺎوّي واﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟّﻲ واﻟﻄﺒﻴﻌﺔ 61
 6 اﻟﻤﻄﻌﻢ 71
 
ﻌﺮﺏﻴѧѧѧѧﺔ ﻓѧѧѧѧﻰ اﻟﻤﺪرﺳѧѧѧѧﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴѧѧѧѧﺔ اﻹﺳѧѧѧѧﻼﻣﻴﺔ  اﻟﻠﻐѧѧѧѧﺔ اﻟﺗﻌﻠѧѧѧѧﻴﻢ -9
  ﻣﻮﺟﻮآﺮﻃﺎ-اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻣﻮﺟﻮﺳﺎرى 
  اﻟﻤﺪرﺳѧѧﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴѧѧﺔ اﻹﺳѧѧﻼﻣّﻴﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣّﻴѧѧﺔ اﺳѧѧﺘﺨﺪامآѧѧﺎن
ﺳѧﻨﺔ ( PSTK)ري ﻣѧﻨﻬﺞ اﻟﺪراﺳѧﺔ ﻣﺴѧﻨﺪًا إﻟѧﻰ اﻟﻤѧﻨﻬﺞ ﻣﻮﺟﻮﺳﺎ
 اﻟﻠﻐѧѧѧﺔ ﺕﻌﻠѧѧѧﻴﻢو أهѧѧѧﺪاف . ﺣﺘѧѧѧﻰ اﻷن( ﺳѧѧѧّﺘﺔأﻟﻔѧѧѧﻴﻦ و )6002
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اﻟﻘѧﺮاءة )ﻌѧﺔ وهѧﻲ ﻣﻬѧﺎرة أرﺏ . اﻟﻌﺮﺏﻴﺔ ﺕﻨﺎﺳﺐ ﺏﺄهﺪاف اﻟﻌﺎّﻣѧﺔ 
 ﻓѧѧﻲ ﺘﻼﻣﻴѧѧﺬاﻟﺘѧѧﻲ ﻳﺤﺼѧѧﻠﻬﺎ اﻟ ( واﻟﻜﺘﺎﺏѧѧﺔ واﻟﻘﻮاﻋѧѧﺪ و اﻟﻤﺤﺎدﺛѧѧﺔ 
 . اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺏﻴﺔﺕﻌﻠﻴﻢ
ﻓѧѧﻲ  اﻟﻠﻐѧѧﺔ اﻟﻌﺮﺏﻴѧѧﺔ اﻟﻤﺴѧѧﺘﺨﺪﻣﺔ ﺕﻌﻠѧѧﻴﻢ وأّﻣѧѧﺎ ﻃﺮﻳﻘѧѧﺔ 
ﻓﻬѧѧѧﻲ , ﺳѧѧﺎريﻮﺟﻮاﻟﻤﺪرﺳѧѧﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴѧѧﺔ اﻹﺳѧѧﻼﻣّﻴﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣّﻴѧѧﺔ ﻣ 
ﺕﺘﻌّﻠﻖ ﺏﻤﻨﻬﺞ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺘﻲ ﺕﻜѧﻮن ﻋﻠѧﻰ أرﺏﻌѧﺔ ﻣﻬѧﺎرة اﻟﻘѧﺮاءة 
 . وﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﻤﺤﺎدﺛﺔواﻟﻜﺘﺎﺏﺔ واﻟﻘﻮاﻋﺪ
ﻄﺮﻳﻘѧﺔ  اﻟﻘѧﺮاءة اﺳѧﺘﺨﺪﻣﺖ اﻟﻤﺪّرﺳѧﺔ ﺏ ﺕﻌﻠѧﻴﻢ آﺎن ﻓѧﻲ 
ﺳѧѧﺘﺨﺪﻣﺖ اﻟﻄﺮﻳﻘѧѧﺔ  اﻟﻘﻮاﻋѧѧﺪ  اﺕﻌﻠѧѧﻴﻢ اﻟﻘѧѧﺮاءة اﻟﺠﻬﺮّﻳѧѧﺔ وﻓѧѧﻲ 
وﻓѧﻲ , اﻟﻘﻴﺎﺳѧّﻴﺔ أي ﺏﻌѧﺮض ﺕﻌﺮﻳѧﻒ اﻟﻘﻮاﻋѧﺪ ﺛѧﻢ ﻗѧﺪم اﻟﻨﻤѧﻮذج
ﻄﺮﻳﻘﺔ آﺘﺎﺏﺔ اﻟﺠﻤﻠѧﺔ اﻟﻤﻔﻴѧﺪة اﻟﺘѧﻲ ﺕﺘﻌﻠѧﻖ ﺏﺴѧﻴﺎق  اﻟﻜﺘﺎﺏﺔ ﺏ ﺕﻌﻠﻴﻢ
 اﻟﻄﺮﻳﻘѧѧﺔ اﻟﺤѧѧﻮار ﺘﺨﺪمﺔ ﻓﺘﺴѧѧ اﻟﻤﺤﺎدﺛѧѧﺕﻌﻠѧѧﻴﻢأّﻣѧѧﺎ ﻓѧѧﻲ  ,اﻟﻄѧѧّﻼب
ﺴѧﺘﺨﺪم ﻓѧﻲ اﻟﻤواﻟﻜﺘﺎب  .ﻴﺔﺏاﻟﺘﻲ ﻣﺘﺮآﺰة ﻣﻦ آﺘﺎب اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮ 
 اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺏّﻴﺔ هﻮ آﺘѧﺎب اﻟﻠﻐѧﺔ اﻟﻌﺮﺏّﻴѧﺔ ﻟﻠﻤﺆّﺳﺴѧﺔ اﻟﺪﻳﻨّﻴѧﺔ ﺕﻌﻠﻴﻢ
 ." اﻟﻔѧѧﻼح  " )SKL(ﺏﺠѧѧﺎوى اﻟﺸѧѧﺮﻗّﻴﺔ وآﺘѧѧﺎب اﻟﻠﻐѧѧﺔ اﻟﻌﺮﺏﻴѧѧﺔ 
.  دﻗѧѧﺎﺋﻖ ﻟﻜѧѧّﻞ ﺣّﺼѧѧﺔ54 × 2دراﺳѧѧﺔ اﻟﻠﻐѧѧﺔ اﻟﻌﺮﺏﻴѧѧﺔ ووﻗѧѧﺖ 
 1.ﺳﺔ اﻟﻮﻗﺖ ﺏﻤﻨﺎﺳﺒﺔ اﻟﻤﻮﺿﻮع اﻟﺪراﺳّﻴﺔوﻗﺴﻤﺖ اﻟﻤﺪر
 
 ﺮض اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت وﺗﺤﻠﻴﻠﻬﺎ ﻋ - ب
 اﻟﻠﻐѧѧﺔ اﻟﻌﺮﺏﻴѧѧﺔ وﺕѧѧﺄﺛﻴﺮﻩ ﺔﺘﻜѧѧﺎر ﻣﺪرﺳѧѧﺏﻟﻤﻌﺮﻓѧѧﺔ آﻴѧѧﻒ ا
م اﻟﺒﺎﺣѧѧѧﺚ اﻟﻄﺮاﺋѧѧѧﻖ  اﺳѧѧѧﺘﺨﺪ,اﻟѧѧѧﻰ ﻧﺘѧѧѧﺎﺋﺞ اﻟﺘﻼﻣﻴѧѧѧﺬ ﻓѧѧѧﻰ ﺕﻌّﻠﻤﻬѧѧѧﺎ 
 ,)isavresbO(اﻟﻤﻼﺣﻈѧѧѧﺔ و ,)aracnawaW(اﻟﻤﻘﺎﺏﻠѧѧѧﺔ : اﻟﻤﻨﺎﺳѧѧѧﺒﺔ هѧѧѧﻰ
واﻟﺤﺼѧﻞ ﻓﻜﻤѧﺎ . )tekgnA(واﻹﺳѧﺘﺒﻴﺎﻧﺎت , )isatnemukoD(واﻟﻮﺛѧﺎﺋﻖ 
 :ﻳﻠﻰ
                                                 
ﻣّﺪرﺳﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺏﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺤﺎدي ﻋﺸﺮ  ﺏﺎﻟﻤﺪرﺳﺔ , اﻟﻤﻘﺎﺏﻠﺔ واﻟﻤﻼﺣﻈﺔ ﻣﻊ اﻻﺳﺘﺎذة ﻧﻮﻓﻴﺎ إﻳﻜﺎ ﺳﺎﻧﺘﻰ 2
  9002ﻣﺎﻳﻮ 31ﻓﻲ  اﻟﺘﺎرﻳﺦ  ,  ﻣﻮﺟﻮآﺮﻃﺎ- ﻣﻮﺟﻮﺳﺎري اﻟﺤﻜﻮﻣّﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣّﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ
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 )aracnawaW( اﻟﻤﻘﺎﺏﻠﺔ -1
 اﻟﺘﺼѧѧﺮﻳﺢ ﻣѧѧﻦ ﺒﺎﺣѧѧﺚ ﺕﺘﻨѧѧﺎول اﻟاﻟﻄﺮﻳﻘѧѧﺔ هѧѧﺬﻩ ﻓѧѧﻲ
 اﻟﻌﺎﻟﻴѧѧѧﺔ اﻹﺳѧѧѧѧﻼﻣّﻴﺔ  اﻟﻠﻐѧѧѧﺔ اﻟﻌﺮﺏﻴѧѧѧﺔ ﻓѧѧѧﻲ اﻟﻤﺪرﺳѧѧѧﺔ ﺳѧѧѧﺔﻣﺪّر
ﻋѧﻦ ﻧﻮﻓﻴѧﺎ إﻳﻜѧﺎ ﺳѧﺎﻧﺘﻰ  آﺮﻃѧﺎ  ﻣﻮﺟﻮ -اﻟﺤﻜﻮﻣّﻴﺔ ﻣﻮﺟﻮﺳѧﺎري 
وﻣѧﻦ هѧﺬﻩ . اﻟﻠﻐѧﺔ اﻟﻌﺮﺏﻴѧﺔ  ﺕﻌﻠѧﻴﻢ  ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢﻃﺮﻳﻘﺔ 
اﻹﺧﺘﺒﺎر ﻋﻦ اﻟﻄﺮﻳﻘѧﺔ اﻟﻤﺴѧﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓѧﻰ  اﻟﻤﻘﺎﺏﻠﺔ ﺣﺼﻞ اﻟﺒﺎﺣﺚ 
 (ﻟﺒﺎﺣﺚ ﻓﻰ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻘﺪﻳﻢﻗﺪ ﺵﺮح ا ).ﺕﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺏﻴﺔ
 
 
 )isavresbO( اﻟﻤﻼﺡﻈﺔ -2
ﺳѧѧﺔ  ﻣﺪّر آﻴѧѧﻒ ﺕﻌّﻠѧѧﻢ ﺏﻬѧѧﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘѧѧﺔ ﻋѧѧﺮف اﻟﺒﺎﺣѧѧﺚ 
 :واﻟﺤﺼﻞ آﻤﺎ ﻳﻠﻰ. اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺏﻴﺔ ﻓﻰ اﻟﻔﺼﻞ ﻣﺒﺎﺵﺮة
 ﺏﺘﻜﺎر اﻟﻤﺪرﺳﺔ ﻓﻰ اﻹﻓﺘﺘﺎح واﻹﺧﺘﺘﺎماﻻ (أ 
ﺎم ﺧﺘﺘѧ اﻓﺘﺘѧﺎح و اﻓﻰ  اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺏﻴﺔ ﺏﺘﻜﺎر ﻣﺪرﺳﺔ آﺎن اﻻ 
 إﻋﻄѧﺎء ة اﻟﻤﺪرﺳѧﺔ ﻓѧﻰ ﻳﻌﺮﻓﻬﺎ ﻣѧﻦ ﻗѧﺪر  ,اﻟﺪرس ﺣﺴﻨﺔ 
 اﻟѧﺪاﻓﻊ إﻋﻄѧﺎء ﻓѧﻰ اﻹهﺘﻤﺎم اﻟѧﻰ اﻟﺘﻼﻣﻴѧﺬ واﻟﺘﻠﻤﻴѧﺬات و 
  .ة اﻟﻤﺎدﺵﺮحﻬﺎ ﻓﻰ ﺕرواﻟﺘﻘﻴﻴﻢ وﻗﺪ
 ﺏﺘﻜﺎر ﻓﻰ اﻟﺸﺮحاﻻ (ب 
 ,ﺳﺔ اﻟﻠﻐѧﺔ اﻟﻌﺮﺏﻴѧﺔ ﻓѧﻰ اﻟﺸѧﺮح ﺣﺴѧﻨﺎ ًﺏﺘﻜﺎر اﻟﻤﺪر ا آﺎن
 ﻓѧѧѧﻰ اﺳѧѧѧﺘﺨﺪام وﺳѧѧѧﺎﺋﻞ ﺔﺳѧѧѧﻳﻌﺮﻓﻬѧѧѧﺎ ﻣѧѧѧﻦ ﻗѧѧѧﺪرة اﻟﻤﺪر ّ
ﺤﺔ اﻹﻳﻀﺎح واﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ و ﻟﻐѧﺔ ﺏﺴѧﻴﻄﺔ وواﺿѧ 
ﺣﻴﻨﻤﺎ ﺕﺸѧﺮح اﻟﻤѧﺎدة وﺕﺴѧّﻬﻞ هѧﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟѧﺔ ﻟﺘﻔﻬѧﻴﻢ اﻟﻤѧﺎدة 
 .  ﻟﺪي اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ واﻟﺘﻠﻤﻴﺬات
  اﻟﺴﺆالاﻻﺏﺘﻜﺎر ﻓﻰ اﻋﻄﺎء( ج 
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ﻜﺎر اﻟﻤﺪرس اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺏﻴﺔ ﻓѧﻰ اﻋﻄѧﺎء اﻟﺴѧﺆال ﺏﺘا آﺎن
اﻷﺳѧѧѧѧﺌﻠﺔ ﺕﻬﺎ ﻓѧѧѧѧﻰ إﻋﻄѧѧѧѧﺎء ﻗѧѧѧѧﺪرﻳﻌﺮﻓﻬѧѧѧѧﺎ ﻣѧѧѧѧﻦ , ﺣﺴѧѧѧѧﻨًﺎ
 اﻷﺳѧﺌﻠﺔ ﻓѧﻰ إﻋﻄѧﺎءو. اﻟﻮاﺿѧﺤﺔ واﻟﺒﺴѧﻴﻄﺔ و اﻟﻜﻴﻔّﻴѧﺔ
 .ّﻞ واﺣﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ واﻟﺘﻠﻤﻴﺬاتﺏﺎﻟﺘﺴﺎوي ﻟﻜ
 اﻟﺘﻘﻮﻳﺔ ﻋﻄﺎءاﺏﺘﻜﺎر ﻓﻰ اﻻ (د 
ر اﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺏﻴﺔ ﻓѧﻰ اﻋﻄѧﺎء اﻟﺘﻘﻮﻳѧﺔ ﺏﺘﻜﺎا نﺎآ
 اﻟﺘﻘﻮﻳﺔ ﺏﺎﺳѧﺘﺨﺪام إﻋﻄﺎءﻳﻌﺮﻓﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺪرﺕﻬﺎ ﻓﻰ , ﺣﺴﻨًﺎ
ن ﻣѧѧﻦ اﺣѧѧﺪ اﻟﺘﻼﻣﻴѧѧﺬ ﺎﺵѧѧﻔﻮﻳﺔ وﻏﻴѧѧﺮ ﺵѧѧﻔﻮﻳﺔ ﺣﻴﻨﻤѧѧﺎ آѧѧ 
 .ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ان ﻳﺠﻴﺐ ﺳﺆاﻻ ﻣﻨﻬﺎ
 ﻠﻴﻢﻌﺕﻨﻮﱡع ﻓﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘ (ﻩ 
ﻬѧﺎ ﻣѧﻦ ﺣﺴѧﻦ ﻳﻌﺮﻓ,  ﺣﺴѧﻨﺎ ﻌﻠѧﻴﻢ  ﺕﻨّﻮع ﻓﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘ آﺎن
هﺘﻤѧѧѧѧﺎم إﻟѧѧѧѧﻰ اﻟﺘﻼﻣﻴѧѧѧѧﺬ ﺕﻨѧѧѧѧّﻮع اﻟﺼѧѧѧѧﻮت وﺕﻮﺟﻴѧѧѧѧﻪ اﻻ
ﻣﺨّﻄﻂ اﻟﺘﻔﺎﻋѧﻞ  اﻟﻤﺘﻨّﻘﻞ وﻬﺎواﻟﺘﻠﻤﻴﺬات ﺏﺘﺴﺎوى وﻣﻮﻗﻔ 
 .ﺏﻴﻦ اﻟﻤﺪرﺳﺔ واﻟﺘﻼﻣﻴﺬ واﻟﺘﻠﻤﻴﺬات اﻟﺘﻔﺎﻋﻠّﻲ
 )isatnemukoD(اﻟﻮﺙﺎﺋﻖ  -3
 ﻟﻤﺤѧﺔ اﻟﻤﺪرﺳѧﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴѧﺔ اﻟﺒﺎﺣѧﺚ ﺏﻬѧﺬا اﻟﻤѧﻨﻬﺞﻋѧﺮف 
وﻋѧѧﺮف .  ﻣﻮﺟﻮآﺮﻃѧѧﺎ–ﻹﺳѧѧﻼﻣﻴﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣّﻴѧѧﺔ ﻣﻮﺟﻮﺳѧѧﺎري ا
ﻗѧﺪ .)أﻳﻀﺎ ﻧﺘﺎﺋﺞ درس اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺏﻴﺔ ﻟѧﺪي اﻟﺘﻼﻣﻴѧﺬ واﻟﺘﻠﻤﻴѧﺬات 
 (ﻓﻰ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻘﺪﻳﻢﺵﺮح اﻟﺒﺎﺣﺚ 
 )tekgnA(اﻹﺳﺘﺒﻴﺎﻧﺎت  -4
ﻟﻤﻌﺮﻓѧѧѧﺔ اﻹﺟﺎﺏѧѧѧﺔ ﻣѧѧѧﻦ ﻗﻀѧѧѧﺎﻳﺎ اﻟﺒﺤѧѧѧﺚ اﻷول ﻳﻌﻨѧѧѧﻰ 
 ﻋﺸѧﺮ اﻟﺤѧﺎدي  ﻓѧﻲ اﻟﻔﺼѧﻞ ﻣﺪّرﺳﺔ اﻟّﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺏﻴﺔ ﺏﺘﻜﺎراآﻴﻒ "
 - اﻟﻌﺎﻟﻴѧѧѧѧﺔ اﻹﺳѧѧѧѧﻼﻣﻴﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴѧѧѧѧﺔ  ﻣﻮﺟﻮﺳѧѧѧѧﺎرى ﺏﺎﻟﻤﺪرﺳѧѧѧѧﺔ
 . اﻟﺒﺎﺣѧѧѧѧѧѧﺚ ﻃﺮﻳﻘѧѧѧѧѧѧﺔ اﻹﺳѧѧѧѧѧѧﺘﺒﻴﺎﻧﺎت ﺳѧѧѧѧѧѧﺘﺨﺪما "ﻣﻮﺟﻮآﺮﻃѧѧѧѧѧѧﺎ
 ﺎت اﻟﻤﺴѧѧﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓѧѧﻲ هѧѧﺬا اﻟﺒﺤѧѧﺚ هѧѧﻲ اﻻﺳѧѧﺘﺒﻴﺎﻧ ﺎتواﻹﺳѧѧﺘﺒﻴﺎﻧ
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اﻹﺟﺎﺏѧﺔ هﻲ اﺧﺘﺎر اﻹﺟﺎﺏﺔ اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت . اﻟﻤﻌﻠﻘﺔ
 8=(أ)أﻣﺎ ﻗﻴﻤﺔ ﻟﻜّﻞ اﻹﺟﺎﺏﺔ هѧﻰ  .ﺒﻴﻦﻴﺠاﻟﺘﻲ ﺕﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘ 
  اﻟﻤﺴѧﺘﺨﺪﻣﺎت أﻣﺎ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻣﻦ اﻻﺳѧﺘﺒﻴﺎﻧﺎت .6(=ج) و 7=(ب)و
 :ﻓﻜﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﻠﻮﺣﺔ اﻷﺕﻴﺔ
 5: اﻟﻠﻮﺡﺔ 
ﺏﺘﻜﺎر اﻟﻤﺪرس اﻟﻠﻐﺔ ﻋﻦ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻹﺳﺘﺒﻴﺎﻧﺎت ﻋﻦ ا
 )X(  اﻟﻌﺮﺏﻴﺔ
 4 3 2 1
 ﻋﻴﻨﺔ رﻗﻢ اﻟﺴﺆال
 X  51 41 31 21 11 01 9 8 7 6 5 4 3 2 1
 7 111 8 8 8 6 8 7 7 7 8 7 7 8 7 8 7 1
 7 211 8 7 8 6 8 8 8 7 7 8 7 7 8 7 8 2
 7 701 8 8 8 6 8 7 7 7 7 7 7 6 7 7 7 3
 7 211 8 8 8 6 8 7 8 7 8 8 7 8 8 7 6 4
 7 111 8 8 7 7 7 7 7 7 8 7 7 8 8 7 8 5
 7 311 8 7 8 7 8 8 7 8 8 7 7 7 8 7 8 6
 8 611 8 8 8 7 8 8 8 7 8 8 7 8 8 8 7 7
 7 901 8 6 8 6 7 7 8 7 8 8 7 8 7 7 7 8
 7 211 8 8 8 6 8 7 7 7 8 8 7 8 7 7 8 9
 8 511 8 8 8 8 8 7 8 7 7 8 8 7 8 7 8 01
 7 211 8 8 8 8 8 7 7 7 8 7 7 8 7 7 7 11
 8 411 8 8 8 6 8 7 7 8 8 8 7 8 8 7 8 21
 7 111 8 7 8 6 8 7 6 8 7 8 7 7 8 8 8 31
 8 411 8 8 8 7 7 8 8 7 8 7 8 8 8 7 7 41
 7 011 6 7 7 6 8 7 8 7 8 8 7 7 8 8 8 51
 8 611 8 8 8 7 8 8 8 7 8 7 8 8 8 7 8 61
 7 801 8 7 7 6 7 7 8 7 8 7 7 8 7 7 7 71
 7 111 8 7 8 7 7 7 7 8 8 7 8 7 8 7 7 81
 7 311 8 8 7 6 8 7 8 7 8 8 8 8 7 7 8 91
 7 011 8 8 8 7 7 7 7 7 8 7 8 7 7 7 7 02
 7 311 8 8 7 6 8 7 8 7 8 8 7 8 8 7 8 12
 7 211 8 8 8 8 8 7 7 7 8 7 7 8 7 7 7 22
 7 211 8 8 8 6 8 7 7 7 8 8 7 8 7 7 8 32
 7 211 8 7 8 7 8 7 7 8 7 7 8 8 7 7 8 42
 8 511 8 8 8 8 8 7 8 7 8 7 7 8 8 8 8 52
 7 501 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 62
 7 601 8 7 7 6 7 6 7 7 8 8 6 8 8 8 7 72
 8 411 8 8 7 6 8 8 8 8 8 8 7 8 8 7 7 82
 302  اﻟﻤﺠﻤﻮع
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x001%
N
= PF
وﻣѧѧѧﻦ هѧѧѧﺬﻩ اﻟﻠﻮﺣѧѧѧﺔ اﻟﺴѧѧѧﺎﺏﻘﺔ ﻓﺘﺤﻠﻴѧѧѧﻞ هѧѧѧﺬﻩ اﻟﺤﻘѧѧѧﺎﺋﻖ 
 : ﻳﻠﻰ ﺏﺎﻟﺮﻣﻮز اﻟﻤﺄوﻳﺔ آﻤﺎ
  
 
 :اﻟﻨﺴﺒﺔ 
 اﻟﻤﺄوﻳﺔ=  P
 ﺕﻜﺮار اﻹﺟﺎﺏﺔ=  F
 ﻋﺪد اﻟﻤﺴﺘﺠﻴﺒﻴﻦ=   N
 : اﻟﻤﻌﻴﺎر آﻤﺎ ﻳﻠﻰ ﺳﺘﺨﺪم اﻟﺒﺎﺣﺚوا
 ﺟﻴﺪ =   % 001 -%67 9
 ﻣﻘﺒﻮل =   %57 -%65 9
 ﻧﺎﻗﺺ=   %55 -%04 9
 ﻗﺒﻴﺢ=   %93 -%01 9
 
 6 :اﻟﻠﻮﺡﺔ
   ﻣﺪرﺳﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺏﻴﺔ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻣﻨﺬ أول دﺧﻮﻟﻬﺎ ﻓﻰ اﻟﻔﺼﻞﺟﺬب
 % F N اﻻﺟﻮﺏﺔ اﻟﻤﺨﺘﺎرةاﻟﺮﻗﻢ
 %05 41 )ulales( ﻧﻌﻢ/ داﺋﻤﺎ. أ
 1 %64 31 أﺣﻴﺎﻧﺎ. ب
 )hanreP kadiT(  أﺏﺪًا.ج
 82
 %4 1
 %001 82 ﺟﻤﻠــــﺔ
ﻣѧﻦ ﻋّﻴﻨѧﺔ % 05ﻨѧﺎ أن  ﻋﻠﻰ اﻟﻠﻮﺣﺔ اﻟﺴﺎﺏﻘﺔ ﻋﺮﻓ ﻧﻈﺮا 
% 64و ,  اﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻟﻠﻐѧﺔ اﻟﻌﺮﺏﻴѧﺔ داﺋﻤѧﺎ ًأّن ﺟﺬب اﻟﺒﺤﺚ ﻳﺠﻴﺒﻮن 
ﺠѧﺬب ﺕاو ﻻ " أﺏѧﺪا "ﻣﻨﻬﻢ ﻳﺠﻴﺒѧﻮن % 4و , "أﺣﻴﺎﻧﺎ"ﻣﻨﻬﻢ ﻳﺠﻴﺒﻮن 
 . ﻟﻠﺘﻼﻣﻴﺬ واﻟﺘﻠﻤﻴﺬاتاﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺏﻴﺔ
 7  :اﻟﻠﻮﺡﺔ
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 اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻣﺪرﺳﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺏﻴﺔ ان ﺗﻈﻬﺮ داﻓﻊ ﺳﻌﻰ
 ي اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ واﻟﺘﻠﻤﻴﺬاتﻠﻢ اﻟﻤﺎدة ﻟﺪواﻟﺮﻏﺒﺔ ﻟﻴْﻌ
 % F N اﻻﺟﻮﺏﺔ اﻟﻤﺨﺘﺎرةاﻟﺮﻗﻢ
 %12 6 )ulales(   داﺋﻤًﺎ. أ
 2 %97 22 أﺣﻴﺎﻧًﺎ. ب
 )hanreP kadiT( أﺏﺪًا.ج
 82
 %0 0
 %001 82 ﺟﻤﻠــــﺔ
ﻣѧﻦ ﻋّﻴﻨѧﺔ % 12ﻋﻠﻰ اﻟﻠﻮﺣѧﺔ اﻟﺴѧﺎﺏﻘﺔ ﻋﺮﻓﻨѧﺎ أن ﻧﻈﺮا 
 ﻣﺪرﺳﺔ اﻟﻠﻐѧﺔ اﻟﻌﺮﺏﻴѧﺔ ان ﺕﻈﻬѧﺮ داﻓѧﻊ ﺳﻌﻰاﻟﺒﺤﺚ ﻳﺠﻴﺒﻮن أّن 
ﻣѧѧﻨﻬﻢ ﻳﺠﻴﺒѧѧﻮن % 97و ,  داﺋﻤѧѧًﺎ واﻟﺮﻏﺒѧѧﺔ ﻟѧѧﻴْﻌﻠﻢ اﻟﻤѧѧﺎدة ﻟﺘﻌﻠѧѧﻴﻢا
 ﻣﺪرﺳѧﺔ اﻟﻠﻐѧﺔ ﺕﺴﻌﻰ او ﻻ " أﺏﺪا"وﻟﻴﺲ ﻣﻨﻬﻢ ﻳﺠﻴﺒﻮن , "أﺣﻴﺎﻧﺎ"
 . واﻟﺮﻏﺒﺔ ﻟﻴْﻌﻠﻢ اﻟﻤﺎدةاﻟﺘﻌﻠﻴﻢاﻟﻌﺮﺏﻴﺔ ان ﺕﻈﻬﺮ داﻓﻊ 
 
 8 :اﻟﻠﻮﺡﺔ 
  ﻣﺪرﺳﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺏﻴﺔ اﻟﺪرس ﺏﺄن ﺗﻘّﺪمﺏﺪؤًا
  و رأس اﻟﻤﺎدةاﻟﺘﻌﻠﻴﻢض اﻏﺮ
 % F N ﺔ اﻟﻤﺨﺘﺎرةاﻻﺟﻮﺏاﻟﺮﻗﻢ
 %75 61 )ulales( داﺋﻤًﺎ. أ
 3 %34 21 أﺣﻴﺎﻧًﺎ. ب
 )hanreP kadiT( أﺏﺪًا.ج
 82
 %0 0
%001 82 ﺟﻤﻠــــﺔ
ﻣѧﻦ ﻋّﻴﻨѧﺔ % 75ﻋﻠﻰ اﻟﻠﻮﺣѧﺔ اﻟﺴѧﺎﺏﻘﺔ ﻋﺮﻓﻨѧﺎ أن ﻧﻈﺮا 
 ﺏѧѧﺄن اﻟﻠﻐѧѧﺔ اﻟﻌﺮﺏﻴѧѧﺔ  ﺳѧѧﺔ درسﺏѧѧﺪﺋﺖ اﻟﻤﺪّراﻟﺒﺤѧѧﺚ ﻳﺠﻴﺒѧѧﻮن أّن 
ﻣѧѧѧﻨﻬﻢ % 34و, داﺋﻤѧѧѧًﺎ و رأس اﻟﻤѧѧѧﺎدة اﻟﺘﻌﻠѧѧѧﻴﻢض ﺕﻘѧѧѧّﺪم اﻏѧѧѧﺮ 
ﺏѧﺪﺋﺖ ﻣﺪرﺳѧﺔ او " أﺏѧﺪا ً"وﻟﻴﺲ ﻣﻨﻬﻢ ﻳﺠﻴﺒѧﻮن , "أﺣﻴﺎﻧًﺎ"ﻳﺠﻴﺒﻮن 
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 و رأس اﻟﺘﻌﻠѧѧﻴﻢﻏѧѧﺮض ا ﺕﻘѧѧّﺪم  ﻻاﻟﻠﻐѧѧﺔ اﻟﻌﺮﺏﻴѧѧﺔ اﻟѧѧﺪرس ﺏѧѧﺄن 
 .اﻟﻤﺎدة
 9:اﻟﻠﻮﺡﺔ 
  ﻣﺪرﺳﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺏﻴﺔ اﻟﺪرس ﺏﺄن ﺗﻘّﺪم اْﺧﺘﺘﺎم
 اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﻣﻊ اﻟﻤﺎدة اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ
 % F N اﻻﺟﻮﺏﺔ اﻟﻤﺨﺘﺎرةاﻟﺮﻗﻢ
 %86 91  )ulales( داﺋﻤًﺎ. أ
 4 %82 8 أﺣﻴﺎﻧًﺎ. ب
 )hanreP kadiT( أﺏﺪًا.ج
 82
 %4 1
%001 82 ﺟﻤﻠــــﺔ
ﻣѧﻦ ﻋّﻴﻨѧﺔ % 86 أن ﻋﺮﻓﻨѧﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻠﻮﺣﺔ اﻟﺴѧﺎﺏﻘﺔ  ﻧﻈﺮا
ﺏѧﺄن اﻟﻠﻐѧﺔ اﻟﻌﺮﺏﻴѧﺔ اْﺧَﺘَﺘَﻤﺖ اﻟﻤﺪرﺳѧﺔ درس اﻟﺒﺤﺚ ﻳﺠﻴﺒﻮن أّن 
ﻣѧﻨﻬﻢ % 82و, داﺋﻤѧﺎ ً ﺕﻘّﺪم اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﻣﻊ اﻟﻤﺎدة اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ 
اْﺧَﺘَﺘَﻤѧѧѧﺖ او " أﺏѧѧѧﺪًا"ﻣѧѧѧﻨﻬﻢ ﻳﺠﻴﺒѧѧѧﻮن % 4و, "أﺣﻴﺎﻧѧѧѧًﺎ"ﻳﺠﻴﺒѧѧѧﻮن 
ﺕﻘѧّﺪم اﻟﺘﻘﻴѧﻴﻢ اﻟﻤﺘﻌﻠѧﻖ ﻣѧﻊ ﻻ ﻣﺪرﺳﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺏﻴﺔ اﻟﺪرس ﺏѧﺄن 
 .اﻟﻤﺎدة اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ
 01 :اﻟﻠﻮﺡﺔ 
 اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻃﺮیﻘﺔ اﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺏﻴﺔ ﺗﺴﺘﺨﺪم, ﻓﻰ ﺡﺮآﺔ اﻟﺸﺮح
 ووﺳﺎﺋﻞ 
 ات وﻏﻴﺮ ﻣﻤﻠﺔﺬ واﻟﺘﻠﻤﻴﺗﺠﻠﺐ اﻟﺴﺮور ﻟﻠﺘﻼﻣﻴﺬﻀﺎح اﻟﺘﻰ یﻹ
 % F N اﻻﺟﻮﺏﺔ اﻟﻤﺨﺘﺎرةاﻟﺮﻗﻢ
 %52 7   )ulales( داﺋﻤًﺎ. أ
 5 %17 02 أﺣﻴﺎﻧًﺎ. ب
 )hanreP kadiT( أﺏﺪًا.ج
 82
 %4 1
 %001 82 ﺟﻤﻠــــﺔ
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ﻣѧﻦ ﻋّﻴﻨѧﺔ % 52 أن ﻋﺮﻓﻨѧﺎ  اﻟﺴﺎﺏﻘﺔ اﻟﻠﻮﺣﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻈﺮا
ﺕﺴﺘﺨﺪم ﻣﺪرﺳﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺏﻴﺔ , ﻓﻰ ﺣﺮآﺔ اﻟﺸﺮح اﻟﺒﺤﺚ ﻳﺠﻴﺒﻮن أّن 
ﺕﺠﻠѧѧﺐ اﻟﺴѧѧﺮور ﻟﻠﺘﻼﻣﻴѧѧﺬ ﻀѧѧﺎح اﻟﺘѧѧﻰ ﻳ ووﺳѧѧﺎﺋﻞ اﻹﻌﻠѧѧﻴﻢ اﻟﺘﻃﺮﻳﻘѧѧﺔ
, "أﺣﻴﺎﻧѧѧًﺎ"ﻣѧѧﻨﻬﻢ ﻳﺠﻴﺒѧѧﻮن % 17و, داﺋﻤѧѧًﺎ واﻟﺘﻠﻤﻴѧѧﺬات وﻏﻴѧѧﺮ ﻣﻤﻠѧѧﺔ 
 ﺕﺴѧѧﺘﺨﺪم ﻻ,ﻓѧѧﻰ ﺣﺮآѧѧﺔ اﻟﺸѧѧﺮحاو " أﺏѧѧﺪًا"ﻣѧѧﻨﻬﻢ ﻳﺠﻴﺒѧѧﻮن % 4و
ﺕﺠﻠѧﺐ ﻀѧﺎح اﻟﺘѧﻰ ﻳ ووﺳѧﺎﺋﻞ اﻹ اﻟﺘﻌﻠѧﻴﻢ ﻣﺪرﺳﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺏﻴﺔ ﻃﺮﻳﻘѧﺔ 
 .اﻟﺴﺮور ﻟﻠﺘﻼﻣﻴﺬ واﻟﺘﻠﻤﻴﺬات وﻏﻴﺮ ﻣﻤﻠﺔ
 11  :ﻟﻠﻮﺡﺔا
ُﺗَﻮرُِّط ﻣﺪرﺳﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺏﻴﺔ  اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ , ﻓﻰ ﺡﺮآﺔ اﻟﺸﺮح
 واﻟﺘﻠﻤﻴﺬات 
 ﻴﻔﻜﺮوا اﻟﻤﺎدة اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔﻟ
 % F N اﻻﺟﻮﺏﺔ اﻟﻤﺨﺘﺎرةاﻟﺮﻗﻢ
 %05 41  )ulales( داﺋﻤًﺎ. أ
 6 %05 41 أﺣﻴﺎﻧًﺎ. ب
 )hanreP kadiT( أﺏﺪًا.ج
 82
 %0 0
%001 82 ﺟﻤﻠــــﺔ
ﻣѧﻦ ﻋّﻴﻨѧﺔ % 05 أن ﻋﺮﻓﻨѧﺎ  ﺏﻘﺔاﻟﺴѧﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻠﻮﺣﺔ ﻧﻈﺮا 
ُﺕѧѧَﻮرُِّط ﻣﺪرﺳѧѧﺔ اﻟﻠﻐѧѧﺔ ,  اﻟﺸѧѧﺮحﺣﺮآѧѧﺔﻓѧѧﻰ اﻟﺒﺤѧѧﺚ ﻳﺠﻴﺒѧѧﻮن أّن 
, داﺋﻤѧﺎ ً اﻟﻌﺮﺏﻴﺔ  اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ واﻟﺘﻠﻤﻴﺬات ﻟﻴﻔﻜﺮوا اﻟﻤﺎدة اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ 
او " أﺏѧﺪا ً"وﻟѧﻴﺲ ﻣѧﻨﻬﻢ ﻳﺠﻴﺒѧﻮن , "أﺣﻴﺎﻧѧﺎ ً"ﻣﻨﻬﻢ ﻳﺠﻴﺒѧﻮن % 05و
 ُﺕѧَﻮرِّط ﻣﺪرﺳѧﺔ اﻟﻠﻐѧﺔ اﻟﻌﺮﺏﻴѧﺔ  اﻟﺘﻼﻣﻴѧﺬ ﻻ,ﻓѧﻰ ﺣﺮآѧﺔ اﻟﺸѧﺮح
 .ﻟﺘﻠﻤﻴﺬات ﻟﻴﻔﻜﺮوا اﻟﻤﺎدة اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔوا
 21: اﻟﻠﻮﺡﺔ 
 اﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﺘﻌﻠﻴﻢﻏﺮض اﻨﺎﺳﺐ اﻟﺸﺮح اﻟﻤﺴﺘﺨﺪم ﻣﻊ ﺗ
 % F N اﻻﺟﻮﺏﺔ اﻟﻤﺨﺘﺎرةاﻟﺮﻗﻢ
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 %97 22 ﻧﻌﻢ. أ
 7 %12 6 أﺣﻴﺎﻧًﺎ. ب
 )hanreP kadiT( أﺏﺪًا.ج
 82
 %0 0
%001 82 ﺟﻤﻠــــﺔ
 ﻣѧﻦ ﻋّﻴﻨѧﺔ % 97 أن ﻋﺮﻓﻨѧﺎ  اﻟﺴѧﺎﺏﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻠﻮﺣﺔ ﻧﻈﺮا 
 ﻌﻠѧﻴﻢ اﻟﻤﺴѧﺘﺨﺪم ﻣѧﻊ ﻏѧﺮض اﻟﺘاﻟﺸѧﺮحﻨﺎﺳѧﺐ ﺕاﻟﺒﺤѧﺚ ﻳﺠﻴﺒѧﻮن 
وﻟѧѧﻴﺲ ﻣѧѧﻨﻬﻢ , "أﺣﻴﺎﻧѧѧًﺎ"ﻣѧѧﻨﻬﻢ ﻳﺠﻴﺒѧѧﻮن % 12و, داﺋﻤѧѧًﺎ اﻟﻤﺮﺳѧѧﻮم
ﻳﻨﺎﺳѧѧﺐ اﻟﺸѧѧﺮح اﻟﻤﺴѧѧﺘﺨﺪم ﻣѧѧﻊ ﻏѧѧﺮض  ﻻاو " أﺏѧѧﺪًا"ﻳﺠﻴﺒѧѧﻮن 
 . اﻟﻤﺮﺳﻮماﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
 31 : اﻟﻠﻮﺡﺔ
 ﻞ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ واﻟﺘﻠﻤﻴﺬات ﻓﻰ ﺗﻔﻬﻴﻢ اﻟﺸﺮح اﻟﻤﺴﺘﺨﺪمﺳﻬ
 % F N اﻻﺟﻮﺏﺔ اﻟﻤﺨﺘﺎرةاﻟﺮﻗﻢ
 %12 6 )ulales( داﺋﻤًﺎ. أ
 8 %97 22 أﺣﻴﺎﻧًﺎ. ب
 )hanreP kadiT( أﺏﺪًا.ج
 82
 %0 0
%001 82 ﺟﻤﻠــــﺔ
ﻣѧﻦ ﻋّﻴﻨѧﺔ % 12 أن ﻋﺮﻓﻨѧﺎ  اﻟﺴﺎﺏﻘﺔ اﻟﻠﻮﺣﺔﻋﻠﻰ ﻧﻈﺮا 
ﺳُﻬﻞ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ واﻟﺘﻠﻤﻴѧﺬات ﻓѧﻰ ﺕﻔﻬѧﻴﻢ اﻟﺸѧﺮح   ﻗﺪ اﻟﺒﺤﺚ ﻳﺠﻴﺒﻮن 
ﺲ ﻣѧﻨﻬﻢ وﻟѧﻴ , "أﺣﻴﺎﻧѧﺎ ً"ﻣѧﻨﻬﻢ ﻳﺠﻴﺒѧﻮن % 97و , داﺋﻤѧﺎ ً اﻟﻤﺴﺘﺨﺪم
 اﻟﺘﻼﻣﻴѧѧﺬ واﻟﺘﻠﻤﻴѧѧﺬات ﻓѧѧﻰ ﺕﻔﻬѧѧﻴﻢ ﻮاﺴѧѧُﻬﻠﻳ ﻻاو " أﺏѧѧﺪًا"ﻳﺠﻴﺒѧѧﻮن 
 .اﻟﺸﺮح اﻟﻤﺴﺘﺨﺪم
 
 41 : اﻟﻠﻮﺡﺔ
دة ﺏﺈﻋﻄﺎء اﻟﻔﺮﺹﺔ  ﻣﺪرﺳﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺏﻴﺔ ﻋﻦ اﻟﻤﺎﺳﺆال
 ﻟﻠﺘﻔﻜﻴﺮ ﻗﺒﻞ
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 ﺨﺘﺎر ﻣﻦ اﺡﺪ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ واﻟﺘﻠﻤﻴﺬات ان یﺠﻴﺒﻬﺎان ﺗ
 % F N اﻻﺟﻮﺏﺔ اﻟﻤﺨﺘﺎرةاﻟﺮﻗﻢ
 %64 31 )ulales( داﺋﻤًﺎ. أ
 9 %05 41 أﺣﻴﺎﻧًﺎ. ب
 )hanreP kadiT( أﺏﺪًا.ج
 82
 %4 1
%001 82 ﺟﻤﻠــــﺔ  
ﻣѧﻦ ﻋّﻴﻨѧﺔ % 64 أن ﻋﺮﻓﻨѧﺎ  اﻟﺴѧﺎﺏﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻠﻮﺣѧﺔ ﻧﻈﺮا 
ل ﻣﺪرﺳѧѧﺔ اﻟﻠﻐѧѧﺔ اﻟﻌﺮﺏﻴѧѧﺔ ﻋѧѧﻦ اﻟﻤѧѧﺎدة ﺳѧѧﺆااﻟﺒﺤѧѧﺚ ﻳﺠﻴﺒѧѧﻮن أّن 
ﺏﺈﻋﻄѧѧﺎء اﻟﻔﺮﺹѧѧﺔ ﻟﻠﺘﻔﻜﻴѧѧﺮ ﻗﺒѧѧﻞ ان ﺕﺨﺘѧѧﺎر ﻣѧѧﻦ اﺣѧѧﺪ اﻟﺘﻼﻣﻴѧѧﺬ 
, "أﺣﻴﺎﻧѧًﺎ"ﻣѧﻨﻬﻢ ﻳﺠﻴﺒѧﻮن % 05و, داﺋﻤѧًﺎ واﻟﺘﻠﻤﻴѧﺬات ان ﻳﺠﻴﺒﻬѧﺎ
ﺕﺴﺄل ﻣﺪرﺳﺔ اﻟﻠﻐѧﺔ اﻟﻌﺮﺏﻴѧﺔ ﻋѧﻦ او " أﺏﺪًا" ﻣﻨﻬﻢ ﻳﺠﻴﺒﻮن %4و
إﻋﻄﺎء اﻟﻔﺮﺹﺔ ﻟﻠﺘﻔﻜﻴѧﺮ ﻗﺒѧﻞ ان ﺕﺨﺘѧﺎر ﻣѧﻦ اﺣѧﺪ ﺄن ﻻ اﻟﻤﺎدة ﺏ 
 .اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ واﻟﺘﻠﻤﻴﺬات ان ﻳﺠﻴﺒﻬﺎ
 51: اﻟﻠﻮﺡﺔ 
  ﻌﺮﺏﻴﺔ ﻋﻦ اﻟﻤﺎدة ﺏﺎﻟﺘﺴﺎوىل ﻣﺪرﺳﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺳﺆا
 اﻟﺘﻠﻤﻴﺬات آﻠﻬﻢوﺏﻴﻦ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ 
 % F N اﻻﺟﻮﺏﺔ اﻟﻤﺨﺘﺎرةاﻟﺮﻗﻢ
 %12 6 )ulales( داﺋﻤًﺎ. أ
 01 %57 12 أﺣﻴﺎﻧًﺎ. ب
 )hanreP kadiT( أﺏﺪًا.ج
 82
 %4 1
 %001 82 ﺟﻤﻠــــﺔ  
ﻣѧﻦ ﻋّﻴﻨѧﺔ % 12 أن ﻋﺮﻓﻨѧﺎ  اﻟﺴѧﺎﺏﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻠﻮﺣѧﺔ ﻧﻈﺮا 
 ﻋѧѧﻦ اﻟﻤѧѧﺎدة ل ﻣﺪرﺳѧѧﺔ اﻟﻠﻐѧѧﺔ اﻟﻌﺮﺏﻴѧѧﺔ ﺳѧѧﺆااﻟﺒﺤѧѧﺚ ﻳﺠﻴﺒѧѧﻮن أّن 
ﻣѧﻨﻬﻢ % 57و, داﺋﻤѧًﺎ اﻟﺘﻠﻤﻴѧﺬات آﻠﻬѧﻢ ﺏѧﻴﻦ اﻟﺘﻼﻣﻴѧﺬ وﺏﺎﻟﺘﺴѧﺎوى
ﺕﺴѧﺄل ﻣﺪرﺳѧﺔ او " أﺏﺪًا" ﻣﻨﻬﻢ ﻳﺠﻴﺒﻮن %4 و, "أﺣﻴﺎﻧًﺎ"ﻳﺠﻴﺒﻮن 
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 ﺏѧѧѧѧﻴﻦ اﻟﺘﻼﻣﻴѧѧѧѧﺬ اﻟﺘﺴѧѧѧѧﺎوىﻐﻴﺮاﻟﻠﻐѧѧѧѧﺔ اﻟﻌﺮﺏﻴѧѧѧѧﺔ ﻋѧѧѧѧﻦ اﻟﻤѧѧѧѧﺎدة ﺏ 
 .واﻟﺘﻠﻤﻴﺬات آﻠﻬﻢ
 61: اﻟﻠﻮﺡﺔ 
 اﻟﺘﻌﻠﻴﻢﻣﻮﻗﻒ ﻣﺪرﺳﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺏﻴﺔ ﻓﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ 
 % F N اﻻﺟﻮﺏﺔ اﻟﻤﺨﺘﺎرةاﻟﺮﻗﻢ
ﺘﺴﺎوﻳﺎ اﻟﻰ ﻣﻨﻬﺎ ﺕﺘﺤّﺮك وﻋﻴ. أ
 %1702 اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ واﻟﺘﻠﻤﻴﺬات 
 َﺾَﻔѧѧﻗѧѧﺪ ﺕﺘﻨѧѧّﻮع اﻟﺼѧѧﻮت ﻣѧѧﻦ ﺧ َ. ب
 11 %92 8 اﻟﺼﻮت اﻟﻰ رزﻣﺘﻪ و ﻋﻠﻰ ﻋﻜﺴﻪ
ﺕﺠﻠѧѧﺲ ﻋﻠѧѧﻰ اﻟﻤﻘﻌѧѧﺪ ﺣﺘѧѧﻰ اﻧﺘﻬѧѧﻰ .ج
 اﻟﻮﻗﺖ
82
 %0 0
%00133 ﺟﻤﻠــــﺔ  
ﻣѧﻦ ﻋّﻴﻨѧﺔ % 17 أن ﻋﺮﻓﻨѧﺎ  اﻟﺴﺎﺏﻘﺔ اﻟﻠﻮﺣﺔ ﻋﻠﻰﻧﻈﺮا 
 اﻟѧѧﻰ ﻬѧѧﺎ اﻟﺘﺴѧѧﺎوىﺕﺘﺤѧѧّﺮك وﻋﻴﻨان اﻟﻤﺪرﺳѧѧﺔ اﻟﺒﺤѧѧﺚ ﻳﺠﻴﺒѧѧﻮن 
ﻗﺪ ﻣﻨﻬﻢ ﻳﺠﻴﺒﻮن % 92و, اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻓﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ واﻟﺘﻠﻤﻴﺬات 
 ﺕﺘﻨّﻮع اﻟﺼﻮت ﻣﻦ َﺧَﻔَﺾ اﻟﺼﻮت اﻟﻰ رزﻣﺘﻪ و ﻋﻠﻰ ﻋﻜﺴﻪ 
ﺕﺠﻠﺲ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻘﻌﺪ ﺣﺘﻰ وﻟﻴﺲ ﻣﻨﻬﻢ ﻳﺠﻴﺒﻮن , اﻟﺘﻌﻠﻴﻢﻓﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ 
 .اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻓﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻧﺘﻬﻰ اﻟﻮﻗﺖ
 71: اﻟﻠﻮﺡﺔ 
 اﻟﺘﻌﻠﻴﻢﻀﺎح ﻓﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ یﻞ اﻹ ﻣﺪرﺳﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺏﻴﺔ وﺳﺎﺋآﻴﻒ اﺳﺘﺨﺪام
 % F N اﻻﺟﻮﺏﺔ اﻟﻤﺨﺘﺎرةاﻟﺮﻗﻢ
 %41 4 ﻨﺎﺳﺐ ﺏﺎﻟﻤﺎدة اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔﺕ. أ
 21 %23 9 ﻨﺎﺳﺐ ﺏﺎﻟﻤﺎدة اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔﺕﻗﺪ . ب
 ﻀﺎحﻳﻟﻴﺲ ﻓﻴﻬﺎ وﺳﺎﺋﻞ اﻹ.ج
82
 %4551
%00182 ﺟﻤﻠــــﺔ  
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ﻣѧﻦ ﻋّﻴﻨѧﺔ % 41 أن ﻋﺮﻓﻨѧﺎ  اﻟﺴﺎﺏﻘﺔ اﻟﻠﻮﺣﺔﻋﻠﻰ ﻧﻈﺮا 
ﺳѧﺐ ﺏﺎﻟﻤѧﺎدة ﺕﻨѧﺎ  ﺔﻀѧﺎح اﻟﻤﺴѧﺘﺨﺪﻣ ﻳﺎﺋﻞ اﻹ اﻟﺒﺤﺚ ﻳﺠﻴﺒﻮن أّن وﺳ 
ﻀѧѧѧѧѧﺎح ﻳﻣѧѧѧѧѧﻨﻬﻢ ﻳﺠﻴﺒѧѧѧѧѧﻮن أّن وﺳѧѧѧѧѧﺎﺋﻞ اﻹ % 23و, اﻟﻤﺴѧѧѧѧѧﺘﺨﺪﻣﺔ
ﻣѧﻨﻬﻢ ﻳﺠﻴﺒѧﻮن % 45و, ﺳﺐ ﺏﺎﻟﻤﺎدة اﻟﻤﺴѧﺘﺨﺪﻣﺔ ﺕﻨﺎاﻟﻤﺴﺘﺨﺪم ﻗﺪ 
 .ﻀﺎحﻳأّن ﻟﻴﺲ ﻓﻴﻬﺎ وﺳﺎﺋﻞ اﻹ
 81: اﻟﻠﻮﺡﺔ 
  ﺏﻴﻦ اﻟﻤﺪرﺳﺔ و اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ و اﻟﺘﻠﻤﻴﺬاتﺎونﻌاﻟﺘ
 % F N اﻻﺟﻮﺏﺔ اﻟﻤﺨﺘﺎرةاﻟﺮﻗﻢ
 %1702 ﺴﻦﺣ. أ
 31 %92 8 ﺳﻴﻄﺮة اﻟﻤﺪرﺳﺔ. ب
 ﻌﺎونﻟﻴﺲ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺘ.ج
82
 %0 0
%00182 ﺟﻤﻠــــﺔ  
ﻣѧﻦ ﻋّﻴﻨѧﺔ % 17 أن ﻋﺮﻓﻨѧﺎ  اﻟﺴﺎﺏﻘﺔ اﻟﻠﻮﺣﺔﻋﻠﻰ ﻧﻈﺮا 
 ﺏѧﻴﻦ اﻟﻤﺪرﺳѧﺔ واﻟﺘﻼﻣﻴѧﺬ واﻟﺘﻠﻤﻴѧﺬات ﻌѧﺎوناﻟﺒﺤѧﺚ ﻳﺠﻴﺒѧﻮن أّن اﻟﺘ
 ﻟѧﻴﺲو, أّن ﻓﻴﻬѧﺎ ﺳѧﻴﻄﺮة اﻟﻤﺪرﺳѧﺔﻣѧﻨﻬﻢ ﻳﺠﻴﺒѧﻮن % 92و, ﺣﺴѧﻦ
 .ﺲ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺘﻌﺎونﻟﻴﻣﻨﻬﻢ ﻳﺠﻴﺒﻮن 
 91: اﻟﻠﻮﺡﺔ 
إﺟﺎﺏﺔ اﻟﻤﺪرﺳﺔ إذا آﺎن ﻣﻦ اﺡﺪ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ اواﻟﺘﻠﻤﻴﺬات 
 یﺴﺘﻄﻴﻊ 
 ان یﺠﻴﺐ اﻟﺴﺆال ﺹﺤﻴﺤﺎ
 % F N اﻻﺟﻮﺏﺔ اﻟﻤﺨﺘﺎرةاﻟﺮﻗﻢ
 %4681 ﺕﺪﻓﻌﻪ وﻩﺤﻤﺪﺕ. أ
 14 %23 9 ﺔاﻹﺟﺎﺏﺔ اﻟﻌﺎدﻳ. ب
  اﻹﺟﺎﺏﺔﻣﻨﻬﺎﻟﻴﺲ .ج
82
 %4 1
%00182 ﺟﻤﻠــــﺔ  
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ﻣѧﻦ ﻋّﻴﻨѧﺔ % 46 أن ﻋﺮﻓﻨѧﺎ  اﻟﺴѧﺎﺏﻘﺔ ﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻠﻮﺣ ﻧﻈﺮا 
إذا آﺎن ﻣﻦ اﺣѧﺪ اﻟﺘﻼﻣﻴѧﺬ اواﻟﺘﻠﻤﻴѧﺬات ﻳﺴѧﺘﻄﻴﻊ اﻟﺒﺤﺚ ﻳﺠﻴﺒﻮن 
ﻣѧѧѧﻨﻬﻢ % 23و, ﻓﻌѧѧѧﻪا ﻓﺘﺤﻤѧѧѧﺪﻩ وﺕﺪان ﻳﺠﻴѧѧѧﺐ اﻟﺴѧѧѧﺆال ﺹѧѧѧﺤﻴﺤﺎ 
إذا آѧѧﺎن ﻣѧѧﻦ اﺣѧѧﺪ اﻟﺘﻼﻣﻴѧѧﺬ اواﻟﺘﻠﻤﻴѧѧﺬات ﻳﺴѧѧﺘﻄﻴﻊ ان ﻳﺠﻴﺒѧѧﻮن 
ﺖ ﻣﺪرﺳѧﺔ اﻟﻠﻐѧﺔ اﻟﻌﺮﺏﻴѧﺔ اﻹﺟﺎﺏѧﺔ  ﻓﺎﻋﻄѧ ﻳﺠﻴﺐ اﻟﺴﺆال ﺹﺤﻴﺤﺎ 
 . اﻹﺟﺎﺏﺔﻣﻨﻬﺎﻟﻴﺲ ﻢ ﻳﺠﻴﺒﻮن  ﻣﻨﻬ%4و, ﺔاﻟﻌﺎدﻳ
 
 02: اﻟﻠﻮﺡﺔ 
إﺟﺎﺏﺔ اﻟﻤﺪرﺳﺔ إذا آﺎن ﻣﻦ اﺡﺪ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ اواﻟﺘﻠﻤﻴﺬات 
 یﺴﺘﻄﻴﻊ 
 ان یﺠﻴﺐ ﻣﻦ ﺏﻌﺾ اﻟﺴﺆال ﻓﻘﻂ
 % F N اﻻﺟﻮﺏﺔ اﻟﻤﺨﺘﺎرةاﻟﺮﻗﻢ
ﺳّﻌﺮْﺕﻪ وﺕﻄﻠﺐ اﻵﺧﺮ ان ﻳﻜّﻤﻞ . أ
 ﺘﻪإﺟﺎﺏ
 %2962
ﻃﻠﺒѧѧѧﺖ اﻵﺧѧѧѧﺮ ان ﻳﺠﻴѧѧѧﺐ اﻟﺴѧѧѧﺆال . ب
 ﻣﺒﺎﺵﺮة
 51 %4 1
 ﺟﺎﺏﺔ اﻟﻌﺎدﻳﺔاﻹ.ج
82
 %4 1
%00182 ﺟﻤﻠــــﺔ  
ﻣѧﻦ ﻋّﻴﻨѧﺔ % 29 أن ﻋﺮﻓﻨѧﺎ  اﻟﺴѧﺎﺏﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻠﻮﺣﺔ ﻧﻈﺮا 
 اﻟﺘﻼﻣﻴѧﺬ اواﻟﺘﻠﻤﻴѧﺬات ﻳﺴѧﺘﻄﻴﻊ اﺣѧﺪ إذا آﺎن ﻣﻦ اﻟﺒﺤﺚ ﻳﺠﻴﺒﻮن 
 وﺕﻄﻠѧѧﺐ اﻵﺧѧѧﺮ ان ﻓﺴѧѧّﻌﺮْﺕﻪ  ﻓﻘѧѧﻂاﻟﺴѧѧﺆالﻣѧѧﻦ ﺏﻌѧѧﺾ ان ﻳﺠﻴѧѧﺐ 
إذا آѧѧﺎن ﻣѧѧﻦ اﺣѧѧﺪ اﻟﺘﻼﻣﻴѧѧﺬ ﻣѧѧﻨﻬﻢ ﻳﺠﻴﺒѧѧﻮن % 4و, ﺘѧѧﻪﻳﻜّﻤѧѧﻞ إﺟﺎﺏ
  ﻓﻄﻠﺒѧﺖ ْ ﻓﻘѧﻂ اﻟﺴﺆالﻣﻦ ﺏﻌﺾ ات ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ان ﻳﺠﻴﺐ اواﻟﺘﻠﻤﻴﺬ
ﺕﻌﻄѧѧﻰ  ﻣѧѧﻨﻬﻢ ﻳﺠﻴﺒѧѧﻮن %4و, اﻵﺧѧѧﺮ ان ﻳﺠﻴѧѧﺐ اﻟﺴѧѧﺆال ﻣﺒﺎﺵѧѧﺮة
 .اﻹﺟﺎﺏﺔ اﻟﻌﺎدﻳﺔاﻟﻤﺪرﺳﺔ 
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x001%
N
= PF
،  (A)ﺏﻌﺪ أن ﻳﺤﺎﺳﺐ اﻟﺒﺎﺣﺚ آѧﻞ ﻗﻴﻤѧﺔ ﻣѧﻦ ﺟѧﻮاب أ 
ﺏﺘﻜѧѧѧﺎر ﻣﺪرﺳѧѧѧﺔ اﻟﻠﻐѧѧѧﺔ اﻟﻌﺮﺏﻴѧѧѧﺔ ﺏﺎﻟﻤﺪرﺳѧѧѧﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴѧѧѧﺔ اﻓﻠﻤﻌﺮﻓѧѧѧﺔ 
ﺎﺳѧѧﺐ  ﻣﻮﺟﻮآﺮﻃѧѧﺎ ﻓﻴﺤ–اﻻﺳѧѧﻼﻣﻴﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴѧѧﺔ ﻣﻮﺟﻮﺳѧѧﺎري 
 :اﻟﺒﺎﺣﺚ آﻤﺎ ﻳﻠﻰ
 
 
 
 
 
 
 
 = P
 
  = P
 
 %  3,74 = P
 
ﻓﻜѧﺎن ﺕﻔﺴѧﻴﺮﻩ % 55 -%04ﺏѧﻴﻦ وﻗﻊ % 3,74ﻷن 
ﻐѧѧﺔ اﻟﻌﺮﺏﻴѧѧﺔ ﻣﺪرﺳѧѧﺔ اﻟّﻠﺏﺘﻜѧѧﺎر ا، واﻟﻤѧѧﺮاد ﺏѧѧﻪ أن ﻧѧѧﺎﻗﺺهѧѧﻮ 
ﺏﺎﻟﻤﺪرﺳѧѧѧﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴѧѧѧﺔ اﻻﺳѧѧѧﻼﻣﻴﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴѧѧѧﺔ ﻣﻮﺟﻮﺳѧѧѧﺎري هѧѧѧﻰ 
 .ﻧﺎﻗﺺ
 ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ  ﻓﻰ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺏﻴﺔ  -5
 ﻓѧѧﺮوض اﻟﺒﺤѧѧﺚ اﻟﺜѧѧﺎﻧﻰ ﻳﻌﻨѧѧﻰ ﻣѧѧﻦﻟﻤﻌﺮﻓѧѧﺔ اﻹﺟﺎﺏѧѧﺔ 
ﻴѧѧﺬات آﻴѧѧﻒ ﻧﺘѧѧﺎﺋﺞ درس اﻟﻠﻐѧѧﺔ اﻟﻌﺮﺏﻴѧѧﺔ ﻟѧѧﺪي اﻟﺘﻼﻣﻴѧѧﺬ واﻟﺘﻠﻤ "
 -ﺏﺎﻟﻤﺪرﺳѧѧѧѧﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴѧѧѧѧﺔ اﻻﺳѧѧѧѧﻼﻣﻴﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴѧѧѧѧﺔ ﻣﻮﺟﻮﺳѧѧѧѧﺎري 
ﻟѧѧﺪي  اﻟﻠﻐѧѧﺔ اﻟﻌﺮﺏﻴѧѧﺔ ﺕﻌّﻠѧѧﻢﻗѧѧﺪم اﻟﺒﺎﺣѧѧﺚ ﻧﺘѧѧﺎﺋﺞ " ﻣﻮﺟﻮآﺮﻃѧѧﺎ
اﻟﺘѧѧﻰ ﻧﺎﻟﻬѧѧﺎ اﻟﺒﺎﺣѧѧﺚ ﻣѧѧﻦ آﺘѧѧﺎب (اﻟﻌﻴﻨѧѧﺔ)اﻟﺘﻼﻣﻴѧѧﺬ واﻟﺘﻠﻤﻴѧѧﺬات 
 05 + 12 + 75 + 82 + 52 + 05 + 97 + 12 + 64 + 12 + 17 + 41 + 17 + 46 + 29
 51
 017
 51
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ﻗﺒﻞ أن ﻳﻘﺪم اﻟﺒﺎﺣѧﺚ ﻧﺘѧﺎﺋﺞ ﺕﻌّﻠѧﻢ اﻟﻠﻐѧﺔ اﻟﻌﺮﺏﻴѧﺔ . ﻧﺴﺨﺔ اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ 
 :ﻗﺪم اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺕﻔﺴﻴﺮ اﻟﻘﻴﻤﺔ آﻤﺎ ﻳﻠﻲ 
 ﻤﺘﺎزﻣ = 01
 ﺟﻴﺪ ﺟﺪا  = 9
 ﺟﻴﺪ  = 8
 أآﺜﺮ ﻣﻦ آﺎﻓﻲ  = 7
 آﺎﻓﻲ  = 6
 آﺎد آﺎﻓﻴﺎ  = 5
 ﻧﺎﻗﺺ   = 4
 ﻧﺎﻗﺺ ﺟﺪا  = 3
 ﻗﺒﻴﺢ   = 2
 ﻗﺒﻴﺢ ﺟﺪا  = 1
اﻣﺎ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺕﻌّﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺏﻴﺔ ﻟﺪي اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ واﻟﺘﻠﻤﻴﺬات 
  : ﻜﻤﺎ ﻓﻰ اﻟﻠﻮﺣﺔ اﻷﺕﻴﺔﻓ
 12:اﻟﻠﻮﺡﺔ 
 (اﻟﻌﻴﻨﺔ)ﻤﻴﺬات واﻟﺘﻠ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬدرس اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺏﻴﺔ ﻟﺪي ﻋﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ
 )Y(
 اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ اﻹﺳﻢاﻟﺮﻗﻢ
 7 أﻣﻴﻠﻴﻴﺎ ﺋﻮﻟﻔﻰ 1
 7 أﻧﺎ هﺎﻧﻴﻔﺔ 2
 7 أﻧﻲ واهﻴﻮﻧﻲ 3
 7 أردﻳّﻼ 4
 7 ﺧﻴﺮ اﻟّﻨﺴﺎء 5
 7 ﺋﻴﻠﻴﺲ وﻳﺪﻳﻴﺎواﺕﻲ 6
 7 هﻴﺴﺘﻲ ﺋﻮﻟﻔﻴﻴﺎﻧﺎ ﺳﺎري 7
 7 ﺣﺒﻴﺒﺔ اﻟﻠّﻴﻨﺔ 8
 7 إرﻣﺎ ﻧﻮر إﻣﺎﻣﺔ 9
 7 ﺧﺎرﻳﺪات اﻟّﻨﻮر أﻓﻴﻔﺔ 01
 7 ﺣﻮﺳﻨﻮاﻟﺨﺎﺕﻤﺔ 11
 8 ﻟﻴﻠﻴﺲ ﻣﻮﻓﺎّرﻳﺪة 21
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 7 ﻣﺎس ﺕﻮﻓﺎن آﺎﻣﻞ 31
 7 ﻣﺤﻤﺪ إﻣﺎم ﺵﺎﻓﻌﻲ 41
 7 .ﻧﻴﻨﻴﻚ ﻧﻮر و 51
 8 ﻧﻮر ﺵﺎﻓﻴﻌﺔ ﺧﺎﺕﻴﻢ 61
 7 ﻧﻮرﻳﺲ دﻳﻴﺎن أﻏﺮﻳﻨﻲ 71
 7 رﺣﻤﺎت ﺕﻮﻓﺎن 81
 7 راﺋﻴﺲ ﺳﺎﻓﻮﺕﺮا 91
 7 رﻳﺮﻳﺲ ﻧﻮرول ﻋﺰﻳﺰة 02
 7 رﺣﻤﺔ اﻟﻌﻠﻤﻲ 12
 7 ﺳﻴﺘﻲ ﻧﻮر هﻮﻣﻴﺪة 22
 7 ﺳﻮﺳﻲ إراواﺕﻲ 32
 7 ﻜﺎ أﻏﺮاﻳﺎﻧﻲﺕﻴ 42
 7 ﻋﻮﺳﺮاﻧﻮن ﻣﺤﻤﻮدة 52
 7 ﻳﺎﻋﺎرﻳﻒ 62
 7 ذّرة اﻟﻌﻴﻨّﻴﺔ 72
 8 ﺕﻴﺘﻴﺲ ﺳﻴﻨﺪاﻳﺎﻧﻲ 82
 991 اﻟﺠﻤﻠﺔ
 11,7 اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ اﻟﻤﻌّﺪﻟﺔ
ﻠѧѧﻰ اﻟﻠﻮﺣѧѧﺔ اﻟﺴѧѧﺎﺏﻘﺔ ﻓﻨﻌѧѧﺮف ان ﻧﺘѧѧﺎﺋﺞ ﺕﻌّﻠѧѧﻢ ﻋ ﺏﻨѧѧﺎًء
اﻟﻠﻐѧﺔ اﻟﻌﺮﺏﻴѧﺔ ﻟѧﺪي اﻟﺘﻼﻣﻴѧﺬ واﻟﺘﻠﻤﻴѧﺬات ﻓѧﻰ اﻟﻤﺪرﺳѧﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴѧﺔ 
وﺏﻨѧѧﺎًء ﻋﻠѧѧﻰ ﺕﻔﺴѧѧﻴﺮ اﻟﻘﻴﻤѧѧﺔ    11,7  هѧѧﻲاﻹﺳѧѧﻼﻣﻴﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴѧѧﺔ
 أآﺜﺮ ﻣﻦ آﺎﻓﻲاﻟﻘﻴﻤﺔ ﺏﻤﻌﻨﻰ  هﺬﻩ
  اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﻌّﻠﻢﻧﺤﻮ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺏﻴﺔ ﺔﺏﺘﻜﺎر ﻣﺪرﺳاﺗﺄﺙﻴﺮ  -6
 "وﻟﻤﻌﺮﻓﺔ اﻟﺠﻮاب ﻣﻦ ﻗﻀѧﺎﻳﺎ اﻟﺒﺤѧﺚ اﻟﺜﺎﻟѧﺚ ﻳﻌﻨѧﻰ 
 ﻢﺕﻌّﻠѧѧ ﻧﺘѧѧﺎﺋﺞ ﻧﺤѧѧﻮ اﻟﻌﺮﺏﻴѧѧﺔ  اﻟّﻠﻐѧѧﺔ  ﻣﺪّرﺳѧѧﺔﺏﺘﻜѧѧﺎراآﻴѧѧﻒ ﺕѧѧﺄﺛﻴﺮ 
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ﻴﺔ  اﻟﻌﺎﻟﻴѧﺔ اﻹﺳѧﻼﻣ ﺏﻤﺪرﺳѧﺔ  ﻋﺸѧﺮ اﻟﺤѧﺎدي  ﻓѧﻲ ﻓﺼѧﻞ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ
ﻗّﺪم اﻟﺒﺎﺣﺚ اﻟﺤﻘѧﺎﺋﻖ ,"؟ ﻣﻮﺟﻮآﺮﻃﺎ –اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻣﻮﺟﻮﺳﺎرى 
 .ﻣﻦ دراﺳﺔ ﻣﻴﺪاﻧﻴﺔ
  اﻟﻘﻴﻤѧѧﺔﻳﻄﻠѧѧﺐ اﻟﺒﺎﺣѧѧﺚ  ُﺕѧѧﺪﺧﻞ إﻟѧѧﻰ اﻟﺮﻣѧѧﻮز  أنﻗﺒѧѧﻞ
 547 ﺏﺎﻟﺠﻤﻠѧﺔ  X ﻣﺴﺘﻘّﻠﺔ ﻣﺘﻐﻴﺮﻣﻦ   (atar-ataR/ naeM)اﻟﻤﻌّﺪﻟﺔ 
 ﺏﺎﻟﺠﻤﻠѧѧﺔ Y  ﻏﻴѧѧﺮ اﻟﻤﺴѧѧﺘﻘّﻠﺔ وﻣﺘﻐﻴѧѧﺮ (5: ﺵѧѧﺮح ﻓѧѧﻰ اﻟﻠﻮﺣѧѧﺔ )
 .(12: ﻮﺣﺔ ﺵﺮح ﻓﻰ اﻟﻠ)632
 اﻟﻘﻴﻤﺔ ﻣﻌّﺪلﻣﻮز ﺏﺮ )XM(ﻣﺴﺘﻘّﻠﺔ  ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻋﻦ ﻣﻌّﺪلﺏﺤﺚ  9
 :ﻓﻜﻤﺎ ﻳﻠﻰ
 
 
  : اﻟﺒﻴﺎن
  اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ=    M
  ﻣﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘّﻠﺔ  اﻟﺠﻤﻠﺔ = X∑ 
  ﻋﺪاد اﻟﻤﺴﺘﺠﻴﺒﻴﻦ =   N
  
 
 
 
 
 اﻟﻘﻴﻤﺔ ﻣﻌّﺪلﻣﻮز ﺏﺮ )YM(ﻣﺴﺘﻘّﻠﺔ  ﻣﺘﻐﻴﺮﺏﺤﺚ ﻋﻦ ﻣﻌّﺪل  9
 :ﻓﻜﻤﺎ ﻳﻠﻰ
 
 
 
 
 = XM
 X∑
 N
 = YM
 Y∑
 N
 = YM
991
 82
 11,7 =
 = XM
 X∑
 N
 = XM
302
 82
 52,7 =
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 ﺔﺡﻮﻠﻟا:22 
ّﺪﻌﻤﻟا ﺔﻓﺮﻌﻤﻟ بﺎﺴﺤﻟا تﺎﻧﺎﻴﺒﻟا ﻦﻣ فاﺮﺤﻧﻹا ﺮﻴیﺎﻌﻣو ل
ﺔﺡﻮﻠﻟا ﻲﻓ ﺔﺏﻮﺘﻜﻤﻟا 
ﻢﻗﺮﻟا X Y x y x y  X² y² 
1 2 3 4 5 6 7 8 
1 7 7 -0,25 -0,11 0,027 0,062 0,012 
2 7 7 -0,25 -0,11 0,027 0,062 0,012 
3 7 7 -0,25 -0,11 0,027 0,062 0,012 
4 7 7 -0,25 -0,11 0,027 0,062 0,012 
5 7 7 -0,25 -0,11 0,027 0,062 0,012 
6 7 7 -0,25 -0,11 0,027 0,062 0,012 
7 8 7 0,75 -0,11 -0,082 0,562 0,012 
8 7 7 -0,25 -0,11 0,027 0,062 0,012 
9 7 7 -0,25 -0,11 0,027 0,062 0,012 
10 8 7 0,75 -0,11 -0,082 0,562 0,012 
11 7 7 -0,25 -0,11 0,027 0,062 0,012 
12 8 8 0,75 0,89 0,667 0,562 0,792 
13 7 7 -0,25 -0,11 0,027 0,062 0,012 
14 8 7 0,75 -0,11 -0,082 0,562 0,012 
15 7 7 -0,25 -0,11 0,027 0,062 0,012 
16 8 8 0,75 0,89 0,667 0,562 0,792 
17 7 7 -0,25 -0,11 0,027 0,062 0,012 
18 7 7 -0,25 -0,11 0,027 0,062 0,012 
19 7 7 -0,25 -0,11 0,027 0,062 0,012 
20 7 7 -0,25 -0,11 0,027 0,062 0,012 
21 7 7 -0,25 -0,11 0,027 0,062 0,012 
22 7 7 -0,25 -0,11 0,027 0,062 0,012 
23 7 7 -0,25 -0,11 0,027 0,062 0,012 
24 7 7 -0,25 -0,11 0,027 0,062 0,012 
25 8 7 0,75 -0,11 -0,082 0,562 0,012 
26 7 7 -0,25 -0,11 0,027 0,062 0,012 
27 7 7 -0,25 -0,11 0,027 0,062 0,012 
28 8 8 0,75 0,89 0,667 0,562 0,792 
∑ 203 199 0 0 2,240 5,236 1,896 
نﺎﻴﺒﻟا:أ   . ( ﺚﺤﺒﻟا ﺔﻨﻴﻋ دﺪﻋ(N) = 28 
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   [ 302    =X∑ ] , ( ) X  اﻟﻤﺴﺘﻘّﻠﺔﻤﺘﻐﻴﺮاﻟ. (ب 
 [ 991  =Y∑] , )Y(  ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺴﺘﻘّﻠﺔﻤﺘﻐﻴﺮاﻟ. (ج 
 )x(   ﻋﻠﻰ ﻣﻌّﺪﻟﻬﺎﻧﺤﺮاف اﻟﻤﺘﻐﻴﺮة اﻟﻤﺴﺘﻘّﻠﺔا. (د 
 XM – X = x )XM padahret X roks isaiveD( 
  ﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﻌّﺪﻟاﻟﻤﺘﻐﻴﺮة ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺴﺘﻘّﻠﺔإﻧﺤﺮاف . (ﻩ 
 )y(
 YM – Y = y  )YM padahreT Y rokS isaiveD(
ﻧﺤﺮاف اﻟﻤﺘﻐﻴﺮة ا ﺣﺎﺹُﻞ اﻟﻀْﺮِب ﺏﻴﻦ . (و 
ﻧﺤﺮاف اﻟﻤﺘﻐﻴﺮة او )x(اﻟﻤﺴﺘﻘّﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻌّﺪﻟﻬﺎ
=  yx∑ ] .)yx( ,)y( ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺴﺘﻘّﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻌّﺪﻟﻪ
 [  042,2
ﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﺮاف اﻟﻤﺘﻐﻴﺮة اﻟﻤﺴﺘﻘّﻠاُﻣَﺮﺏﱠٌﻊ ﻣﻦ .  (ز 
 [ 632,5 = 2x∑ ] .)2x(, )x(  ﻣﻌّﺪﻟﻬﺎ
ﻧﺤﺮاف اﻟﻤﺘﻐﻴﺮة ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺴﺘﻘّﻠﺔ اُﻣَﺮﺏﱠٌﻊ ﻣﻦ .  (ح 
=  2y∑  ]  .)2y(, )y(  ﻋﻠﻰ ﻣﻌّﺪﻟﻬﺎ
 [ 698,1
 ﻣﺠﻤﻮع ﺪﺧﻞ اﻟﺒﺎﺣﺚوﻣﻦ اﻟﻠﻮﺣﺔ اﻟﺴﺎﺏﻘﺔ ﻓﻴ 
 : آﻤﺎ ﻳﻠﻰ tnemoM tcudorPﺮﻣﻮز اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻣﻦ آﻞ ﻣﺘﻐﻴﺮﻳﻦ ﺏ
∑∑) () (
=∑
xy 22
yx
 yxr
 وﺟﻮد ﻴﻌﺮفﺮﻣﻮز ﻟاﻟ ذﻟﻚ  اﺳﺘﺨﺪم اﻟﺒﺎﺣﺚ
ﺏﺘﻜﺎر ﻣﺪرﺳﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺏﻴﺔ إﻟﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ ا ﺕﺄﺛﻴﺮ أو ﻋﺪﻣﻪ
ﺕﻌّﻠﻤﻬﺎ ﺏﺎﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ اﻻﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻣﻮﺟﻮﺳﺎري 
 :ﺣﺼﺎﺋﻰ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻰ واﻟﺤﺎﺹﻞ اﻹ.  ﻣﻮﺟﻮآﺮﻃﺎ-
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∑∑) () (
=∑
xy 22
yx
yxr
5,6321,698) () (
  ryx=2,042
9,729
  ryx=2,042
3,151
  ryx=2,042
  ryx=0,117
ﺛﻢ ﻧﻨﻈﺮ إﻟﻰ اﻟﻠﻮﺣﺔ ﺕﻔﺴﻴﺮ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻹهﺘﻤﺎﻣﻴﺔ 
 :ﻓﻜﻤﺎ ﻳﻠﻰ  )tnemoM tcudorP isaterpretnI(
 
 
 32 :اﻟﻠﻮﺡﺔ
 tcudorP isaterpretnI( ﺗﻔﺴﻴﺮ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻹهﺘﻤﺎﻣﻴﺔ
 )tnemoM
 ﻗﻴﻤﺔ "r"  ﻓﻰ
  yxr
  ﺴﻴﺮاﻟﺘﻔ 
 – 00,0
 02,0
 وﻟﻜﻦ y ةﻐﻴﺮﺘ وﻣx ةوﺟﻮد اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺏﻴﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮ
  ﺟﺪاﺹﻐﻴﺮة
 – 02,0
 04,0
 ةﻐﻴﺮ ﺹy ةﻐﻴﺮﺘ وﻣx ةوﺟﻮد اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺏﻴﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮ
 – 04,0
 07,0
  ﺏﺴﻴﻄﺔy ةﻐﻴﺮﺘ وﻣx ةوﺟﻮد اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺏﻴﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮ
 – 07,0
 09,0
  ﻗﻮیﺔy ةﻐﻴﺮﺘ وﻣx ةوﺟﻮد اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺏﻴﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮ
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 – 09,0
 00,1
 ﻗﻮیﺔ y ةﻐﻴﺮﺘ وﻣx ةﻗﺔ ﺏﻴﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮوﺟﻮد اﻟﻌﻼ
 2ﺟﺪا
 
 ﺕﺤﺪﻳѧﺪ اﻟﻔѧﺮوض  ﻳﺴѧﺘﺨﺪم اﻟﺒﺎﺣѧﺚ اﻟﺴѧﺎﺏﻖ  ﻟﺤﺎﺹﻞﺏﺎ
 :وهﻮ
 (aH)اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟﺒﺪﻟﻴﺔ  (أ 
ﺏﺘﻜﺎر ﻣﺪّرﺳﺔ  اﻟّﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺏﻴﺔ إﻟﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺕﻌّﻠﻤﻬﺎ اﺕﺄﺛﻴﺮ وﺟﻮد 
ﻓѧѧﻲ اﻟﻔﺼѧѧﻞ اﻟﺤѧѧﺎدي ﻋﺸѧѧﺮ ﺏﺎﻟﻤﺪرﺳѧѧﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴѧѧﺔ اﻹﺳѧѧﻼﻣﻴﺔ 
  ﻣﻮﺟﻮآﺮﻃﺎ–اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻣﻮﺟﻮﺳﺎرى 
 (oH )اﻟﺼﻔﺮﻳﺔاﻟﻔﺮﺿﻴﺔ  (ب 
ﺏﺘﻜﺎر ﻣﺪّرﺳﺔ  اﻟّﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺏﻴѧﺔ إﻟѧﻰ ﻧﺘѧﺎﺋﺞ ﺕﻌّﻠﻤﻬѧﺎ اﺕﺄﺛﻴﺮ ﻋﺪم 
ﻓѧѧﻲ اﻟﻔﺼѧѧﻞ اﻟﺤѧѧﺎدي ﻋﺸѧѧﺮ ﺏﺎﻟﻤﺪرﺳѧѧﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴѧѧﺔ اﻹﺳѧѧﻼﻣﻴﺔ 
  ﻣﻮﺟﻮآﺮﻃﺎ–اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻣﻮﺟﻮﺳﺎرى 
ﻋѧѧѧﺮف أن اﻟﺤﺎﺹѧѧѧﻞ ﺏﻨѧѧѧﺎًء ﻋﻠѧѧѧﻰ اﻟﻠﻮﺣѧѧѧﺔ اﻟﺴѧѧѧﺎﺏﻘﺔ 
 tcudorP isaterpretnI)هﺘﻤﺎﻣﻴѧﺔ اﻹﺣﺼﺎﺋﻰ ﻣﻦ ﺕﻔﺴﻴﺮ اﻟﻤﺴѧﺘﻮى اﻹ 
 وهѧﺬا ﺏﻤﻌﻨѧﻰ 09,0 – 07,0  وﺕﻘѧﻊ ﺏѧﻴﻦ117,0 وهѧﻮ(tnemoM
  اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ وﻣﺘﻐﻴﺮ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ xأن درﺟﺔ اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﺏﻴﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮ
 .ﻗﻮیﺔ  هﻮY
( درﺟѧѧﺔ اﻹﺳѧѧﺘﻘﻼل  )fd وﺏﻌѧѧﺪ ذﻟѧѧﻚ ﻳﺴѧѧﺘﺨﺪم اﻟﺒﺎﺣѧѧﺚ 
  rn-N = fd :ﺏﺎﻟﺮﻣﻮز اﻟﺘﺎﻟﻰ 
  :اﻟﺒﻴﺎن
 =  fd  درﺟﺔ اﻹﺳﺘﻘﻼل
 N =  ﻤﻊ اﻟﺒﺤﺚﻋﺪد ﻣﺠﺘ
 rn = ﻋﺪد اﻷﻋﻤﺪة اﻟﺘﻰ ﺕﻌﻠﻘﻬﺎ
                                                 
  2ﻳﺘﺮﺟﻢ ﻣﻦ 391        lah.………imisrahuS 
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واﻟﺤﺎﺹѧѧﻞ اﻹﺣﺼѧѧﺎﺋﻰ ﻣѧѧﻦ درﺟѧѧﺔ اﻹﺳѧѧﺘﻘﻼل ﻓﻜﻤѧѧﺎ 
 :ﻳﻠﻰ 
  
  
 
  
  : trﺴﺘﺸﺮ ﺏﺠﺪول رﻗﻢ ﻳﺛﻢ ﺏﻌﺪ ذﻟﻚ 
 473,0:  trﻣﻦ ﺟﺪول % 5
 874,0 : trﻣﻦ ﺟﺪول % 1
 117,0 : or و  473,0 : tr ﻓﻬﻮ  tr و orﺛﻢ ﺕﻘﺎرن ﺏﻴﻦ 
 or> tr=   ﺟﺪول رﻗﻢ  tr ﻣﻦ ﺹﻐﺮ أor ﻦ هﻨﺎ ﺕﻌﺮف أنوﻣ
  
 117,0 >473,0 =        
  ﻣﻘﺒﻮﻟѧѧﺔ(aH)ﺬﻟﻚ ﻳѧѧﺪّل ﻋﻠѧѧﻰ أن اﻟﻔﺮﺿѧѧﻴﺔ اﻟﺒﺪﻟﻴѧѧﺔ ﻓﺒѧѧ
ﺄﺧѧﺬﻩ ﻳواﻟﺘﻠﺨѧﻴﺺ اﻟѧﺬى . ﻣѧﺮدودة( oH)واﻟﻔﺮﺿѧﻴﺔ اﻟﺼѧﻔﺮﻳﺔ 
ﺏﺘﻜѧﺎر ﻣﺪّرﺳѧﺔ  اﻟّﻠﻐѧѧﺔ  ﺕѧﺄﺛﻴﺮ اوﺟѧﻮدهﻨѧﺎك ﻣѧﻦ هѧﺬا اﻟﺒѧﺎب أن 
ﻞ اﻟﺤﺎدي ﻋﺸѧﺮ ﺏﺎﻟﻤﺪرﺳѧﺔ اﻟﻌﺮﺏﻴﺔ إﻟﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺕﻌّﻠﻤﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﺼ 
اﻣѧﺎ .  ﻣﻮﺟﻮآﺮﻃѧﺎ –اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻣﻮﺟﻮﺳѧﺎرى 
 ﻗﻮیﺔدرﺟﺎة اﻟﺘﺄﺛﻴﺒﺮ 
 rn - N =  fd
 2 – 82 =
 62 =
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 اﻟﺒﺎب اﻟﺮاﺑﻊ
 ﺧﺎﺗﻤﺔ
 
اﻟﺤﻤﺪ ﷲ رب اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻦ اﻟﺬى أﻋﻄѧﻰ إﻟﻴﻨѧﺎ اﻟﻘѧﻮة واﻟﻘѧﺪرة ﺣﺘѧﻰ 
ﺏﺘﻜѧﺎر ﻡѧﺪّرس اﺕﺄﺛﻴﺮ ﻨﻬﻲ هﺬا اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ ﻋﻦ ی أن  اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺴﺘﻄﻴﻊی
 ﻓѧѧﻲ ﻓﺼѧѧﻞ اﻟﺤѧѧﺎدي ﻋﺸѧѧﺮ  اﻟﺘﻼﻡﻴѧѧﺬ ﻥﺘѧѧﺎﺋﺞ ﺕﻌّﻠѧѧﻢ ﻥﺤѧѧﻮ اﻟّﻠﻐѧѧﺔ اﻟﻌﺮﺏﻴѧѧﺔ 
 . ﻡﻮﺟﻮآﺮﻃﺎ–اﻹﺱﻼﻡﻴﺔ اﻟﺤﻜﻮﻡﻴﺔ  ﻡﻮﺟﻮﺱﺎرى ﺏﻤﺪرﺱﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ 
وهﻤѧﺎ آﻤѧﺎ , یﺘﻜّﻮن هѧﺬا اﻟﺒѧﺎب ﻋﻠѧﻰ اﻟﺨﻼﺹѧﺔ واﻻﻗﺘﺮاﺣѧﺎت و
 :یﻠﻰ 
 اﻟﺨﻼﺻﺔ - أ
ﻤﺪرﺱѧѧﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴѧѧﺔ اﻹﺱѧѧﻼﻡﻴﺔ ﺏﺏﺘﻜѧﺎر ﻡѧѧﺪرس اﻟﻠﻐѧѧﺔ اﻟﻌﺮﺏﻴѧﺔ اإن  -1
ﻥﻌﺮﻓѧﻪ ﻡѧﻦ  .ﻡﻘﺒﻮلهﻮ  ﻡﻮﺟﻮآﺮﻃﺎ – ﻡﻮﺟﻮﺱﺎري اﻟﺤﻜﻮﻡﻴﺔ
 هѧﺬﻩ ﻮﻗﻊﻌﻴﺎر ﻓ وﺏﻨﺎًء ﻋﻠﻰ ﺕﻔﺴﻴﺮ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻤ  %3,74 هﻲﻗﻴﻤﺘﻪ 
 .ﻧﺎﻗﺺﻓﻜﺎن ﺕﻔﺴﻴﺮﻩ هﻮ % 55 -%04  ﺏﻴﻦاﻟﻘﻴﻤﺔ
ﻤﺪرﺱѧѧѧﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴѧѧѧﺔ اﻹﺱѧѧѧﻼﻡﻴﺔ ﺏن ﻥﺘѧѧѧﺎﺋﺞ ﺕﻌّﻠѧѧѧﻢ اﻟﻠﻐѧѧѧﺔ اﻟﻌﺮﺏﻴѧѧѧﺔ إ -2
 11,7 هѧﻲ  ﻥﻌﺮﻓﻬﺎ ﻡﻦ ﻗﻴﻤﺔ ﻡﻌّﺪﻟﻬﺎ .أآﺜﺮ ﻡﻦ آﺎﻓﻲ اﻟﺤﻜﻮﻡﻴﺔ 
أآﺜѧﺮ  وﺏﻨﺎًء ﻋﻠﻰ ﺕﻔﺴﻴﺮ اﻟﻘﻴﻤѧﺔ اﻟﻤﻮﺟѧﻮدة هѧﺬﻩ اﻟﻘﻴﻤѧﺔ ﺏﻤﻌﻨѧﻰ 
 .ﻡﻦ آﺎﻓﻲ
 واﻟﺤﺎﺹѧѧﻞ 117,0هѧѧﻰ  orﻡѧѧﻦ ﺟѧѧﺪول اﻟѧѧﺮﻗﻢ أو yxr أن ﻗﻴﻤѧѧﺔ   -3
 وأﻡѧﺎ ﻗﻴﻤѧﺔ اﻟﻨﻔѧﺪ 62= اﻹﺣﺼﺎﺋﻰ ﻡѧﻦ درﺟѧﺔ اﻹﺱѧﺘﻘﻼل هѧﻮ 
 ﺏﻤﺴѧѧﺘﻮى ryxﻓﻬѧѧﻰ ﻡѧѧﻦ ﺟѧѧﺪول اﻟѧѧﺮﻗﻢ  )tnemoM tcudorP(yxrﻡѧѧﻦ 
 874,0% = 1  وﺏﻤﺴѧѧѧﺘﻮى اﻟﺪﻻﻟѧѧѧﺔ 473,0% = 5 اﻟﺪﻻﻟѧѧѧﺔ
،وﻡѧﻦ هѧﺬا اﻟﺤѧﺎل یѧﺪل (tr>or ) tr ﻡѧﻦ ﺮآﺒѧ أ orأن وﻡﻦ ذﻟѧﻚ یﻌﻨѧﻰ 
 واﻟﻔﺮﺿѧѧﻴﺔ اﻟﺼѧѧﻔﺮیﺔ ﻡﻘﺒﻮﻟѧѧﺔ (aH)ﻋﻠѧѧﻰ أن اﻟﻔﺮﺿѧѧﻴﺔ اﻟﺒﺪﻟﻴѧѧﺔ 
 ﺔﺏﺘﻜﺎر ﻡﺪرﺱѧ وﺟﻮد ﺕﺄﺛﻴﺮ ا  ﻓﺘﺨﻠﺺ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ أن  ،ﻡﺮدودة (oH)
96
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 ﻓﻰ ﻓﺼﻞ اﻟﺤﺎدي ﻋﺸﺮ  اﻟﺘﻼﻡﻴﺬ  ﻥﺘﺎﺋﺞ ﺕﻌّﻠﻢ ﻥﺤﻮاﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺏﻴﺔ 
 –ﺏﻤﺪرﺱѧѧѧѧѧﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴѧѧѧѧѧﺔ اﻹﺱѧѧѧѧѧﻼﻡﻴﺔ اﻟﺤﻜﻮﻡﻴѧѧѧѧѧﺔ ﻡﻮﺟﻮﺱѧѧѧѧѧﺎرى 
 اﻟﻠﻮﺣѧѧѧѧﺔ ﻋѧѧѧѧﺮف أن اﻟﺤﺎﺹѧѧѧѧﻞ ﺮوﺏﻌѧѧѧѧﺪ ﻥﻈѧѧѧѧ. ﺮﻃѧѧѧѧﺎﻡﻮﺟﻮآ
 tcudorP isaterpretnI)اﻹﺣﺼﺎﺋﻰ ﻡﻦ ﺕﻔﺴﻴﺮ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻹهﺘﻤﺎﻡﻴѧﺔ 
 وهﺬا ﺏﻤﻌﻨѧﻰ 09,0 – 07,0 وﺕﻘﻊ ﺏﻴﻦ  117,0  وهﻮ (tnemoM
 ﻏﻴѧѧѧﺮ ة اﻟﻤﺴѧѧѧﺘﻘﻠﺔ وﻡﺘﻐﻴѧѧѧﺮxة أن درﺟѧѧѧﺔ اﻟﺘѧѧѧﺄﺛﻴﺮ ﺏѧѧѧﻴﻦ ﻡﺘﻐﻴѧѧѧﺮ 
 .ﻗﻮﻳًﺔ  هﻮY اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ 
 
 اﻻﻗﺘﺮاﺣﺎت - ب
 ﻟﻠﺘﻼﻡﻴﺬ -1
أن یﺮﻓﻌѧѧѧѧﻮا ﺟﻬѧѧѧѧﺪهﻢ ﺘﻼﻡﻴѧѧѧѧﺬ واﻟﺘﻠﻤﻴѧѧѧѧﺬات ﻟیﻨﺒﻐѧѧѧѧﻲ ﻋﻠѧѧѧѧﻰ ا
ﻓѧﻲ وﺣѧّﺒﻬﻢ  ﺱѧﺘﻌﺪادهﻢ اهﺘﻤѧﺎﻡﻬﻢ و داﻓﻌﻬѧﻢ و او ووﻥﺸﺎﻃﻬﻢ 
 .ﺤﺼﻠﻮا إﻟﻰ ﻥﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﻌّﻠﻢ اﻟﻤﺮﺕﻔﻊﺕﻌّﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺏﻴﺔ ﺣﺘﻰ ی
 ﻟﻠﻤﺪرﺱﻴﻦ -2
یﺠّﺪد ﻋﻠﻮﻡѧﻪ ﻟﻜѧﻰ یﺮﺕﻔﻊ اﺏﺘﻜﺎرﻩ و  أن اﻟﻤﺪرسیﻨﺒﻐﻰ ﻋﻠﻰ 
یﻜѧﻮن  ﺣﺘﻰ ة  اﻟﻤﻮﺟﻮد اﻟﻌﻠﻮم واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺏﺘﻘّﺪم ﻻ ﺕﺨّﻠﻒ 
 . ﻓﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢًﺎﺣﺮﻓّﻴ وًﺎﺏﺘﻜﺎرّیًﺎ ا ﻡﺪرﺱاﻟﻤﺪرس
 
 ﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﻤﺪرﺱﺔ -3
 یﺴﺎﻋﺪ اﻟﻤѧﺪرس ﻓѧﻰ ﺕﺮﻗﻴѧﺔ ﺒﻐﻰ ﻋﻠﻰ رﺋﻴﺲ اﻟﻤﺪرﺱﺔ أن یﻨ
رﺋѧѧѧﻴﺲ ﺒﻐѧѧѧﻲ  ویﻨ,رﻩ وﺣﺮﻓﺎﻥّﻴﺘѧѧѧﻪ ﻓѧѧﻰ ﻋﻤﻠﻴѧѧѧﺔ اﻟﺘﻌﻠѧѧﻴﻢ ﺎﺏﺘﻜѧѧا
 .ﻤﺮّﺕﺒﺔ اﻟﻬﻴﱢﺠﺔ اﻵﻡﻨﺔاﻟﻤﺪرﺱﺔ أن یﺠﻌﻞ ﺏﻴﺌﺔ اﻟﺘﺪریﺲ اﻟ
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